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Diario de la M a r i n a 
D E A C O C H E 
Madrid, Julio 11. 
L E Y S O B R E C O N D E N A 
C O N D I C I O N A L 
E l Senado h a aprobado el proyecto 
de ley sobre ap l i cac ión á la Marina 
de guerra de la ley sobre condena 
candioionial. 
E N E L C O N G R E S O 
E n la s e s i ó n de hoy h a contini-aclo 
en el Congreso la d i scus ión acerca de 
los sucesos de Barcelona de Julio de 
1909. 
¡ C O N F I R M A C I O N 
S a ha confirmado el nombramiento, 
anunciado en telegrama anterior, del 
s e ñ o r P é r e z Caballero para E m b a j a -
dor de E s p a ñ a en Par í s , en sustitr.-
c ión del S r . L e ó n y Castillo, 
A l mismo tiempo el Gobierno fran-
cés h a acordado sustituir a l E m b a j a -
dor de su n a c i ó n acreditado en Ma-
drid. 
E L SiEÑOR L E O N Y C A S T I L L O 
H a llegado á Gibraltar don Fernan-
do L e ó n y Castillo, M a r q u é s del 
Muñí . 
N O T A D I P L O M A T I C A 
Se ha recibido del Vaticano una v.o-
ta d ip lomát ica , protestando contra el 
ú l t i m o proyecto de ley relativo á las 
Ccmiuiidades religiosas. 
L O S C A ^ I B I O S 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.02. 
S o r r d c i o d e l a P r e n s a A s o c i s d ^ 
L A P R O T E S T A D E L P A P A 
Madrid, Jul io 11. 
S. S. el Papa ha protestado contra 
la ley por l a cual se prohibe la entra-
da en E s p a ñ a de nuevas Congregacio-
nes religiosas, mientras no queden 
terminadas las negociaciones entabla-
das para la r e v i s i ó n del Concordato, y 
alega en su protesta que el gobierno 
e s p a ñ o l no tiene derecho para promul-
gar l a referida ley, sin previo eonve-
nio con la Santa Sede. 
J O H N S O N E N E X H I B I C I O N 
Nueva Y o r k , Jul io 11. 
J a c k Johnson, el negro pugilista 
que v e n c i ó á Jeffries e l d ía 4 de Jul io 
en Reno, Nevada, se ha presentado 
hcy por primera vez en p ú b l i c o en u n 
te?.tro de "Vaudevi l l e ." L a enorme 
concurrencia que abarrotaba el teatro 
rec ib ió a l c a m p e ó n con ruidosos aplau-
sos, gritos de j ú b i l o y golpeando el 
suelo con los pies, como si fueran lo-
cos. 
Johnson, como saludo p r o n u n c i ó 
unas cuantas palabras, en las cuales 
dijo que el resultado de la pelea ha-
bía sido el que él h a b í a pronosticado; 
que el mejor de los combatientes ven-
cería. 
Jobnscn se e x h i b i r á durante la se-
mana por la suma de 2.500 pesos. 
M A T R I M O N I O 
L a señora Helen K e l l y Gould, que 
se d i v o r c i ó del millonario F r a n k 
Gould, ha contra ído matrimonio con 
Ralph H i l l Thomas, sobrino de Was-
hington Thomas, presidente de l a 
"American Sugar ReñnUng Compa-
n y . " 
A C C I D E N T E D E M A N I O B R A S 
Provincetown, Mass. Jul io 11. 
Durante las maniobras navales que 
se ejeoutaron hoy en! este puerto, el 
cañonero ' ' C a r l i n , " buque insignia de 
la flotilla de submarinos, f u é envesti-
do por el submarino " B o n i t a . " Afcr -
í ^ f e d a m e n t e , el cañonero f u é emba-
rrancado en la playa, impidiendo que 
se hundiera. 
Del choque no r e s u l t ó n i n g ú n he-
rido. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Jul io 11. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy h a sido el siguiente: 
L i g a N a c i o m l 
Pitteburg 0, Filadelfia 18. 
Cincinnati 1, Brooklyn 2. 
Chicago 4, New Y o r k 2. 
San L u i s 6, Boston 9. 
L i g a Americana 
New Y o r k 8, Chicago 4. 
Boston 4, Cleveland 5 (primer jue-
BrgtcnM., Clev^J&rid S C^égT»ndo 
juego.) 
F i l a d e l ñ a 9, Petre i t 8. 
Washington 6, San L u i s 2. 
Centr í fugas , po lar izac ión 96, en pla-
za. 4.33 cts. 
C e n t r í f u g a s número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 2.31|32 á 3 cts. c. y í*. 
Idem idem, entrega segunda quin-
cena de Julio, á 3 cts. c. y f. 
I d . id. entrega de Agosto, 3.1|32 cts. 
Mascabado, po lar izac ión 89, en pla-
za. '¿:S'3 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.58 cts. 
Harina-patente Mioiessotta, $5.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.40. 
Londres, Julio 11 
Azúcares c e n t r í í u g a s pol. 96. á l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado. pol. 89. á 12s. 
é.l']2d. 
.Azúesr de remolacha de la pasada 
cosecha. 14s. 9.3¡4d. 
Consolidados, ex- interés , 82. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por d e n t ó . 
Renta 4 por 100 español , ex-cupón. 
95. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £80.112. 
París , Julio 11 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos, 62 cént imos . 
_.aS£3a_ . «ua.!»»-—i 
OBSERVACIONES 
Correspondientes ai día 11 de Julio de 
1910, hechas ai aire libre en "El Alurien-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
L A MARINA 
Temperatura [') Centígrado | Faherenneit 
Máxima. 
Mínima. 
Barómetro: A las 4 d. m. 




para l a oficina es una necesidad. Don-
de no hay taqu ígra fo , ofrece la gran 
ventaja de tomar el dictado del co-
merciante, del banquero, del notario ó' 
abogado, del orador, etc., quien se di . 
rige á la m á q u i n a tan naturalmente 
como si estuviera en conversac ión 
con otra persona y el m e c a n ó g r a f o 
d e s p u é s obtiene palabra por palabra y 
transcribe á m á q u i n a ó á mano lo que 
«e h a dictado, sea carta, discurso, etc., 
etc. E l tiempo ahorrado con el Dic-
taphone es incalculable, pues se pres-
cinde totalmente de tener que dictar 
al m e c a n ó g r a f o ó escribir borradores 
para que d e s p u é s estos sean puestos 
en limpio. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
Mf7 Jl. 1 
i* O l í C I A S C O M i S E G l A L B S 
Nueva Y o r k , Jul io 11 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , ) 103. 
Bou-'s de los Estados Unido* á 
100.518 por ciento. 
Descuento papel comercia], 5 á 
5.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d'v. 
bauqueros, $4.83.45. 
Cambios sobre Londres á la vista. 
omnqueros. $4.'85.55. 
Cambios sobre Par í s , banqueros,- 60 
djv.. 5 francos 18.314 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v. 
banqueros, á 95. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u U t v l l 
Azúcares . - -Lvis pa&l • ^rama** anun-
cian que han abierto boy sin varia-
c ión los morc-ados de Londres y Nue-
va Y o r k . predominando bastante 
calma en ambos. 
E l mercado local abro quieto tam-
bién, pero so.stenulo, por no haber 
cambiado la actitud de los tenedores 
de las ú l t i m a s partidas que quedan 
disponibles. 
Has ta el 30 del. pasado Junio se re-
cibieron en todo.s los puertos de la T^la 
1.689.675 toneladas de azúcar, con-
tra .1.397.970 en 1909. 925.397 en 
1906, y 1.392.376 en 1907. 
Do lo recibido en la presente zafra 
se han embarcado 1.355.966 tonela-
las, quedando existentes sobre 300,000 
toneladas. 
E n todo el mes de Junio úl t imo, se 
recibiere en los almacenes 76,861 to-
neladas contra 66,2190 en igual mes 
del año anterior. 
Por lo que se ve l a producc ión de 
la zafra en curso a lcanzará y quizás 
exceda en algo á la cifra calculada de 
1.750.000 toneladas. 
Cambios.—Abre el mercado con 
demanda moderada y alza en los pre-
cios, i j 
Co'tizamos: 
Londres 3 d[v 
6G d-v 
París, 3 d[V^ 
ÍTamburffo, 3 d[V 
Estados Unidos 3 div 
España, s. plaza y 










Dto. papel ooraercial 8 á, lO p.g anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9,% ÍO. P. 
Plata eapafíola ^ . J - ' 98. V 
. .Acciones y Valores ,— E l " B o l e t í n 
OFic ia l" de la Bolsa Pr ivada en su 
número correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
A l contado 
100 acciones Bco. Español . 104% 
100 idem, idem^ idem, 10414. 
150 idem G. y Electric idad, 97. 
100 idem. idem, ixiem, 971/>. 
200 F . C . Unidos, 931/2 
100 idem, idem, idem, 93ys 
100Í dem, idem. idem, 94%. 
150 idem H . E . Comunes, 103% 
A plazos 
150 acícernes Banco Españo l , pe-
dir Jul io, 105. 
230 idem, idem, idem, IO514. 
2n0 idem, idem. idem, 1051/2. 
100 ídem, idem, idem, 1 mes l O S i ^ 
1.750 acciones vendidas. 
Habana", Julio 11 de 1910. 
E l Vocal . 
J . B. Forcade. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 11 Jnl i© de 1910. 
A las 5 d« la tard». 
Plata española 97X á 98 
Gaiderilla (en oro^ 97 a 93 
Oro americano con-
tra oro e spaño l . . . I « 9 % á l l 0 P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Oentenes á *.S8 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
I d . en cantidades... á 4.39 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.11 V . 
Aduana de la Habana 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 
S M l T f j P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A O ' R E I L L Y N U M . 11, 
C H A S . B L A S C O & 0 0 . 
Jl. 1 
T A L B A Ñ E O F C A N 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L feOYAL B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriei»tes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
19T1 Jl. 1 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $60.206-23. 
Habana. 11 de Julio de 1910. 
Mercado Pecuar io 
Julio 11. 
Entradas de los días 9 y 10: 
A J u a n Monte de Oca. de Bermeja-
les. 37 machos y 55 hembras vacunas. 
A J u a n Torres, de Paso Real , 10 
machos y 11 hembras vacunas. 
A J o s é de Samá, de {jnuanajty, 40 
maehos vacunos. 
A Abel H e r n á n d e z , de Jamaica, 5 
machos y 5 hembras vacunas. 
A Angel Ravelo, de Güines . 30 ma-
chos vacunos. 
A Grenaro González , de Consolac ión 
del Sur. 21 machos y 10 hembras. 
A Pablo Paez,. de Conso lac ión del 
Sur, 17 machos y l lhen i 'bras vacunas. 
Salidas de los d ías 9. y 10: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, sal ió el sigoiiente ganado: 
Matadero Municipal, 221 machos y 
88 hembras vacnmas. 
Matadero de L u y a n ó , 136 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 200 machos y 
35 hembras vacunas. 
' Para varios t é r m i n o s • 
Para Melena d,el Sur , á Pedro Pé-
rez. 20 machos vacunos. 
Para Marianao. á Adolfo González, 
30 machos vacunos. 
Para Güira de Melena á Marcos 
Tr imiño . 12 machos va-cunos. 
Para Santiago de las Vegas á Aíné^ 
rico Bacallao. 20 machos vacunos. 
Para San Antonio de los B a ñ o s , á 
Hipó l i to Bacallao. 20 machos. 
P a r a Cabanas, á Salvador Campoa-
mor, 1 ma<eho vaeuno. 
Ventas de ganado en pie. 
L a s transacciones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de L u y a n ó . care-
cieron d-c importancia por el poco 
arribo que hubo. 
Vacunos á 5 y 5.1 ¡2 cts. libra. 
Cerda á 10. 
L a n a r , á 7^ centavos idem. 
Matadero Industr ial , 
í t e s í s 'oenetieiadas boy-
Cabezas 
Gaoado vacuno^ 74 
Idem de cerda 51 
Idem lanar 12 
Se de ta l ló la carne á, los siguiemea 
precios en olata: 
L a de roro's. toretes, novillos y va-
cas, á 20. 21 y 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 42 y 44 cts. el kilo. 




Ganado vacuno . . . 162 
Idem de cerda 43 
Idem lanar 32 
Se deta l ló la carne á los siguientes. 
precios en piata. 
L a de toros, toretes y vacas, de 20 á 
21 cts. el kilo. 
Ternera, á 22 y 23 cts. el kilo. ' 
L a de cerda de 40 v 42 á 44 cts. el 
kilo. 
L a de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de " C r e c i " vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes v vacas, á 20 cts. 
Terneros, á 21 y 22. 
Cerda, á 42 y 44 cts. el kilo. 





Idem de cerda . 
Be ü e t a ü ó la carne á ios siguientes 
precios en plata,: 
L a de toros y toretes, á 20 y 21 cen-
tavos el kilo. 
L a de cerda de 40 á 42 cts. el kilo.' 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
151 señoi- Alberto Sarabasa, en atenta 
circular fecha primero del actual, nos co-1 
inunica qué, por escritura ante el Notarlo 
L.cdc. Enrique Roig- y Forte Saavcdra, ha 
hecho expresa renuncia de los poderes que 
le fueron conferidos por el señor Quirino 
Gíarcfa y Menftndez. en 29 de Junio de 
T907 y 22 de Septiembre de 1908: y al mis-
mo tiempo que ha abierto su oficina en es-
ta ciudad, calle de Empedrado 3, á fin de 
dedicarse al negocio de comisiones en ge-
neral. 
La sociedad que giró en esta plaza ba-
jo la razón de Benito Gil, S. en C , nos 
participa con fecha 30 de Junio, que ha 
adquirido de la Sociedad Anónima La Fos-
forera Cubana, su fábrica, de Escobar, Ero-
chas, Plumeros y Escobillones denominada 
"La Habana Industrial," con todas sus 
perter.encias. 
Con fecha 28 del pasado ha quedado 
constituida una sociedad que grirará en 
esta plaza Imjó la razón de G. Ruíz y Ca.. 
y se. dedicará, á la importación de víveres 
en ¡sreneral. comisiones y representaciones, 
siendo socios gerentes de la misma los se-
ñores don Guillermo Ruiz Fernández, don 
Jo.b Manrique de Laguna y don Francisco 
Pérez de Orozco. 
Los seiV>reK Lépss y Cj^, S. en C . . • 
giran er' Ca i b a , nos i'.', irman unr ' 'Mr-
cular ís.-ha ii; fíej ya.saaO; que han otor-
gado poder genera! en favor de sus em-
pleados, don Anselmo Cosío IMaz y don 
José M. Reparaz Aríztcgaii, para que re-, 
presenten á la sociedad en todos los asun-
tos comerciales á la misma. 
Por circular fechada en ésta el 5 del 
actual, nos participan los señores Nonelf 
Hermanos, que han traspasado su nego-
cio de casa de cambios y anexos, á la nue-
va razón social Llerandi y Vilaret, quie-
nes lo continuarán, habiendo los citados 
señores Noncll Hermanos, establecido su 
oficina para atender á sus demás negroctos 
de carácter propio, en los altos de la mis-
ma casa, San Rafael 11, Integran la nue-
va sociedad, como gerentes, los señores 
don Manuel Llerandi Tomé y don Alfre-
do Vilaret Comas. 
Con fecha 27 de Junio se ha constituido 
una sociedad que girará en esta plaza bajo 
la razón de Meiras y Buján, de la que son 
g'erentes los señores don Juan Meiras Pe-
ña y don Emilio Buján Teijero. Se dedi-
cará la nueva sociedad al comercio de vi-
driería y fabricación de mamparas y mar-* 
COS. 
REPISESERiT/IRSTE PE LA 
TOBA BUETALIOA IftiMiOABUE 
ALMACENISTA DE MADERAS, BARBOS, MARMOLES Y VIGAS T k rmn i i t i 
DE HIERRO Y FABRICANTE OE LAS LOSAS HIDRAULICAS i l ñ u U M M 
Escritorio y Talleres: PEI1TCIPE ALFONSO número 361, Puente de Chávez, HABANA 
F A B R I C A D E MOSAICOS ^ • n m * m * 








S a n Felipe D ü m . 1, A t a r é s , Habana 
PROPIETARIOS 
Ladislao Diaz y Hno.-Telf. 6335 
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J A R A B E D E 
T R A L A T O S 
Este es el número con que sé ha re-
gistrado la "dltima losa fabricada. 
L a H E R O I N A c o n s t i t u y e e l m e d i c a m e n t o i d e a l p a r a c a l m a r l a 
t o s s e c a q u e p r o d u c e p u n z a d a s y e s p a s m o s d o l o r o s o s e n e l p e c h o . 
E n e l a s m a b r o n q u i a l , e n e l c a t a r r o d e l o s b r o q u i o s , e n l a i n t i a r 
m a c i ó n d e l o s c o n d u c t o s r e s p i r a t o r i o s , e n e l c a t a r r o p u l m o n a r , e n 
c u a l q u i e r f o r m a d e e n í e r m e d a d d e e n í r i a m i e n t o , l a H E R O I N A , l e s 
p r e s t a r á e x c e l e n t e s s e r v i c i o s . A l i n s o m n i o p r o d u c i d o p o r l a t o s v a l 
d e o r i g e n n e r v i o s o s u b s t i t u y e u n s u e ñ o tranquilo y Y reparador, y d e 
e s t e m o d o s e l o g r a p r o d u c i r u n descanso e n e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s 
p u l m o n e s . 
C A E L ^ B O h " tí^r0" de 108 !'roduCl0S B A Y E B ' los -flore,, médicos d i r i j a n ^ 
C 1860 alt. 13-28 J« 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i ^ i ó r » de la m a ñ a n a . — J u l i o 12 de 1910. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Julio 
ft 12—Argentino. New Orleans. 
12—Noruega. Christianla y escalas. 
"t is—Havana. New York. 
" 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Texas, avre y escalas. 
'tt 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
tt 16—Bger. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Marida. Now York. 
M is—México. Veracruz y Progreso. 
18— Brasllcf i. Barcelona y escalas. 
19— Martín Séienz. New Orleans. 
(> i»—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
M 19—Constantla. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Danla. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Gracia. Liverpool. 
n 20—Numantia. Hamburgo. 
S A L D R A N 
Julio. 
„ 12—Esperanza. New York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Argentino. Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Noruega. Veracruz y escalas. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 19—México. New York. 
„ 19—Constantia. Veracruz y escalas. 
„ 19—Oania. Veracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
20— Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 9 
De Flladelfia en 8 días, vapor inglés Mol-
den', capitán Gravos, toneladas 2514, 
con carbón, consignado á. The West 
Indies Coal Co. 
De New Castle y escalas en 40 días, va-
por inglés Shahristan. capitán Hudson, 
toneladas 2810, con carga, consignado á. 
Dussaq y Ca. 
Día 11 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por americano Miami, capitán White, 
toneladas 1741, con carga y 21 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía. 
De Mobila en 3 días, vapor noruego Times, 
capitán Berg, toneladas 2096, con car-
ga, consignado á L . V. Placé. 
De New Orleans en 2 días, vapor america-
no Excelsior, capitán Berng, toneladas 
3542, con carga y 26 pasajeros, consigna-
do á A. E . Woodell. 
De Tampico y escalas en 8 días, vapor ale-
mán Baravia, capitán Bade, toneladas 
3898, con carga y 5 pasajeros, consig-
nado á H. y Rasch. 
De Liverpool en 18 y medio días, vapor es-
pañol Ramón de Larrinaga, capitán 
Luzarraga, toneladas 2975, con carga y 
2 polizones, consignado á Galbán y Ca. 
De Jacksonville en 12 días, goleta inglesa 
Roop, capitán Knoulton, toneladas 489, 
con madera, consignada á J . Costa. 
De Veracruz y escalas en 3 días, vapor 
americano Esperanza, capitán Oaky, 
toneladas 4702, con carga y 28 pasaje-
ros. 
S A L I D A S 
Día 10 
Para Veracruz vapor alemán Adelheid. 
Día 11 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Miami. 
Para Canarias, Coruña y escalas, vapor 
alemán Bavaria. 
B U Q í í f i S DJSSFACHABfMB 
Día 8 
Para New York vapor americano Sarato-
ga, por Záldo y Ca. 
6,547 sacos de azúcar. 
372 barriles, 88 pacas y 1,596 tercios de 
tabaco. 
474 cajas tabacos. 
107 id. picadura. 
6 id. y 20 barril*? cajetillas de ciga-
rroÉ. 
750 líos cueros. 
32 sacos cera amarilla. 
1 fardo id. id. 
1 huacal plátanos. 
61 id. frutas. 
5,170 id. piñas. 
40 tortugas vivas. 
82 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor alemán Adelheid, por 
E . Zimmermann. 
De tránsito. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 9 
De Caibarién vaspor Cosme Herrera, capi-
tán González, con efectos. 
De Cárdenas goleta María Carmen, patrón 
Pleixas, con 60 pipas de aguardiente y 
Efectos. 
Día 11 
De Caibarién vapor II Alava, capitán Oc-
tubc, con efectos. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alema-
fty, con 30 sacos y barriles de azúcar. 
De Matanzas goleta María, patrón Mir, con 
160 sacos de azúcar. 
De Jaruco goleta Dos Hermanos, patrón 
Fernández, con 12 metros de arena. 
De Dominica goleta María, patrón Villalon-
ga, en lastre. 
De Cabo San Antonio goleta Hermosa Gua-
nera, patrón Yem, con 600 caballos de 
D E S P A C H A D O S 
Día 9 
Para Mariel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Benita, patrón Ma-
cip, con efectos. 
Para Cabafias goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con efectos. 
Para id. goleta María Carmen, patrón 
Bosch, con efectos. 
Para id. goleta Arazoza, patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón 
Albona, con efectos. 
Para Canasí goleta Josefina, patrón Simó, 
con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza, patrón Va-
lent, -con efectos, 
leña. 
De Sierra Morena goleta Isla de Cuba, pa-
trón Cabré, con 800 sacos de azúcar. 
De id. goleta Ira. Chávez, patrón Alema-
ñy, en lastre. 
Día 11 
Para Cárdenas goleta María Carmen, pa-
trón Fleixas, con efectos. 
Para Guajaibón goleta Josefa, patrón Gil, 
con efectos. 
Para Jaruco goleta Dos Hermanas, patrón 
Fernández, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Julio 9 
4 0 
Vapor inglés Meldon, procedente de F l -
ladelfia, consignado á West Indies Coal Co. 
A la misma, 3,700 toneladas carbón. 
Día 10 
4 1 
Vapor inglés Shahristan, procedente de 
New Castle (I.) y escalas, consignado á 
Dussaq y Ca. 
(DE L O N D R E S ) 
Harviee. hno y cp: 5 cajas efectos. 
J . Rafecas y cp: 5 íd galletas. 
Viuda die J . Sarrá é hijo: 1 caja papel 
y 2 barriles mostaza. 
Rector de la Universldaid: una oaja 
efectos. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 325 cu-
ñetes pintura. 
J . Fernández: 110 íd id. 
Boning x co: 1 caja muestras. , 
S. S . Friedlein: 80 id dulces; 29 íd . 
conservas; 2 íd quesos y 10 id galletas. 
Ferrocarriles Unidos: 9 bultos mues-
tras. 
Orden: 1 caja maquinarla; 125 barri-
les aceite; 3cajas efeotoe y 6 id con-
jeturas . 
D E A M B E R E S 
A . Lamlguedro: 1.000 oajas velas. 
B . Chabrol: 1 íd efectos. 
P . Manfrodl: 6 Id Id . , 
V . Real: 4 Id id. 
Carrandl y cp: 10 fardo« algodón. 
Suárez, Solana y cp: 50 cajas añi l . 
E . Aldabó: 2.000 garrafones vacíos. 
Boning x co: 10 0 cajaa aguas minera-
les y 5 lid efeotoa. 
Romagosa y cp; 40 íd queraos. 
J . Alvarez Rus: 50 íd id y 300 íd 
leche. 
J . M. Mantocóai: 30 Id quesos. 
E . Heflrnámdez: 120 íd Id y 700 Id. 
leche. 
R . Torregrosa: 200 íd id. 
B . Fernández y cp: 200 M Id. 
Mantecón y cp: 200 id íd. 
García, Blamoo y cp: 200 id íd . 
Fernán dea. García y cp; 200 Id Id. 
F . Pita: 100 Id id. 
Quesada y cp: 10 Oíd id. 
R . Suárez y cp: 100 Id id . 
Negreara hno: 1.500 garrafones vacíos 
E . Buris y cp: 1.000 íd id. 
Ferná/ndoz, Trápaga y cp: 100 cajas 
leche. 
Bergasa y Timfcraos: 100 íd id. 
Isla, Outiérrez y cp: 10 Oíd Id . 
N . As*orqu.i y cp: 10 Oíd ld| 
Galbán y cp: 400 Id id. 
Alonso, Menéndez y cp: 500 íd Id. 
Trespalacios y Noriega: 1.0 00 garrafo 
nes vacíos y 1 caja efectos. 
A . Bstrugo: 19 fardos papeJ. 
P . Pérez Mora: 11 Id botellas y 600 
galones vacíos. 
F . C . Unidos: 150 cajas grapones. 
G . Pedroarlas: 18 bultos loza. 
G . Cañizo Gómez: 8 íd íd . 
A . Ibern hno: 9 id íd . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 115 Id id. 
Barañano ,Gorostlj5a y cp: 5 íd id. 
J . M. Otaolanrruchi: 7 íd id. 
P . Ibarra: 6 íd Id. 
Méndez y Gómez: 4 id íd . 
Humara y cp: 2 id Id. 
Pomar y Qraiño: 8 £3 id . 
Puente, Presa y cp: 307 id ferretería. 
Fernández, González: 16 íd id . 
F . Casáis:: 11 íd id. 
B . Alvarez: 15 íd id. 
Ca&telelro y Vizoso: 16 íd id. 
Marina y cp: 17 Id 4d. 
Oapestany y Oaray: 27 d Id . 
GlIIet y Viiardebé: 18 id id. 
A . Díaz de la Rocha y cp: 67 íd Id. 
Lanzagorta y Ríos: 511 íd id. 
J . Fernández: 331 íd id. 
Oapestany y G«ray: 211 íd Id. 
Ordem: 861 id Id; 12 íd muebles; 81 
caajs vidrios; 106 barriles cemento; 440 
cajas vidrios; 106 barriles cemento; 440 
de hierro y 42 barriles bórax. 
Día 11 
4 2 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key ry escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E KNIGHTS K E Y 
Armandp Armand: 400 cajas huevos. 
Armour y Ca.: 40 id. id. 
Canales, Diego y Ca.: 400 cajas huevos. 
4 3 
Vapor americano Excelsior, procedente 
de New Orleans, consignado á A. B. Woo-
dell. 
(Para la Habana) 
Galbán y cp: 1,250 sacos harina. 
R . Suárez y cp: 200 id íd. 
J . A . Bances y cp: 500 Id id . 
M. Nazábal: 1.000 íd maíz. 
Huarte y Otero: 1.000 íd id. 
J . González Covlán: 250 Id id . 
Linaza R: 250 Id id. 
Loidi y cp: 5 00 íd id. 
L . Lorenzo: 2 50 Id id. 
P . García Castro: 250 íd id. 
S. Oriosolo: 250 id W. 
B . Fernández Menéndez: 500 íd i . . 
Querejeta y cp: 500 id Id. 
H . Aatorquí y cp: 250 Id Id . 
Arana y Larra-url: 250 Id id. 
González y Suárez: 250 íd id. 
ü . H . García: 212 íd garbanzos. 
L a Ind-ufeírlal Cubana: 20D banries 
materiales para jabón. 
Villar, Gutiérrez y cp: 1.4 40 atados 
cortes. 
Viadero y Velazco: 480 íd td. 
Kent y Kinsgbury: 5.334 Id id. 
Baldor y Fernández: 1.000 sacos sal. 
G. Bulle: 40 barriles resina. 
Palzold y Eppinger: 10 fardos sacos. 
Swift x co: 200 cajas huevos; 2 0 ter-
cerolas óleo: 20 id manteca; 45 Id puer-
co y 2 cajas 1 d monea. 
Gánales, Diego y cp: 189 cajas huevos 
Canales y sobrinos: ,100 íd id. 
B . Ruiz: 200 melones. 
W . A . Chandley: 30 cajas manzanas 
y 15 huacales melocotones. 
J . Díaz López: 41 cajos calzado. 
M. Sobrino: 7 5 tercerolas maniteca. 
Bergasa y Tlmiraos: 5 0 id id. ' 
Barraqué, Maeciá y cp: 25 Id id. 
Barañano Gorositlza y cp: 67 cajas 
vidrio. 
Alonso, Menéndez y cp: 2 5 tercerolas 
manteca. 
Horter y Pair: 2 cajas efectos. 
Cuban American Sugar x co: 1 íd td. 
J . Balcells y cp: 10 cajas bacalao; y 
100 sacos frijoles. 
J . B . Clow é hijo: 2 bultos efectos. 
De Pool. Vázquez y cp: 35 atados man 
g O B . 
Alonso, hno y cp: 7 cajas calzado y 1 
Id. rótulos . 
A . locera: 2 íd efectos. 
J . L . Huston: 1 Id id. 
D . Montero: 1 caja maquinaria. 
E . P . Dillen: 4 íd efectos. 
Cuban Frults Julce: x co: 13 Id id. 
L . V . Placé: í íd id. 
Southern, Express x co: 12 íd id. 
A. González: 2 3 bultos papel. 
I . García: 11 íd id. 
P . Delaporte: 21 id íd. 
Menéndez y hno: 27 Id id. 
Maribona. Rodríguez y cp: 4 4 íd id. 
J . Alonso: 10 id íd . 
Robaina y Rivero: 88 cerdos. 
Orden: 60 tercerolas manteca y 2.750 
sacos sal . 
(Para Gibara) 
Martínez y cy: 300 sacos harina: 
4 4 
Vapor horuesro Times, procedente de Mo-
bila, consisrnado á L . V. Placé. 
(Para la Habana» 
Baldor y Fernández: 250 sacos harina 
Bulh-Mill x co: 5 0 barriles resina. 
Sunol y Fragüela: 500 .sacos maíz. 
Tauler y Suárez: 5 00 íd id. 
Varas, Fernández y cp: 250 íd id. 
R . Suárez y cp: 2 50 id harina. 
Del Campo y Argudín: 2,716 piezas 
cañerías. 
Urtiaga y Aldama: 250 íd Id. 
B . Fernández y cp: 10 cajas tocino; 
25 íd salchichón. 
Loidi y cp: 2 50 sacos maíz. 
Luengas y Barros: 90 tercerolas man 
teca. 
Fernández, García y cp: 60 Id íd . 
J . Alvarez Ríus: 20 cajas íd y 65 id. 
salchichón. 
González y Suárez: 35 íd id. 
Landieras. Calle y cp: 25 íd id. 
H . Astorqui y cp: 5 cajas tocino. 
E . Hernández: 2 5 Id manteca. 
Fernández y Sobrino: 1 íd tejidos. 
Fernández, Valdés y cp: 2 íd calzado 
Champion y Pascual: 2 Id efectos. 
Suárez y Rodríguez: 5 Id id. 
G . Gom-ález: 250 sacos maíz. 
P . Ezquerro: ,25 Oíd Id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 250 íd id. 
B . Fernández Menéndez: 1.000 id id. 
Bergasa y Tlmiraos: 10 cajas tocino; 
50 tercerolas manteca. 
Fernándfez, Trápaga y cp: 25¡2 barri-
les y 5 Otercerolas id. 
Swift x co 55 tercerolas y 1 caja puer-
co; 20 tercerolas jamones y 1 caja 
efectos. 
Sabatés y Boada: 250 tercerolas grasa 
W . B . Pair: 50 íd jamones; 30 cajas 
puerco y 10 id tocino. 
Havana Store R x co: 6 bultos efectos 
A. Tncera: 5 íd Id. 
Harrts, hno y cp: 12 bultos efectos. 
García Blanco y cp: 5 cajas tocino. 
Central Orozco: 169 bultos maquinarla 
A. López: 2 pianos. 
Carbon»ll y Dalmau: 2 5 tercerolas 
manteca. 
Bstevanez y Fernández: 50 íd id, 
Fritot y Bacarisse: 20 id íd. 
Legación alemana: 2 cajas efectos. 
Loriante hno: 1 fd tejidos. 
P . Gamba y cp: 2 Id Id. 
A. Armand: 20 cajas huevos. 
A . E . Holmes: 2 0 íd id. 
sina. 
A. González: 10.096 piezas madera. 
(Para Nuevitas'» 
I . Rodríguez: 150 cajas conservas. 




Londres S djv 
Londres 60 djv 
París 3 d|v. . . . . . . 
Alemania 3 djv. . . . . . . 
60 d|v 
E . Unidos 3 djv. . . . . . 
., „ 60 d|v 
España 8 di. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-









20% pjO' P. 
19 % P 0 P. 
5% p|0P. 
4% PjO P. 
3% p|0P. 
9% P|0 P. 
i% p!od. 
10 pJO p. 
Vend. 
Greenbacks 9% 10 p|0P. 
Plata Española 97% 98 p|0 V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96". er almacén, á precio de embar-
ue á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 8?, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 1904 113 116 
Id. de la R. de Cuba 1909. 107 109 
Id. id. Deuda Interior. . . . 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 111 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 120 122 
Id. id. id. id. en el extran-
jero. 120% 122% 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 116 118 
Id. id. en el extranjero. . . 116% 118% 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos . N • 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién , . N 
Bonos primera Mpoteca do 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubara. . 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín. N 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ctón)\ . . . . . . . . . 106 109 
Idem. áe la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana. . 119 122 
Bonos <le la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago. . . ; . 101 105 
Id. de los F . C. TT. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional. • 111 116 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
do Gas y Electricidad. . . 97% 99 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 104% 105 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 90 
Banco de Cuba N 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) , , . . . . . . . . N 
fd. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 40 
Compañía Dique ce la Ha-
bana N 
Cuban Telephone Co. . . . 55 60 
Xueva Fábri'-a de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Accione?. Preferlda.s del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 104% 105% 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 103% 104% 
Coin; añía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 97 98 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago. 20 40 
F. C. U. y ,Aimacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes 93% 94% 
Señolea Notarios de turno: para Cavn-
bios. Guillermo Brunet; para azúcares, Ja-
cobo Patterson; para valores, Pedro A. 
Molino. 
E l Síndico Presidente, Jerónimo Lobé. 
Habana. Julio 11 de 1910. • 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 118 120 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 97 100 
ACCIONES 
Bar.co Español de Ja isla de 
Cuba 104% 105 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
* Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
t Banco de Cuba N 
' Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 95% 94 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Gas 20 50 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 96% 97* 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 107 112 
Id. id. (comunes) 110 120 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
Id. id. (comunes) 110 112 
Ca. id. id. (comunes). . . 103 104 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Spíritus 56 60 
Habana, Julio 1 de 1910. 
C O T i Z A G M 0 F Í 0 Í A I 
B O L S A P R I V A O A 
!3tUetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 3% á 4% 
Plata española contra oro español de 
. 97% á 98 





Empréstito de la República 
de Cuba 110 117 
id. de 16 millones 107 112 
íd, de la Repúljlica de Cuba, 
Deuda Interior. . . . . . 105 110 
Obliga, iones prUñera hipote-
( 3 del Ayuntamiento de la 
Habana 117 123 
ObUgaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 119 
Obligaciones hipotocaria» F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarfén. . N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
íd. primera id. San Cayetano 
á Viñales N 
Tronos hipotecarios de la 
Compartía de Gas v Elec-
tricidad de la Habana. . . 118 122 
Bonos de la llábana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación. . . . . . . . 103 111 
Obligaciones . generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F . C. U. de la Habana. X0S 114 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Licitación para la construcción del segundo 
tramo de carretera de San Juan de los Ye-
ras á Manicaragüa. Jefatura del Distrito 
de Santa Clara. Santa Clara, Julio 5 de 
1910. Hasta las dos de la tarde del día 21 
de Julio de 1910, se recibirán en esta Ofi-
cina, calle de E . Machado núm. 29, Santa 
Clara, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción del segundo tramo de 
Carretera de San Juan de los Teras á Ma-
nicaragüa. Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas. En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán, 
al que lo solicite, los pliegos de Condicio-
nes, Modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios. Rafas! de Carrorá, In-
geniero Jefe. 
C 2026 alt. 6-9 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Licitación para la construcción de la ca-
rretera de Santa Clara á Sagua, tramo de 
Santa Clara á Cifuentes. Jefatura del Dis-
trito de Santa Clara. Santa Clara, 5 de 
Julio de 1910. Hasta las dos de la tarde 
del día 20 de Julio de 1910, s« recibirán en 
esta Oficina, calle de E . Machado núm. 29, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de la Carre-
tera de Santa Clara á Sagua la Grande, 
tramo de Santa Clara á Cifuentes. Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionada. 
En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite, 
los pliegos de condiciones, modelos en blan-
co y cuantos informes fueren necesarios. 
Rafeal do Carrorá y Sterling, Ingeniero 
Jefe. C 2025 alt. 6-8 
E J E R C I T O PERMANENTE. OFICINA 
del Cuartel Maestre y Comisario General. 
Hasta las 2 p. m. del día 15 de Julio de 
1910, se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados y lacrados para el suministro de 
camas durante el año nscal de 1910 á 1911 
y entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se darán pormenores á quien 6 
quienes los soliciten. C. Machado, Teniente 
Coronel Cuartelmaestre General y Comi-
sario General del Ejército. 
C 2027 alt. 6-8 
- IIII I III III !• IHM 
SOCIEDAD ANONIMA 
" J a i -
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta sociedad, se cita á los señores accionis-
tas de la misma pasa la junta general ex-
traordinaria que ha de celerbarse el már-
tcs 12 del que cursa, á las OCHO de la 
noche en el Frontón. . 
E l objeto de la Junta es dar cuenta con 
el balance general de la sociedad y adop-
tar las medidas que se juzguen oportu-
nas en vista de la terminación del plazo 
social. 
Habana, JmJ>0 6 de 1910. 
" l̂ Secretario, 
Emilio Igleaia. 
C 2023 2t-7 5d-8 
C o n p m a Nac ional de Ahorros 
é iDYersioDes " E l PreYísor" 
AVISO 
Junta extraordinaria do accionistas 
Se hace saber por este medio que se ce-
lebrará una Junta extraordinaria de ac-
veionistas de esta Compañía, en la ofici-
na de la misma. Habana 86, el día 15 de 
Julio entrante, á las dos de la tarde, la 
cual tendrá por objeto autorizar y aprobar, 
por el consentimiento de los accionistas, 
el que esta Compañía quede en liquidación, 
en la forma prevenida por el Código de 
Comercio, nombrándose sus liquidadores. 
Habana, 29 de Junio de 1910. 
7595 8-5 
C A R L E A D O 
¡OJO! No confundirse con otros. S! Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el A'edado. Teléfono núm. 9399. Son íoa 
más grandes y mejores por sus agnas ba-
tientes. Preoloí utj medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 Jn. 
m m m u m : m 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S / H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1977 Jl. 1 
guí! de m m i de ios m m . 
D E L 
" C E N T R O G A L L E G O " 
TOE L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito á los 
señores Socios Suscriptores, para la Junta 
General ordinaria que se celebrará los días 
10 y 17 del corriente me», en los Salones 
del Centro Gallego, á las 12 del día. 
E l 10 se dará lectura á la Memoria, se 
designará el Consejo para ol año siguien-
te y dos glosadores de cuentas, y el 17 se 
dará posesión al nuevo Consejo, se discu-
tirá la memoria y se acordará el dividendo. 
Los señores socios deberán exhibir el 
recibo de cuota social correspondiente al 
mes de Junio último. 
Habana, 3 de Julio de 1910. 
E l Secretario, 
Luis C. Guerrero. 
C 1896 8-3 
U H ffllii 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j © l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a u -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a , 
r a n ú m . 1. 
771CZ7272 C X k j O * 
( B A N Q U E R O S ) 
166S 78-l>Jn. 
F T H E T 
L a J u n t a Direct iva de esta Compañía ha acordado repartir un divi. 
deudo del 3 por 100 de las ganancias del primer semestre del corriente año, 
vencido el 30 de Junio paeado, que p a g a s á el d ía 15 del presente mes de J n . 
lio en sus oficinas calle de Cuba n ú m e r o 31 á los accionistas que poseen cer. 
t i ñ e a d o s a l portador, enviando checks á los inscriptos. 
E l Secretarm 
c. 202S 
0. A . H O R N S B Y 
10-8. 
r-nr-irr .tT.nni t ••„ - - rraagi 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D Z V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y C H E Q U E S 
Esto Sanco tos facilita por cual* 
quior cantidad? y puaden cobrar*» en 
cuatqutar ciudad dai mundo. 
PROTECCION 
para importante* p a potes, alhajas, 
objeto* da plata, ato. Las grandes 
bóvedas, controladas por roiojss, da 
esto Banco, ofrecan la más oompieta 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nuova York so fa-
cilitan á los clientes. 
L A S C O r r R S A I i E N N U E V A Y O R K . O M J D E D E W A i L L No. 
% K B G E B E O Ü S T O S A I>A V I S I T A D E L O S VIAJEíESOS D E 
O Ü B A , Y A E L L A P U B D S Í N H A C E R S E D I Í U G I R S U O O B R E S -
POiNDiSSíOIA 
1938 TI. 1 
: ás Yale p recayer p tener p e l a i e M 
Tenga usted su casa 6 su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese a dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L IRIS, cu-
yo domicilio ae halla en la callo do Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco arios lleva de fundada 
ta Compañía E L IRIS con eso nombre, y 
durante ose tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces 6 inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por su* Estatutos. 
La Compañía contra Incendios E L IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablacimiontos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $50.401,038. 
La Compañía E L IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palrcio del 
rico y practica los seguros sobro fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús de! Monte; Cerro, Pu-snies 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabeícoa 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
do Empedrado número 34. de doce á cua-
tro do la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía E L IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de !a palabra E L IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocio». 
Habana, Junio 30 de 1910. 
1980 Jl. 1 
>S B E L E T R A S 
Hijos db R. A a S í á L i i 
IBRCADSRCo Xy m K W 
Teléfono núm. 70. Cable; "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Plgrnoraclones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Fagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1062 156-1A 
BAIOBLLS Y G9HP, 
(S . en 0.) 
AMARGURA NUM. 34 r 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
Xr pueblos Je España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañfa de Seguros con-
tra incendios 
m i i ( t 
1994 152-1 Ji. 
Hacen pagos por cable, giran letras ¡v 
corta y larga vis.a y dan cartas de cr^dUo 
sobre New Tork. Fildelfia Nf.éw Orieaos, 
San Francisco, Londres. l-'arfs. MadrM. 
Barcelona y deiaás capitales j <ii-¿aie3 
importantes de los Kstados Unidos. Méjico y 
Europa, asf como sobre todos los pueblos d« 
KspafiH y capital y puertos de M^jloo. 
Én combinación eon los señorea K, B, 
Hollín am! Co., de Nueva Tork. reciben Or-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabls 
dia Hameme. 
1991 TS-1 Jl. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á, la vista sobre todos loí 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos^ 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1992 78-1 Jl. 
J . A. BANCES Y COMP. 
B \ I í Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 2\, 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
oa y sobre todas las ciudades y pueblos do 
España. Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DS 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1903 78-1 Jl-
C E L A T S Y Comp 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vrra-
i cruz, Méjico, San Juan de Puerto Uico, 
i Londres. París, Burdeos. Lyon. Bayona, 
! Hamburgo, Roma, NApoles, Milfln, Cénova, 
| Marsella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Maslno, etc.; así como sobre loda« 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 753 ibs-iM 
D E P A E T A M E í m S i a H 
M a c o p e i ^ o B p o r o l c a T ^ l » , P o c i l i t í i c a r t a » 
d o c r é d i t o y S ' ^ o » d o í e t r a . 
en y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales d« provincia» y todo* \m 
pueblo* de E>pafta ft islas Canarias, asi como sobre loe Kstadca Kaido» de At^érlca. 1°* 
ciatot-rA crancla, Italia y AJemaal» 
1945 JL 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — É d i ei ¡Sr de la morían a.—Julio 12 de 1910. 
C O R R E S P O W I D E P I C S A ¡ mei'as voces' Pero suficientes para des-
i lucir la fiesta. 
Entre el descuido inconcebible de 
1906—•cjne permi t ió á Moa-ral realizar 
su sangriento atentado, á pesar de que 
él antes había dad-o su norrtbro. cam-
biado dd domicilio, y heclio todo lo 
posible' pcrr|Ua le detuvieran—y este 
siina-aión de España, y del rao • i : ' ! o r ^ do precauciones y de fuerzas, 
pol í t ico en que esta se encuentra hii i 0Pto resueltamente por lo úl t imo. ' en 
biera llegado á Madrid en 1a rííañánfj 1 v-'sta dp los g a n d e s d a ñ o s que hubie-
Madrid 21 de Jumo de 1910. 
'. Director del Diario de la Iüarina. 
I lnbana 
Si un extranjero desconneednr de bi 
del 15 de Junio, al recorrer las v ías 
principales de la capital y verlas ocu-
padas militarmente con inaudita pro-
fus ión y alarde de fuerzas de todas 
clases, habría experimenhido uuh seil-
sa'ción de viva alarma, de profundo 
diferencias ent: 5 varios elementos 
partido liberaU'es 
nalejas ha quemado las naves, porque, por eso, así como se mostraba transí 
el fondo de cuanto en el d¡sdurso se I gente con frecuencia en las cuestiones ' eompí-íneutes 
dice, marca un rompimiento con las : más importantes de la polít ioa, siein- • ¡-c -'blc que salga en él á la supetfieie 
derechas, poniendo en labios del Rey , f,re qUC se d i scut ía su jefatura apare- i ía pan. ' .secreta, las intrigas que moti-
afirmaciones que no se h a b í a n hecho ¿fe inexorable, inaccesible á todo con-! varen la caída de la antcr i . r situa-
desde las épocas revolucionarias. Pro-1 «jerbo, intransigente de todo punto: c lón. que se enconen los án imos y se 
duce justa sorpresa que las oposicio- y gracias á esto, las fuerzas heterogé-1 renueven los rencores. E l e je pfinel-
nes radicales, mejor dicho, repüblróa- neas de la llamada familia democrá- v>al de es 
ñas , encuentren deficientes las pala 
bras de'Canalejas. ÍV .Irá esté tardar 
tica conservaron 
te debate ha de ser Moret. 
él su lazo de ! i Qué dirá? De todas maneras;, sus pa-
a r l unión, de la misma manera que en los ! labras v su actituel han de ser decís i 
en cumplirlas o cumplirlas solo a me-1 países confederados es .común v í n c u - | vas: bien se incline del lado de la pe-
dias lo cual acarrearía el des - réd i to | i0 ^ j e f e del Estado. Esto que podíu | nerosidad v eche iín velo sobre inti-r - a n podido seguirse de un nuevo aten-
tódo. Así Br iand . en Io de Mayo úl - i del Gobierno; pero á un discurso de i hacer Sagasta por su larga historia 
timo, dictó órdenes r iguros í s imas pa-1 la Corona, ¿qué más se le va a pedirV pol í t ica, v porque en luchas parce les 
ra impedir que los manifestantes | ¿ Qné afirmaciones mas ca tegór i cas ; ha.bía v<,n<>er v sobreponerse á 
rM-rán la vida de la ciudad | p o d í a n hacerse? ¿.Querían acaso los . é m u l o s ^ taT1.to Dr.es{i{y¡0 (.o^0 ^ j y ^ obreros 
de P 
asombro y casi de espanto, creveudo , J*:' ^e1'-
que un ejérc i to invasor a b m á n ó'| •a^.a£s 
francés , se -disponoa á dar un asalto ! r?al idaí 
á la Vi l la y •Corte de las Empañas pp 
niendo en peligro la exi>'"i! 
oso para llevarse como Ind'co él o l í -
sabido madroño . E n efectó;, diez y 
nueve nuil homares de Infante oía. Ca-
ballería y Art i l l er ía ocupaban en una 
doble fila las aceras desde el ra lac io 
de Oriente, hasta el de! •Congreso; y 
aun más allá ele éste, se abrían en sc-
mic íreulo por gruesos pelotones los 
H ú s a r e s de la Princes*i, que con sus 
arreos vistosos y sus gorros tudescos 
presentaban un interesante golpe de 
vista. Parec ía 'realizarse la f ó r m u l a 
del progreso en el que, s egún 'Castelar, 
á. mayor libertad y democracia corres-
pond ía proporcionalmente aumento en 
el E jérc i to y en la 'Gruardia Civ i l . 
Pero no bastaban los diez y nueve 
mil hombres. Eos cuartos deshabita-
dos recibieron como inquilinos, provi-
sionales á los polizontes; otros agentes 
de la autoridad ocuparon las porte-
r í a s ; las bocacalles, no sólo las inme-
diatas á la carrera que había de se-
guir la Corte, sino l;as segundas y ter-
ceras, se hallaban custodiadas por 
soldados con bayoneta calada. He oído 
en el Bois de Bonlog-
nmbres dispuestos á 
os perturbadores. E n 
stos gobiernos demo-
crát icos , en les cuales es l íc i to defen-
'ÍJqvj der todo linaje ele doctrinas y en que 
oriJ los ar t ícu los de los per iód icos radica-
v | les se convierten en proclamas revolu-
cionarias, no hay más remedio que ser 
inexorable en la corta_ esfera del. Po-
der, y disponer más fuerzas, para ga-
rantir la conservac ión del orden públi-
co. Claro está que estas movilizacio-
nes milatares son e spec tácu los anor-
males, ex traños , pero inevitables en 
trente de la amenaza del desorden, 
enfrente del peligro desconocido; y 
t e n d r á n .que repetirse siempre. 
tXo describo la ceremonia, ni el 
fiausto y pompa 'con que se celebró,, 
porque son los de otras veces. L a Cor-
te fué y vo lv ió á Palacio con aque^ 
boato de bellas carrozas, lujosos tiros, 
airosos penachos, brillantes uniformes, 
galas y preseas que ponen de resalto 
la magnificen'cia de l a realeza y que 
son el encanto de la masa popular, 
brimero..' se oyen los toques de aten-
ción indicadores de que La comitiva 
se ace i ta : d e s p u é s la Marcha de In-
fantes, que es la serie de unas cuantas 
notas repetidas hasta la saciedad, una 
l tro 
radicales que por labios del Rey sa p 
diera la e x p u l s i ó n de los frailes y el 
incendio de los conventos? T a l vez ha-
ya exceso de radicalismo en este de-
curso. Bastaba con que el Jefe del 
Es-tado iniciase los principios esencia-
les de la pol í t ica que se.va á empren-
der con re lac ión al problema cleri-cal j " 
sin que se llegara al detalle de las me- j cj 
didas que se propone adoptar el Go-
bierno. 
Algo semejante puede decirse res-
pecto de la materia social. E l Gobier-
no ha ido en ofertas m á s lejos que la 
m a y o r í a de los Estados que en este 
punto llevan la delantera. Se anun-
cia en el discurso tal vasta niultitird 
de proyectos, que representan éstos 
una labor legislativa de años, lo cual 
ha hecho desconfiar á parte del públi-
co de que realmente se vaya á hacera 
todo. Y en verdad, los cinco años de 
la vida les'.al de las Cortes, aun bien 
aprovechados, no bastar ían para da 
que de la Torre, Martes, Alonso Mar-
tínez y otros varios, no puede inten-
tarlo t o d a v í a Canalejas, cuya jefatu-
¡aidades desagradv.bles y sea su si-
ieneio sobre, algunos j ni utos más cruel 
que las mismas acusaciones, bien lo 
cuente todo desdi1 el principio y acha-
que cuanto ocurrió en las v í speras y al 
día siguiente de la crisis, á Maura, á 
tiene Europa, cons iderándo le como 
continuador de los Torquemadas^de 
la pol ít ica inquisitorial y heredero de 
los principios a)é gobierno de un F e l i -
pe 11. Hasta i a l punto llega este sig-
nificado, que seguramente Pidal. ena-
morado del poder . teocrático, proce-
dente del carlismo, la encarnación cle-
i i-al por excelencia de la política es-
pañola , • pensador esco lást ico , mante-
nedor de la filosofía tomista, d e s p u é s 
de la -cual, á su juicio, nada se ha es-
crito en el mundo de positivo valor, 
.-cría mejor recibido en el concepto 
oúbl ico extranjero si el azar le enco-
mendase las riendas del Gobierno. 
Maura y sus parciales conocen que 
por estas razones y otras de políliea, 
interior, ellos no pueden venir al Po-ruien ccnsid'Cra como culpable prio-
ra surgió de improviso, sin que nadie ! cipal de su caída y ('el fracc-ionanrien- ¡ der; las derechas ven que la coal ic ión 
'sperase y no l leva m á s que cua- j ro que entonces sv inició, y él contuvo, j republicano-socialista, impulsada por 
meses en el mando. Por tanto, del partido liberal. ¿1 espíritu agresivo que hoy la anima, 
ptándose á las circunstancias, hi- jjn -j - ^ y ^ v i ñ n á la reu- <̂ f!r* inevitablemente la batalla, tarde 
al hablar así, una m a n i f e s t a c i ó n , ! ^ ; ¿ e ^ ¿ o S á s conservado- " l-mprano. á las l-,«l itaciones. y pre-
mode.tra dando a entender que i ras< pronunciando el señor Maura un W ^ a n ] * * liberales quienes 
, ocupara ia Bresidencia mientras ten-i :„ f^eo„+<1 . a í , i , i n oc. I sufran el primer chouue v libren esa 
j ga la confianza de sus correligiona-
nos, pero aun cuando él caiga, el 
partido, que es lo principal, eontinna-
va mientras se eonserve unido. 
E n los primeros días, d e s p u é s de 
abrirse las Cortes, enndieron temores 
de que sobreviniera una crisis del Go-
bierno, prodneida por l a persistente 
enfermedad del Conde de Sagasta, 
que oeupa el •Ministerio de La Gober-
nac ión . Circularon muy variadas com-
binaciones: desde la que se limitaba á 
sustituir al Ministro enfermo, hasta 
interesante discurso. E s digna de es- j 
tudio la actitud de este caudillo. Nada i contfbnaa 
he de decir de su palabra maravillo'- ¡ ^e aetit 
A e.5 su cambio 
contar—y lo tengo por cosa, veros ími l , j especie -ele mu nca 
cumplimiento á la obra que representa} :as ^ habían cambiar de titulares 
la enumerac ión de leves hechas en el | ias m,as importantes «arteras . Estes 
discurso. Provectos concernientes á i lomores se ha:n desvanecido por ahora, 
contratos de trabajo v de aprendizaje ¡ ^or la tenaz oposición- de Canalejas á 
habitaciones obreras, cooperativas de] moamcar el Ministerio. Si el Conde de 
producc ión v de consumo, cénso obre-1 Sagasta, que ahora se eneuentra en el 
ro, oficinas de colocación, .seguridad (\ ^ m p q , empeorase, .pareee lo proba-
. higiene en las industrias, leyes de tri- I ^ la crisis se l imi tará á un sim-
burlona á la caall bunales industriales, seguro contra el! •cambio de «arteras , pasando el ac-
aunque no lo he comprobado.—-que el 
día antes la pol ic ía hizo un ensayo y 
se d i s t r ibuyó por las casas de hüéspe-
des y demás lagares necesitados de 
vigilancia, de suerte 'que a l día si-
guiente cada uno estaba ducho en el 
puesto que debía ocupar. Se circula-
ron órdenes r iguros í s imas para repri-
mir inmediatamente cualquier conato 
de perturbac ión con la m á s extremada 
dureza. 
Este conjunto de precauciones ha 
sido criticado, t a c h á n d o l o de exceso 
de miedo, de pusilanimiidad en el Go-
bierno y de e o o p e r a c i ó n á la propa-
¡lando los coches 
e han puesto letras g r a c i o s í s i m a s ; 
nena, por ú l t imo la Marcha Real , sr:-
eimne y fastuosa; y á c o m p á s de es-
as mús icas van des 
' los caballeros. 
E l Rey ley 
¡ido el l lam •,ao 
irm rm oí n lidad no 










év i íár c 
clamen tí 
cu ello motivo a lgún 
)esde que se sabe que 
os anarquistas-— en 
fanát i cos aislados, 
litan constantemente 
ón de e r í m e n e s dirigidos con-
)ersonas que encarnan las más 
presentaciones de los poderes 
es natural prevenirse y ex-
iiasta donde los medios alean- j 
precau-ciones conducentes á! 
n e aeaezca súb'ta c i néspera- I 
uno de esos cr ímenes . • E n el I 
inte el Parlamento reu-
iS'cnrso de la Co-
esperado con curiosi-
dad é^interés. Estos d-ocumeptos re-
dactados generalmente por los litera-
tos más notables» de cada Ministerio, 
suelen resultar unos mazacotes de fra-
ses medio hilvanadas, san brillo, eoloc 
ni relieve. C a d a Minisitro escribe pri-
meramente el párrafo que concierne á 
su departamento, y. naturalmente, le 
parece que lo principal del Discurso 
de la Corona, .y del programa del Go-
bierno está contenido en lo que él re-
dacta. Al l í viene la in s inuac ión del 
mal estado de los asuntos relativos al 
sendo Ministerio, y el anuncio de las 
reformas prodigiosas que se pro-pone' 
introducir para salvar á la N a c i ó n . S i 
se dejara fo que cada Ministro escri-
be, resultaría , no un discurso, sino un 
libro : pero después vienen las mutila-. 
paro forzoso, caja de pensiones y reti-
ros, reformas en las de accidentes dei 
trabajo y descanso dominical. 
Dos días antes se ver i f icó en el Se-
nado la acostumbrada reunión de las 
mayor ías . E n ellas pronunc ió Cana-
lejas un discurso exponiendo el senti-
do de la tarea que á las futuras Cor-
tes les está encomendada. Mostróse; 
como siempre, gran orador, de niagní-
fica palabra y cá l idos acentos. Acaso 
pecó, sin embargo, el discurso de ex-
cesivamente largo para lo usual en 
estas reuniones, pues duró una hora. 
L a primera parte, dedicada á la H a -
cienda y á las necesidades económicas , 
puede considerarse como un anticipa-
do complemento del Disurso de ia Co-
rona, y se oyó con cierta frialdad, 
porque en ella lat ía la amenaza de 
nuevos saerificios que se piden sin que 
sea posible apreciar la seguridad de 
tual de (Fomento á Gobermación y 
acaso el de Jnstrueción Púb l i ca á F o -
mento, y dando entrada á uno nuevo 
en el departamento que quedase va-
cante, entre estos dos ú l t imos . De to-
das maneras, se aguarda al t érmino 
del primer debate pol í t ico , que girará, 
soibre la crisis ú l t ima, para ver si que-
da a lgún Ministro maltrecho, y bus-
car su reemplazo. 
E n general, el movimiento que ob-j ¡¡ir á las necesidades de la guerra. Y 
servo en la d irecc ión del partido—y ¡ es que Maura incurrió en una gran 
fea; para mi es el primer orador eon i 
que hoy contamos. Pero entre este 
discurso y el que pronunc ió en el Se- i 
nado á su caída, del Gobierno, hay un j 
contraste significativo. E n el de antes 
-proclamó la " implacable hostilidad " I 
cointra Moret, hombre de gobierno j 
templado y prudente: en el de ahora j 
anuncia tolerancia y transigencia ha- | 
cia. Canalejas, el m á s , radical de los 
po l í t i eo s monárquicos . Se ve que no i 
son los principio.s pol í t icos los que j 
marcan su l ínea de conducta ; porque ' 
un hombre tan creyente, tan catól ico , i 
viendo el radicalismo anticlerical de 
Canalejas, y Un gobernante tan con- • 
servador, apreciando las medidas ca- ! 
si so-cialistas que aqué l propone, de- j 
•bía sentir su hostilidad más resuelta, 
su opos ic ión m á s s a ñ u d a , su á n i m o | 
m á s fiero. Guardó sin embargo todos ¡ 
los rigores para Moret; y esto revela 
que le gu ió en su actitud, el odio per-
sonal hacia quien le hab ía derribado 
•del 'Poder, el e sp ír i tu de venganza, 
móv i l e s demasiado pequeños para di-
i ig ir el ánimo de un estadista, aunque 
los quiera justificar dieiendo que Mo-
ict le n e g ó los medios de gobernar y 
aún los crédi tos necesarios para subve-
Pero las izquierdas se encuentran 
con un programa de gobierno que en 
lo sociail. llega tan lejos como las m á s 
osadas esioeculacioncs t eór icas po-
Si republicano^; y socialistas 
al -poder, ¿qué más iban a 
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hemos prometido, publi-
as condiciones para el 
Confornn 
eamos hoy 
concurso en el pabe l lón " U n i ó n A m é -
r i ca . ' ' que se va á establecer en los 
terrenos de la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n de 
Turín : 
" L o s Expositores tendrán que di-
r ig ir las demandas de admis ión com-
pletando el modelo adjunto 
j del Palacio Unión Amt 
! Vía Genova número 1-5 
" E a tasa de admis ión 
I espacio pedido, deberán 
¡mío sin duda responde al ánimo del 
Presidente del Consejo—es una ten-
dencia pol í t ica á entenderse con Mo-
ret. Este, -por razones de delicadeza 
perscual. se abstuvo de asistir á la 
reunión de las m a y o r í a s : pero acon-
sejó á sus amigos que aeudieran y es-
tos no faltaron. Hasta los más ínti-
mos, Natalio Rivas , Gasset, Alba, los 
más significados, estuvieron presentes. 
caso actual, la alarma- estaba ademáí 
j-nstificada, á creer el rumor públ i co 
porque, sesrún s 
se continuaron hasta el fi-
había susurrado, el 
Gobierno tenía noticia de haber llega-
do á E s p a ñ a , procedentes de Buenos 
Aires, dos conocidos libertarios, cuya 
pista se había perdido en la frontera. 
Por otro lado, habíase dicho que lus 
ciones. el acoplar lo qrre •uno. pensó 
con lo que otro dijo, y las amputacio-
nes que el Ministro de Hacienda haee. l so&, q: 
sobre, todas las promesas de gastos nal. 
inauditos; hasta que á fuerza de po-j U n punto de este discurso ha pro-
ner. quitar, añadir y extractar, sale | movido muchos comentarios. Canale-
una amalgama híbrida, en que sin los| jas hab ló de que él permanecer ía en 
la Presidencia "unos meses, unas se-
manas, unos d ías , horas" y la 
los frutos y provechos. 'Como tengo! Pero no só lo esto, sino que en la vota 
dicho en otras cartas, el problema fi-| e ión para Presidente del Congreso, 
nanciero es la incógni ta de esta sitúa- • momento el más adecuado para sigjni-
ción. como lo será de cualquiera otra • fiear el desv ío hacia el eandidato que 
que en lo sucesivo se constituyere. AX \ había reemplazado á Moret. muchos 
llegar á la parte religiosa el auditorio j ¿ e los -amigos de eMe votaron con pa-
se e n t u s i a s m ó y prorrumpió en aplau- peleta abierta. Así Romanones obtu-
j u s t i ñ e a c i o n e s y desarrollos 
adecuados, parece que todo va á reno-
varse v cambiar como d e c o r a c i ó n de 
repU'blicanoí proponían asistir a la comedia de magia, para llegar á una 
apoteosis en que E s p a ñ a aparezca 
desluimbrante de gloria, poder y r i -
sesion regia para introducir en ella la 
per turbac ión con gritos subversivos; 
y aunque después se añad ió que ha-1 queza. Descontando todos estos acha-
bían desistido, en cuanto á los ciernen-1 ques pro-píos de este linaje de litera-
tos bulliciosos, d e b i ó de ser m á s por la tura oficial, hay en este discurso dos 
ínt ima persuas ión de que no h a b í a n eva 
to lerárse lo , que por los requerimien-
tos de la prudencia. Pero h a b í a el te-
mor de que en la calle algunos grupos 
pretendieran producir tumultos de 
puntos substanciales, que representan 
la entraña, l a enjundia, por decirlo 
así, de la po l í t i ca del Gobierno: el 
religioso y e l social. 
Parece que en cuanto al primero, Ca-
S O L O U U O S A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
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brevedad de este plazo, que á sí pro 
p í o se fija.ba; hicieron -suponer á mu-
cbos -oyentes que á juicio de Canale-
jas, era incierta é insegura la base de 
su poder. Y sin embargo, no fué es-
to indudablemente lo que quiso insi-
n u a r ; pre tend ió separar lia vida efí-
mera de los gobiernos liberales, de 
moetnada por una triste experiencia, 
de la d u r a c i ó n del partido liberal en 
el mando. Sagasta, s e g u í a un siste-
ma ootitrario; para el viejo caudillo, 
era eonsubstaracial su persona, su je-
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vo doscientos cincuenta y dos votos, 
lo cual no só lo demuestra que no se 
abstuvo n i n g ú n elemento de la mayo-
ría, sino que proporc ionó á este una 
votac ión tan brillante, que sólo dos 
iw habido m á s numerosas desde la Re-
gencia á la fecha. Aparte de la satis-
facc ión pei^onal que esto haya produ-
cido á un hombre joven como el Con-
de de Romanones, que l leva una ca-
rrera pol í t ica excesivamente rápida. 
e>'íe es un dato favorable para el par-
tido liberal, porque revela, que de trás 
del Go'bierno hay una mayoría , que 
más que en principio y en materias 
doctrinales, es en estas cuestiones de 
personas en las que suele descubrir 
sus internos diseaitimientots. 
K l quebraaito grande ha de temerse 
del debate sobre la crisis ú l t i m a ; por-
que como sobrevino- pour rivalidades y 
torpeza al proclamar la implacable 
hostilidad contra un partido monár-
quico gobernante. Todo el mundo se | 
lo diijo; pero es hombre terco, que no ¡ 
tía su brazo á torcer f á c i l m e n t e ; y. 
ahora se ha visto obligado á hacer un 
cambio total. 
Acaso en el fondo de todo esto hay i 
una exp l i cac ión que aun no ha salí- ! 
ido á la superficie. D i cese que en un j 
I reciente viaje á Londres motivado 
por unas solemnes exequias, una ele-
"uidísima persona, hablando con otros 
soberanos y jefes dé gobierno extran-
jeros que á aquella ciudad habían acu-
dido, pudo percatarse de cuál es la 
(•pinión de ..Europa acerca de Maura. 
Cna serie de circn.iista.ucias que com-
prometieron al jefe conservador en 
multitud de ¡actos impol í t i cos y que 
merecieron el dictado de errores, aun-
oue alcanz-an en concepto de, muchos 
el earáeter de culpas, han ido fomna n-
do en torno de M a u r a una atmósfera, 
sombría , casi sangrienta, de áisla-
miento respecto de los reflexivos y de 
odie feroz por parte de ios demago-
gos exaltados. Me parece injusta esa 
personi f icac ión que se le atribuye, y 
á la que ha contribuido el propio Mau-
ra m á s que nadie por lo que ha dicho, 
por esos arrebatos de amor propio en-
vueltos en elocuencia fogosa, en que 
se presenta como caudillo de todas las 
•oerechas y cabeza de 'toda, intransi-
gencia cleriical, de todo .espíritu con-
servador y de todo sentido reacciona-
rio. Pero este es e l concepto que de él 
al Comité 




mediante cheque á la vista, á cargo 
de un banco en Europa y á la orden 
del Comité—•'•Palacio Cnión A m é r i c a 
L a t i n a . " Torino. Vía Cénova número 
15, junto con la demanda de admi-
sión. 
" L o s escaparates, mesas, cuadros, 
vidrieras, etc.. destinados para expo-
ner los productos, quedan á cargo de 
cada expositor. 
" E l Comité tiene á d ispos ic ión de 
los interesados dibujos de vidrieras y 
muebles especales para exposiciones, 
eon los precios que haeen los cons-
íj actores á la entrega de los mismos, 
concluidos y listos en el pabe l lón . 
""Los expositores podrán elegir sus 
representantes en Tnríu para abrir 
sus bultos, colocar sus objetos, en ge-
neral para todo lo que concierne á 
sus intereses en la E x p o s i c i ó n . L a de-
l egac ión tiene que resultar de análo-
ga dec larac ión del expositor sobre la 
demanda de admis ión . 
" P a r a los expositores que no creen 
necesario nombrar representantes es-
peciales para ordenar sus instalacio-
nes, el Comité , s e g ú n la base del re-
glamento general de la E x p o s i c i ó n , 
proveerá al recibí miento de las mer-
cader ías , á su desembalaje, á la con-
veniente d ispos ic ión , en las "vidrieras, 
como también., proveerá los muebles 
necesarios c o n f o r m á n d o s e en lo posi-
ble en las detalladas disposiciones del 
•expositor, quien junto con la deman-
da de admis ión , t endrá que remitir a l 
Comité el valor aproximado de los 
muebles, y una cantidad proporcional 
para la ins ta lac ión , es decir: ga.stog 
de desembalaje, limpieza, re embalaje, 
d e v o l u c i ó n de las mercader ías , y se-
guro contra incendio, etc. 
" L a mercader ía de valor, entra en 
* _ • E N D R O G U E R I A S r B O T I C A S i 
te OoBM&va, vifonsMito j B«o»nst i tayeato á 
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c > X j X j í IEI "T1 X 353" 14:1' E l Doctor había resuelto hacer to- | papel. E n vez de estar acostada tran-1 habitación. Diez minutoe transcurrie-1 muchas veces contra l a cara. Esto era, 




P A S T O R Y B E D O Y A . 
trayecto de Naney á B p i n a l ; pero co- el sitio en que dormía todas las no- j ojos y se. incorporó lentamente en la 
(Esta noeela putdicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
Ge encuentra do venta en la casa 
de Wilson. OblsDO 52.) 
TOMO TERCERO 
X V 
fil despertar de J u a n a 
doctor Legendre conocía perfec-
tamente la potencia y los efectos del 
narcótico que había hecho tomar á su 
enferma. 
E r a muy importante a\i» J u a n a lle-
gasie dormida á Mareille, con objeto de 
encontrarse en su habitación, al des-
pertar, sin oue se diera cuenta del tras-
lado. A l obrar con tanta diligencia, na-
da se echó en olvido para que l a i lu-
sión de la jóven fuese completa, y sé 
esperaba que, al despertar de su sueño, 
di lana se creyera víct ima de una horri-
ble pesadilia, cuyo recuerdo quedase 
borrado p a r i ^ ^ a ^ r c . 
mo Juana le p idió de beber antes de 
montar en el tren, no vaci ló en haber-
la tomar dos horas antes el contenido 
del frasqaito.^ 
S e g ú n el cá lculo de Mr. Legendre. 
quien por en mismo había preparado 
el licor amarillo, y á apesar de la mez-
eda del agua y el vino, el sueño debía 
durar unas diez y seis horas. Habiendo 
sido absorvido el naroótico á las cua-
tro y quince minutos de la tarde. Jua-
na tenia que despertar, á eso de las 
cebo de la m a ñ a n a siguiente, s egún los 
cálculos del Doctor. 
•Desde la seis, cada uno estaba en su 
puesto. E l Doctor y Santiago Vail lant. 
i t n la habitación de este iiltimo, con el 
oído atento, pronto á analizar el me-
nor ruido. L a cinta había reaparecido 
en el hojal de la levita del anciano. 
iGertrudis preparaba el desayuno en 
ia cocina. L a leche estaba sobre el fue-
go, y el pan cortado y dispuesto para 
ser tostado en las parrillas. 
Santiago Grandín esperaba, en el 
iardín, bajo la ventana de Juana . No 
llevaba ni el uniforme de teniente de 
•húsares ni el traje de burgués , sino su 
antiguo uniforme de dragón, con los 
galones de cabo. 
ches, corría por la habitación de un la- ' cama, apoyándose en uno de sus bra 
do para otro, arañaba las puertas pa- zos. 
ra qim la abriesen, y de vez en cuan-! La. perra ladró, como si esperase, es-
do. la impaciencia le hacía ladrar. ¡ te momento para hacer fiestas á su 
en seguida saltó á la habitación llena 
<de Alegr ía , y fué arañar á la puerta 
de Santiago Vail lant. 
As í hacía la otra todas las mañanas . 
Juana , desde el lecho, paseaba su 
da, la mesa de noche, las cortinas blan-
cas con flores de la ventana ; en el re-
loj colgado de un clavo, cuya cadena 
pendía de la anil la: en el eombrero de 
paja, siempre fresco, á pesar del 
tiempo transcurrido; en el traje com-
pleto, abrigo, enaguas, corsés chambra, 
Esto inquietó muoho á Santiago; compañera de lecho, saltó sobre la col- j mirada por la sala s m detenerse á exa- delantal, puños, todo c o l f » d o sobre 
Vai l lant ; pero el doctor le tranquil izó. \ cha. y fué dando brincos á tenderse i minar n i n g ú n objeto; todo le parecía 
diciendo: ¡cerca de Juana , para lamerla la cara y j vago, confuso. P a s ó de nuevo sus ma-
—Dejadla ladrar. L o que importa acariciar su cabeza, como lo hacía otras 
es que la perra sea una de las cosas, veces la perra á quién había reempla-
que hiera los ojos de Juana al desper-i zado. 
tar. —Bravo, Fide la . Por un instante, 
Dieron las ocho. Santiago Vail lant su amo había dudado de su inteligen-
una silla, como tenía costumbre de de-
jarlo ella cada noche al acostarse; ea 
estaba blanco como un sudario, y su 
| cuerpo temblaba. De pronto, sus pier 
ñas se doblaron y cayó sobre una silla. 
—¿ Dónde es tá vuestro ánimo y vues-
tra fuerza ? le dijo el doctor en voz ba-
j a ; pronto tendremos que hablar, y es 
precisco que no tiemble vuestra voz. 
Es tas palabras hicieron el efecto oe 
un disparo. 
E l anciano se levantó apresurada-
mente. 
— Y a pasó, dijo, me encuentro fuer-
te. 
Ambos esperaron aún diez minutos. 
E l doctor, que ten ía un oído pegado á 
la puerta, oyó un profundo suspiro, 
seguido de un bostezo 
— ¡ 0 ( h ! exc lamó Juana. 
Y se pasó la mano por la frente. 
D e s p u é s decía acariciando á la pe-
rra : 
— ¡ O h ! . . . ¡ O h ! , . , 
F ide la comenzó á hacer cabriolas en i bien iluminada. 
nos por la frente, y se restregó los ojos | los zapatos do cuero de cabra en las 11-
como una persona que cree estar so- gas de color do rosa, coleadas sobre el 
n a ° d o - , : . declive de la cama, y eu Fidela, que 
Poeo a pooo, su mirada adquir ió mas' trotaba por la habitación yendo del 
regularidad y fijeza, y lo veía todo' lecho á la puerta y de la -puerta al l e 
claro y distinto, como si la niebla que cho 
invadiera la habi tac ión se hubiese de 
pronto disipado. 
Aunque estaba corrida la celosía cb 
la 
i pero 
— E l momento se acerca, dijo. 
F ide la también estaba en su puesto ; | Juana se volvió y agitó los orazos. como hablando consiga misma. 
no desempeñaba muy bien su Fidela la miraba desde el centro de la L a cogió en sus brazos y la estrechó 
la cama. 
— ¡ F i d e l a ! dijo la joven con acen-
to vacilante. 
E n la habitación inmediata el doc-
tor escuchaiba, y su mirada lanzaba vi-
vos destellos. 
— ¡ U a h ! ¡ U a h ! , respondió la perra 
al oir su nombre. 
Y las caricias comenzaron con más 
reconocimiento. 
—Fide la , Fidela . dijo aún Juana 
Parec ía que soñaba ; pero su fisóno-
mía animábase y su mirada se aelara-
,'ba. A cada instante inclinaba la cabe-
ventana, la habitación, en la cual za y movía los labios, mas las palabras 
i penetraba un rayo de sol, hal lábase | so ahogaban en su garganta y no s¿ , 
l ían de su boca 
J u a n a conoció enseguida aquel si-
tio : era su cuarto. S in duda, el recuer-
do estaba todav ía ausente, y poco á 
poco volv ía la razón á su ser primiti-
vo, j Podr ía ésta romper sus ligadu-
ras y escaparse triunfante de entre las 
sombras de la noche? 
L a prueba comenzaba, y en uno ú 
otro scentido t e n í a que ser decisiva. 
E n t r e tanto, sus ojos se fijaban con 
insistencia en los objetos; en un s i l lón 
cubierto con la funda, obra de sus ma-
nos; en laa sillas, d velador, Iti cómo-
De repente separó las ropas del l o 
oho, y se dejó deslizar basta ta alfom-
bra. Estaba delante del espejo (f,u. Pe, 
flejó su imagen. Una sonrisa imper-
ceptible se d ibujó en sus labios. Loa 
objetos encontrábanse al alcance de su 
mano, y la joven se puso el corsé, que 
era el mismo que ella de jó en su cuar-
to antes de i r á arrojarse al río colo-
cóse una enagua, y por últ imo la 
chambra. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 12 de 1910. 
franquicia provisional en el recinto 
(fe la E x p o s i c i ó n . "Dos l íqu idos , ex-
ceptuados." Se aconseja á los exposi-
tores de vinos, licores, etc., de enviar 
recipientes v a c í o s para las instalacio-
nes (confeccionados de la misma ma-
nera que si estuviesen llenos) y que ¡ 
limiten los recipientes llenos (que de- ' 
berán ser no menos de seis por cada 
clase de vino ó l icor) solamente al 
examen de los jurados. 
" L o s expositores a d e m á s de la ta-
sa fija de a d m i s i ó n de F s . 20, t e n d r á n 
que pagar, (si su gobierno no concu-
rre á la c o n s t r u c c i ó n del Palacio) el 
derecho de o c u p a c i ó n del área de F r . 
oro 100 por cada m2. de superficie. 
" L a s demandas de admis ión debe-
rán llegar al Comité " U n i ó n A m é r i c a 
L a t i n a " entre e l 30 de Septiembre del 
año 1910. 
" L o s productos destinados á la E x -
pos ic ión deberán llegar al puerto de " 
Genova no m á s tarde del mes de E n e -
ro de 1911, y estar a c o m p a ñ a d o s con 
conocimiento á la orden del C o m i t é 
del Palacio U n i ó n A m é r i c a L a t i n a — 
E x p o s i c i ó n de Tur ín . 
Los bultos deberán ser marcados 
" E x p o s i c i ó n Internacional de T u r í n " 
Palacio U n i ó n A m é r i c a L a t i n a — T o r i -
n0—.(Ital ia) . A cada expositor se le 
remi t i rán en tiempo debido tarjetas 
para aplicar á los bultos destinados á 
la E x p o s i c i ó n . 
" E n cons iderac ión del corto tiempo 
que nos separa, se recomienda viva-
mente de solicitar el e n v í o de las de-
mandas de admis ión . 
" E l Comité tiene el derecho de no 
exponer aquellos productos que juz-
g a r á deteriorados ó mal presentados, 
devolviendo al expositor el valor pa-
gado con d e d u c c i ó n de los gastos he-
chos. 
" L o s expositores admitidos al Pa la-
cio U n i ó n A m é r i c a Lat ina , harán en el 
plazo establecido, las descripciones de 
los objetos enviados con todas las no-
ticias que hacen conocer los mér i to s 
respecto las calidades, los precios y 
la e x t e n s i ó n del comercio, etc., como 
t a m b i é n respecto á las condiciones 
presentes y á los progresos de l a in-
dustria donde los mismos objetos de-
r ivan, indicando también los precios 
obtenidos en las precedentes exposi-
ciones, nacionales ó internacionales. 
" E s t a s noticias serán comunicadas 
á las varias secciones del Jurado I n -
ternacional, para la buena regla en el 
conferimento de los premios. 
" A los expositores que piensen 
aprovechar de l a ocas ión para desa-
rrol lar sus relaciones comerciales en 
Ita l ia , se aconseja euv íen sus listas de 
precios, por m e r c a d e r í a cif. Genova, 
las,condiciones de pagos y los detalles 
m á s necesarios para la venta ." 
E l representante en la Habana 
del Comité Ejecut ivo dei P a b e l l ó n 
" U n i ó n A m é r i c a L a t i n a " es don Ma-
nuel P . P é r e z , con quien deberán en-
tenderse directamente los expositores 
de esta I s la . 
Sobre los males de la s i tuac ión pre-
sente, discurre E l Triunfo en su edi-
c ión de "ayer, con estas palabras: 
" L a pol í t ica, dir íase que se toma 
por muchos cubanos como un resorte 
de inmunidad contra las instituciones, 
que puede abrir todas las brechas, fa-
cilitar todas las enormidades, pisoteitr 
ias leyes, la gloria y la tradic ión. E n ] 
nombre de los partidos se imaginan al- i 
gunos elementos que les es dable es-1 
quivar todas las responsabilidades mo-1 
rales creando los más extraordinarios 
conflictos que, en ultima instancia no] 
ha de resolverlo la pol ít ica de esa ma 
ñera absurda comprendida. S i el Con-
greso de la Repúbl ica es una realidad, 
si el Congreso representa la nación y 
la nac ión es un hecho y vive por sí 
misma ¿quién es el cubano que predi-
ca, en la plenitud de su juicio, la doc-
trina de la obstrucción parlamentaria, 
y sostiene así que para defender los 
intereses públ icos se necesita quebrar 
el funcionamiento de las Cámaras, co-
mo si no existiese en ella un cuerpo dé 
legisladores conscientes, capaces de es-
tudiar, conocer y resolver problemas 
de cualquiera índole que afecten al de-
coro de la Repúbl ica , á sus medios de 
existencia ó á los intereses de otra ín-
dole de los ciudadanos? 
Y es que el defecto estriba en un 
gran error de nuestras costumbres p ú 
blicas acariciando de continuo por los 
conservadores. Y ese defecto consiste 
en aplicar las cuestiones de carácter 
permanente, en una sociedad y a coná> 
t i tu ída , el criterio de lo transitorio, el 
cálculo de la interinidad, con el espíri-
tu inquieto propio de todo período 
constituyente." 
L o m á s lamentable es que en el mis-
mo seno de un partido se promuevan 
esas obstrucciones con grave detri-
miento de la disciplina; porque un 
proceder semejante hace imposible to 
do género de iniciativas. 
E s t a falta de cohesión entre los ele-! 
mentes de un partido, entre otros mil I 
inconvenientes que reporta, da lugar á 
que los periódicos como E l Mundo, en-! 
valentonados por el desconcierto de 
las mayorías , expongan consideracio-
nes como estas: 
*£ ¡ Quién no recuerda los incidentes 
graves, muy graves, más trascendenta-
les de lo que muchos se figuran, á que 
y a ha dado lugar este negocio del A r -
senal ! Los que lo combaten sus oposi-
tores—los conservadores y liberales in-
conformes con el proyecto del gobier-
no, hacen muy bien, proceden cuerda-
mente absteniéndose de i r á las sesio-
nes. S i esos distinguidos representan-
tes—conservadores y liberales opuestos 
á la pérd ida del gran dominio del E s -
tado cubano—creen que la atmósfera 
parlamentaria se halla de tal modo 
cargada y encendida, que cualquier 
incidente puede producir una explo-
s ión de pasiones terribles; si ellos 
creen que en la Cámara atisban la ira 
y la intolerancia; si ellos creen que no 
están suficientemente garantidos en 
sus derechos, obran prudentemente re-
trayéndose de la lucha parlamentaria. 
Lejos de vituperarlos, se les debe ala 
bar, porque evitan, con su prudencia, 
escenas que ser ían deplorables desde 
todos los puntos de vista. Responda el 
órgano defensor de la pérdida del A r -
senal á estas preguntas: ¿puede ase 
gurar que en un debate acerca del 
asunto del Arsenal sería un simple 
choque de ideas, una'mera contraposi-
ción de doctrinas? ¿ P u e d e asegurar 
que el debate no degeneraría en luchas 
ó antagonismos personales? ¿ P u e d e 
asegurar que en un debate acerca del 
Arsenal sólo habrá discursos y votos? 
¿ P u e d e asegurar que la discus ión se 
mantendr ía siempre en los l ímites del 
mutuo respeto y de la mutua conside-
ración? ¿ P u e d e asegurar el órgano 
ministerial ó cuasi ministerial, que to-
dos, absolutamente todos los represen-
tantes hostiles á la cesión ó pérdida da 
nuestro gran dominio del Arsenal, 
pueden i r á la Cámara en la convic-
ción de que serán cordialraente, afec-
tuosamente recibidos? Nosotros, que 
somos cubanos, no queremos luchas en-
tre los cubanos. Nosotros quisiéramos 
que se practicase una pol í t ica de apa 
ciguamiento y concordia, una pol í t ica 
de reconci l iación. Esto quis iéramos 
á fuer de cubanos y de republicanos. 
Y en este sentido hemos escrito reite-
radas veces." 
Pues, si en las Cámaras los partidos 
tuviesen la cohesión ó solidaridad ne-
cesarias para imponerse por la acción 
compacta y serena de una mayor ía dis-
ciplinada, no habría lugar á que a l g ú n 
exaltado apelara á la violencia. L a s 
mayor ía s u n á n i m e s apoyan y votan 
las proposiciones de su partido y re^ 
suelven las dificultades parlamenta-
rias con la mayor facilidad y sencillez 
del mundo, y con ello se evita que ad-
quieran excepcional importancia cues-
tiones de puro detalle que no merecen 
los honores de una cues t ión de par-
tido. 
E l Mundo, sal iéndose de Cuba, aun-
que sin salarse del tema sobre pol í t ica 
hispano-americana, trata el asunto d3 
Centro Amér ica , que podría llamar de 
A m é r i c a en general, porque en él in-
tervienen los anglo-americanos. 
E l colega habanero dice: 
" E l elemento revolucionario de Ni-
caragua quiere—ya ha tratado del 
asunto, s egún recientes cablegramas— 
dividir la Repúbl ica en dos naciones. 
De una Repúbl i ca quiere hacer dos. 
De una repúbl ica ya disminuta, q\iie-
re hacer dos repúbl icas "li l iputien-
ses." Tendr íamos .así dos republiqui-
tas; una llamada "Nueva Nicaragua" 
Y otra denominada " V i e j a Nicara-
gua." I m á g i n a t e , ¡oh lector amable!, 
á la provincia de P inar del Río ó de 
Santa Clara , dividida en dos repúbli-
cas. Pues esto sería Nicaragua parti-
da en dos nacionalidades. Volver ía-
mos al rég imen de la "ciudad-estado". 
Volver íamos a l rég imen de las "c iu-
dades libres y soberanas" de la anti-
g ü e d a d y de la E d a d Media. Nicara-
g u a — r e p ú b l i c a liliputiense—se haría 
aun más liliputiense. Eso sería el des-
garramiento del país, el desgarra-
miento de la patria. ¡ Todo, menos la 
dictadura de Madriz! — exclaman los 
revolucionarios.— Y Madriz, á su vez, 
viendo su impotencia para vencer á 
los revolucionarios, como éstos ven la 
suya para derribar á Madriz; viendo 
éste que la lucha fratricida se prolon-
ga, y que los Evitados Unidos pueden 
decidinse á intervenir militarmente 
para imponer la paz y restablecer el 
orden, se le ha ocurrido la idea de en-
tregar una ás l i ta—de las adyacentes h 
Nicaragua—para estación carbonera á 
una gran potenc iá europea con la con-
dición de que ésta intervenga con el 
fin de contrarrestar la influencia de 
Norte Amér ica . Por fortuna para Ni -
caragua la idea de su Presidente ha 
sido rechazada." 
E l pleito de Nicaragua es más tras-
cendental y complicado de lo que pa-
rece. 
D í a s pasados, hubimos de manifes-
tar que la intromis ión de los yankets 
en esta guerra obedece ai fin sistemá-
tico de una intervención permanente 
para impedir en adelante que se cons-
truya el proyectado canal de Nicara-
gua entre los dos océanos. 
Bien claro se vislumbra que el ca-
nal de P a n a m á vendr ía muy á menos, 
perdiendo toda su importancia estraté-
gica y la mitad de su valor económico 
en el caso de que se abriese otro canal 
por Nicaragua. Eso quiere impedir en 
lo futuro el Gobierno de Washington, 
y de ahí nacen todas las intrigas ati-
zando el ñ i e g o de la discordia en Ni 
caragua para llegar 4 una interven-
ción definitiva ó dominar absoluto per 
%n eternum. • L a idea de partir en dos 
la pequeña república, estableciendo 
una en la costa Oriental y otra en la 
del Pacífico, es una idea dé Estrada , 
el jefe de los revolucionarios protegi-
dos por el Tío Sam. Con esto queda-
ría interceptado para siempre todo 
proyecto de canalización, pues basta-
ría para ello que se oponga una de las 
dos republiquitas fác i lmente maneja 
da por los que dispongan de P a n a m á . 
U n a pol í t ica semejante produjo en 
1902 la escis ión del itsma en Colombia, 
y después la adquis ic ión de una faja 
de tierra con el pretexto del canal. 
Y a las repúbl icas dei Sur van 
abriendo los ojos, y no sería extraño 
que prosperase la idea de un tribunal 
interventor formado por elementos de 
Chile, Bras i l , Méjico y la Argentina, 
paa:a relevar al Tío Sam de sus com-
promisos monroistás . 
E l Diario de las Villas, de Santa 
Clara , refiriéndose á " l a carga de los 
rurales" publica lo siguiente: 
" A y e r llegaron de la Habana el te-
1 niente coronel Lamas y el auditor ge-
j neral, comandante Sardiñas , comisio • 
'nados por la Jefatura de la Guardia 
R u r a l para la instrucción del consejo 
de guerra con motivo de los sucesos del 
Parque Vida l . 
Se ha ordenado el relevo de toda la 
guarnic ión que se encontraba en V i l l a-
clara la noche del martes, incluso los 
escribientes de las oficinas del Regi-
miento. 
H a sido relevada taipbién toda la 
oficialidad, con excepción del coronel 
Esquerra, comandante Arteaga y ca-
pitanes J i m é n e z y Torres, que se en-
contraban ausentes del pueblo esa no-
che. Anteanoche salieron para la H a -
bana, los capitanes Porto y Delgado, y 
anoche los tenientes Acebedo, Gómez. 
D íaz y Consuegra, que han sido tras-
ladados á la Habana y Matanzas. L a 
fuerza de tropa irá, parte á Cienfue-
gos y parte á la escuela de Columbia. 
Los responsables del suceso del mar-
tes serán castigados con seis meses de 
encierro y expuls ión deshonrosa del 
Cuerpo, los individuos de tropa, y pe-
na doble la oficialidad que resulte 
comprometida. También se d i spondrá 
recordar el cumplimiento de las órde-
nes dictadas sobre retirada de la tro-
pa al cuartel á hora determinada, y 
uso de machete en solo asuntos de ser-
vicio." 
Siendo imposible lograr que un he-
cho consumado dejara de ser ó de ha-
ber sido, son inoportunas la queja y la 
protesta desde el momento en que se 
castiga á los que delinquieron. 
Apl icada la pena á los culpables, el 
que recibió los golpes queda reivindi-
cado. 
Y a quisiera haber tenido Cuba con 
el Gobierno yankee las garant ías de 
seguridad que tiene ahora. A u n está 
vivo el recuerdo de aquellos soldados 
interventores que fueron absueltos por 






p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
Que no deben administrar una medicina á tus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; ^ 
Que Castoria es puramente vegeta!, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica ; 
Qué Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. PLETCHER 
; « Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . Lister, Rogers(Ark.) 
< Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B . Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
< La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
t Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. Wallace, Bradford ( N . H . ) 
t He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr, W. T . Seeley, Amity (N. Y . ) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H . J. Taft, Brooklyn ( N . Y . ) 
•« encuentre en 
cada envoltura 
L o s niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CKtTAUE COHPAST, 71 •ÜWU.T 8TBBÍIT, NÜETA TOIUC, X. V. A. 
HAGA LA PRUEBA. 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Boteila dei Amargo de Hostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Pe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará convencido. 
P i e n s e u s t e d , í o v e n , " q u e to-
m a n d o c e r v e z a d e L A T B O P I -
CAL» l l e s r a r á a v i e i o . 
U n rasgo de benevolencia just í s ima 
en el Presidente José Miguel Gómez, 
leemos en L a Razón de Remedios: 
" U n aficionado á la pesca, ó pesca-
dor de oficio, de esto no estamos ente-
rados, del ve-eino puerto de Caibarién. 
creyendo coger pargos, chemas ó pi-
cúas, cogió un hermoso manatí , de 
grandes dimensiones, sin saber que es-
NO S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para todâ  postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, dámos á Vd. una 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
de que con 6 cajas obtendrá tina cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T H E BROWN E X P O R T COMPANY, 
95-97 Uberty St., New York, N. Y., E . U. A, 
VIUDA DE SARRA E HIJO' 
s m O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A . S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
I K E s l I o ^ t i l ^ , 
C o n s u l t a » d e 11 á 
1976 
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taba prohibida la pesca de tales cetá-
ceos. 
Nuestro hombre orgulloso y satisfe-
cho con el hallazgo, se dirige á puerto 
y exhibe contento, el peje en la Adua-
na, donde lo rayaron con 500 pesos de 
multa, la cual fué confirmada por el 
juez, k pesar de la bonita y bien razo-
nada defensa que hizo el licenciado 
don Nico lás Mart ínez ; pero al experto 
pescador, le aplicaron el refrán que 
dice: 
£<E1 que inocentemente peca, ino-
centemente se le condena", y el hom-
bre aflojó los 500 del ala sin chistar ó 
chistando. 
E n este estado el pleito del manatí , 
el abogado defensor, á nombre de su 
defendido eleva a l honorable Presi-
dente de la Repúbl ica , que conoce bien 
el oficio de l a pesquería, un atento su-
plicatorio, pidiendo la condonación de 
la multa; el señor Presidente, magná-
nimo y generoso, ordenó la devolución 
de la multa, y nuestro pescador reco-
g ió los 500 tulipanes, quedando muy 
reconocido y agradecido á la bondad 
presidencial y á los buenos servicios 
del licenciado Martínez, á quien felici-
tamos por su provechosa labor." 
E s t a es la verdadera norma de jus-
ticia y clemencia. H a de ser en favor 
de los que cometen un delito que no 
implica perversidad, ni atentado con-
tra el prój imo ni intención de delin-
quir, condic ión necesaria del delito. 
Los jueces podr ían ser más benévo-
los con esta clase de faltas. 
L a Lucha publica una carta de 
Escobar, sustanciosa y elocuente, co-
mo todas las suyas, en la que demues-
tra que en Cuba y en los Estados Uni-
dos todo v a como Dios quiere. 
Vean unos p á r r a f o s : 
" A q u í , en los Estados Unidos, tam-
bién se han evaporado las economías , 
aunque las p r o m e t i ó el partido repu-
blicano en su programa electoral y 
las r e c o m e n d ó al Congreso el Pres i -
dente Taft . Es te hubiera podido—y 
debido—poner su veto á un crédi to , 
por el cual se destinan cincuenta y 
dos millones de pesos á obras de puer-
tos y r íos , muchas de ellas inút i l e s y 
electorales. Mr. Taft así lo ha decla-
rado y ha dicho qué, si se repite esa 
gracia, f u l m i n a r á su veto; pero no lo 
ha fulminado, ahora, porque, tampo-
co, él se atreve á disgustar á los elec-
tores de ciertos distritos. 
E n esto del derroche, a l lá se van el 
gobierno de la Habana y el de Was-
hington. P o r suerte para el pueblo 
americano, como su gobierno gobierna 
poco—si bien, cada día, tiende á go-
bernar m á s — h a y muchas cosas en que 
no pone mano y que son las que an-
dan mejor en este país . 
Si vais á una oficina de Correos y 
neces i tá i s escribir algo, veré i s que las 
plumas son pés imas , que l a tinta es 
ó muy clara, ó muy espesa y que no 
hay papel secante; ó que, si lo hay, es 
porque a l g ú n industrial lo ha rega-
lado para utilizarlo como anuncio de 
sus productos. Pero si vais á los 
bancos ú otras instituciones, que no 
son oficiales, se os p r o v e e r á de buenas 
plumas, de buena tinta y de abun-
dante y virginal papel secante. 
¿ P a r a qué serv ir ían las Universi -
dades americanas, si se encargase de 
regirlas un Ministro de Ins trucc ión 
P ú b l i c a , que sería un adocenado 
"pol i t ic ian ," abogado sin pleitos, ma-
nipulador de elecciones? ¿ H a b r í a 
aquí los admirables hospitales que j 
hay, si cayesen en poder de los ofici- | 
n i s tas?" 
I>e poco se asustan, pues, los op6 j 
sicionistas conservadores. ' 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
A las cinco se reunieron los seño-
res senadores en ses ión. 
iSólo se dio cuenta en ella de las W-
jeras modificaciones hechas por la 
C á m a r a de Representantes al proyecj 
to de ley del Senado sobre la creación 
del Banco Territorial de Cuba. 
Aceptadas dichas enmiendas, el So-
nado pasó á reunirse en ses ión secre-
ta para tratar de los siguientes nom-
bramientos Consulares: señores Ja -
mes Pennie y Ernesto Arosemena p;i. 
ra cónsules honorarios en Uos Auge-
les (iCalifornia) y P a n a m á , respocti-
vamente; y al señor Julio Fabre y 
González v ice -cónsu l interino en Mon-
tevideo, Uruguay. 
Fueron aprobados. 
C A M Á R á D E R E P R E S E N T A N T E S 
Antes de leerse el acta de rigor el 
representante Ambrosio Borges pide á 
la Presidencia que ordene pasar lis-
leí. E l s e ñ o r Sarraín la pasa y vemos 
que hay presentes cuarenta y dos re-
presentantes justos y cabales. E n r i -
que Porto, Pablo Pérez y A tan asi o 
H e r n á n d e z han cumplido como bue-
nos •compañeros y excelentes libera-
les. 
L a minor ía conservadora sigue re-
tra ída . 
Se aprueba el estilo de varios pro-
yectos y se entra en la oí den del día. 
A las comisiones de Obras Púb l i cas y 
Hacienda va el proyecto referente á 
conceder un créd i to de 10,800 pesos 
para la compos ic ión del camino de 
Caibaguán á Santa Uncía . 
A l a Comisión de Asuntos Munici-
pales y Hacienda pasa el proyecto re-
lativo á declarar exentas de toda tr i -
b u t a c i ó n municipal, las barber ías sin 
venta de per fumer ía . 
A las comisiones de Aranceles y 
Hacienda se envía el proyecto sobre 
eximir de derechos arancelarios va-
rios ú t i l e s destinados al Cuerpo de 
Bomberos de Regla. 
A Just ic ia y Hacienda se remite el 
proyecto referente á elevar á la cate-
gor ía de Juzgado de segunda al de 
tercera de Alacranes. 
A Sanidad y Hacienda pasa el pro-
vecto relativo á la adquis ic ión por el 
•Gobierno del balneario de Amaro. 
Y á Just ic ia y Asuntos Municipales 
se env ía el proyecto relativo á modi-
ficar la orden 47 de 1902. 
E n la ipróxima orden del d ía se in-
c lu irán varios d i c t á m e n e s de diversas 
comisiones. 
E n segunda lectura se aprueba el 
dictamen favorable de la Comis ión de 
Justicia al proyecto referente á crear 
un Registro de l a Propiedad en Ciego 
de A v i l a . Se aprueban después l a to-
talidad del proyecto y el articulado. 
.Se aprueban igualmente los d ic tá -
menes -de Isns comisiones de Hacienda 
y Obras P ú b l i c a s al proyecto relativo 
á conceder un créd i to de 10.000 pesos 
para realizar las obras necesarias en 
el edificio que oeupa la Audiencia ele 
Oamagney. Se aprueba el proyecto y 
él articulado del mismo. 
Se da segunda, lectura al proyecto 
procedente del Senado, cor. las en-
miendas presentadas, referente á per-
nvutar los teremos del Arsenal por los 
de Vi l la nueva. E l Secretario, Gonzá-
lez Sara íu , lee primero el proyecto del 
¡Senado y d e s p u é s las enmiendas q u | 
al mismo introduce la Cámara, y que 
ya publicamos en una de nuestras pa-
?adas ediciones. Termina la lectura él 
Secretario y la Presidencia concede 
la palabra al Dr . A n d r é s Callejas, 
quien dice que habla para explicar el 
proyecto que se somete al voto de la 
'Cámara. Se refiere el orador á un ar-
t ícu lo que el Sr. Cancio Bello ha pu-
Los cr i s ta les D U P L E X coran donde otros fa l lan-Nues tra olerta es esta 
S i s t e m a a m e r i c a n o d e 
e x á m e n g r a t i s . M é t o -
d o s m o d e r n o s N o s e 
e s t r o p e e l a v i s t a n s a n -
- - d o m a l o s c r i s t a l e s — 
S e g a r a n t i z a s a t i s f a c -
c i ó n c o m p l e t a . S e d e -
d i c a e s p e c i a l a t e n c i ó n 
a l e x á m e n d e l a v i s t a 
d e l o s n i ñ o s 
S o m o s ó p t i c o s e x c l u s i v a m e n t e y v e n d e m o s s o l a m e n t e 
e f e c t o s d e ó p t i c a . 
Opticos Americanos-Domicilio permanente Q'Reiliy 102 
F í j e s e cu e l jrran anunc io e l é c t r i c o c u l a puerta que dice: 
" I O S , O i F ^ T ' X O O " 
Sucursal én 1461,4a. Avenida.-Loursvílle, Ky 
o 2049 1-12 
GRAIH REBAJA DE PRE^SOS 
L A COMPAÑIA FRIGORIFICA CUBANA PARTICIPA POR E S T E MEDIO * 
bu numerosa clientela y al público en general, que dê de primero de Julio regirAn 
los siguientes precios: H I E L O , PARA KSTABLECIMIENTOS A 10 CENTAVOS LA 
ARROBA. PARA P A R T I C U L A R E S , A 12 Y MEDIO L A ARRUBA, y se hacen contra-
tos á las personas que los soliciten. 
H E L A D O S : Tortonia, Napolitanos. Chocolate bizcochado. Naranjas plací», A 0̂ 
centavos la docena. Mafitecados, Crema de Chocolate, de Almendras de Guanábana 
y de Café, á $1.B0 el galón. Helados de Plña, Mamey, Mango, Zapote Guanábana, 
Albarlcoque, Fresa, UmOn, Naranja, oto., . $1.25 el galón. So sirven á domicilio 
á. todas horas en sorbeteras de un galón on adelante, preparadas con hielo y sal pa-
ra su conservación durante varias horas. TAMBIEN S E V E N D E A DOMICILIO, «" 
litros ó medias botellas, L E C H E E S T E R I L I Z A D A , L E C H E CONCENTRADA Y C R E -
MA PURA D E L E C H E , de la acreditada mar^° LA E S T R E L L A ft. precio-» módir^-
S E R E C I B E N ORDENES en la Fábrica, Infanta 44 ó por el Tolófono Núm. 6526. 
C 1890 2G-1 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la m a ñ a n a . — J u l i o 12 r l* 1910. 
ihlicado rpfere?3te al asunto de que se 
t r a t a , é impugria d icho t raba je con 
acopio de datos y s ó l i d o s razonamicn-
ilos. 
Exiamina el aspecto legal de la con-
ces ión m a r í t i m a y se refiere al a r t í c u -
lo 40 de la L e y de Puertos, citado' ,po^ 
él Sr. Cancio Bel lo en su t raba jo , y 
a r t í c u l o que nada tiene que ver en es-
te asunto, porque no se t r a t a de una 
venta. d:el l i t o r a l . Ref ié rese el doc tor 
Callejas á las 53 concesiones t rans i -
tor ias y á las 19 á pe rpe tu idad que 
hay en nuestra b a h í a , y lue.go ent ra 
en el as-pe/cto financiero de la pe rmuta 
que se va á re-alizar. 
H a b l a el a rador de que el s e ñ o r 
Cancio Bel lo dice en su a r t í c u l o que 
el terreno del Arsenal vale $60 el me-
t ro 'Cuadrad-o, y r e f i r i é n d o s e á una 
sentencia de l T r i b u n a l Supremo que 
fija, el precio por bl va lo r d ^ la cosa 
eem-ejante; cita, el precio de unos te-
rrenos d f las calles de San I s i d ro y 
Paula. A-endidos en $11 y $19, respec-
t ivamente . R e f i r i é n d o s e á los terrenos 
comprados p o r l a " H a v a n a C e n t r a r ' 
h 22 pesos el met ro , dice que si el te-
r reno de m a y o r valor , por sus condi-
ciones urbanas, se ha vendido á .$22, 
el o t ro , tamibién como ter reno uriba-
tio. vale menos. 
Se canjean doscientos nueve m i l 
metros en el Arsenal , que computados 
á $22 v a l d r í a n $2.598,000. y si se le 
agrega el Tnillón y medio de las obras 
que ha de hacer l a empresa, tendre-
mos $4.098,000, de cuya can t idad hay 
que rebajar los $898.000 en que se va-
l ú a n los terrenos de V i l l a n u e v a , á 
$21.14 el me t ro . .Y y a que no $100 ó 
$125, pongámios le $60 el met ro , como 
quiere el Sr. Cancio Be l lo , y aun ten-
dremos que lots terrenos de V i l l a n u e -
va, rebajados de los $2.598,000 que 
i m p o r t a n los terrenos del Arsena l , 
q u e d a r í a á f a v o r del Estado una dife-
rencia de descientos m i l pesos, que 
unidos al mi l lón y medio, d a n una d i -
iferencia de u n m i l l ó n setecientos m i l 
pe*sns. 
D e s p u é s se e x t e n d i ó el s e ñ o r Calle-
jas en atinadas consi leraciones sobre 
las ventajas que á l a c i u d a d de la H a -
bana r e p o r t a r á este canje, á todas l u -
ces beneficioso pa ra e l progreso mer-
c a n t i l y urbano de l a c iudad . 
E l conceptuoso discurso del doctor 
Callejas fué m u y ap laudido p o r sus 
com/pañe ros . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l . . y por 42 vo-
tos, se a p r o b ó el proyecto de l a Cá-
mara, a p r o b á n d o s e t a m b i é n l a t o t a l i -
dad del mismo. 
Los s e ñ o r e s C a r t a ñ á y G o n z á l e z 
S a r r a í n presentaron algunas enmien-
das de estilo, que fueron rechazadas. 
Se p r o r r o g ó la se s ión hasta vo t a r 
eiíte asunto, a o o r d á n d o s e que .hoy se 
celebrp t a m b i é n ses ión . Y aproba-
rlos los del proyecto y 
n i s i ó n de Es-
ta t e r m i n ó l a 
tanda, 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el pro-
y t ^ t o q u a ver a p r o b ó Ja C á m a r a y que 
ha sido revesado por la Comisión de Es-
t i l o quien hizo en el mismo algunas mo-
dificaciones : 
Ar t í cu lo primero.-^-Se autoriza al 
Presidente de l a R e p ú b l i c a como obra, 
de u t i l i d a d púb l i ca , y estipulando a l 
efecto todas las condiciones y c l á u s u -
las necesarias y convenientes, para 
p e r m u í u r los terrenos y edificios del 
Arsenal , comprendidos entre los A l -
macenes de Sau José , los terrenos del 
mismo Arsenal ocupados por '"The Ha-
vana Central Ra i l road C o m p a n y , " el 
l i t o r a l y l - i calle de F a c t o r í a , por los te-
rrenos y edificios de Vi l l anueva , per-
tenecientes á los Ferrocarr i les Unidos 
de la Habana y Almacenes de Regla 
L i m i t a d a ( C o m p a ñ í a Tnternacionan 
comprendidos entre el trazado actual 
de las calles de Prado, San J o s é , I n -
dus t r ia y Dragones. 
A r t í c u l o segundo.—Los t í t u los de 
propiedad de los terrenos y edificios 
de V i l l anueva s e r á n examinados por 
una Comis ión que d e s i g n a r á el Ejecu-
t i v o y de la cual f o r m a r á n parte miem-
bros d-d T r i b u n a l Supremo, que in fo r 
m a r á ai Presidente, por escrito, acer-
ca del dominio de dichos terrenos. 
A r t í c u l o tercero.—Los terrenos y 
edificaciones objeto de la permuta se-
r á n tasados por peritos que d e s i g n a r á 
el Ejecut ivo, en u n i ó n de los que nom-
brare, si lo Tuviere por conveniente, la 
C o m p a ñ í a (Ferrocarr i les Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla L i m i -
lada) " C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . " La 
diferencia f e precio entre las propie-
dades « v a l u a d a s no p o d r á ser i n f e r io r 
á un mi l lón y medio de pesos á favor 
de los cedidos por el Estado y se des-
t i n a r á á la cons t rucc ión de las obras 
que se especifican en esta Ley. 
A r t í c u l o cuarto.—Cada parte con-
tratante p o d r á r e t i r a r de sus propieda-
des permutadas, a l efectuarse la per-
muta ó d e s p u é s de ella, en el plazo que 
al efect ) se. pacte, cuanto fuere suscep-
tible de t r a s l ac ión sin efectuar las 
conis t rucc ionís actuales que se trasmi-
t i r á n (ton el terreno. 
A r t í c u l o quinto.—Cada parte con-
t ra tante r e c i b i r á l a propiedad que le 
corresponde l ibre de toda carga, gra-
v á m e n e s , servidumbres ó derechos á 
favor de terceros, quedando como ú n i -
ca y absoluta d u e ñ a en pleno dominio 
sin l i m i t a c i ó n alguna. Los terrenos que 
por esta permuta adquiere la refer ida 
C o m p a ñ í a se d e s t i n a r á n á los fines ex-
presaduf; en f sta Ley y en su consecuen-
cia no se p o d r á n establecer en ellos 
vías de c o m u n i c a c i ó n de n inguna clase. 
A r t í c u l o sexto.—Se acuerda la cons-
t r u c c i ó n en el l i t o r a l de l a B a h í a , fren-
te á la " A l a m e d a de P a u l a , " de tres 
espigones de ciento t r e in t a y cinco me-
tros de l o n g i t u d por t r e in t a y seis de 
l a t i t u d cada uno, sobre tubos de h ier ro 
fundido, con piso de h o r m i g ó n arma-
do, de cuarenta y cinco pulgadas de es-
pesor, y sobre cada uno de ellos, u n 
a l m a c é n de estructura de acero cu-
bier to y forrado de h ier ro ondulado, de 
ciento Mez metros de largo por veinte 
y cuatro de ancho, provistos de carr i le-
ras á ambos lados y de una g r ú a via-
je ra e l éc t r i ca . 
A r t í c u l o s é p t i m o . — S e acuerda tam-
bién la c o n s t r u c c i ó n en el l i t o r a l de l a 
b a h í a conocido por " T a l l a p i e d r a , " de 
dos espie.ones de madera d u r a del pa í s , 
de ciento diez metros de l o n g i t u d por 
veinte de l a t i t u d , con u n t inglado de 
acero sobre cada uno de ellos, de c in -
cuenta metros de largo por diez y ocho 
de ancho. 
A r t í c u l o octavo.—Se acuerda tam-
bién la c o n s t r u c c i ó n de u n horno cre-
matorio moderno, de capacidad bastan-
te para la i n c i n e r a c i ó n de las basuras 
de la cmdad de la Habana, en el terre-
no que el E jecut ivo designe. 
A r t í c u l o noveno.—-Las obras que se 
indican en ios a r t í cu los sexto, s é p t i m o 
y octavo se c o n s t r u i r á n por la Compa-
ñ í a para el Estado como cond ic ión de 
la perm\ita conforme á los planos, pre-
supuestos y «"-specificaciones que acuer-
de el EjecüjÁ-o y s e r á n valoi lzadas 
por la misma Comis ión á que se refiere 
el a r t í c u l o tercero sin que el Estado 
tenga que .-ibonar sobre precio en el ca-
so de justipreciarse en m á s de un m i -
llón quinientos mi l pesos. 
A r t í c u l o 10.—Se concede á la Com-
p a ñ í a de los Fer rocar r i l e s Un idos el 
derecho exclusivo y sin l i m i t a c i ó n de 
t iempo para cons t ru i r muelles, espi-
gones y almacenes, en la parte del l i -
t o r a l cont iguo á los terrenos que ad-
quiere por permuta , con el f i n de des-
t i n a r dichas obras al servicio p ú b l i c o 
y de los f e r roca r r i l e s : s u j e t á n d o s e en 
cuanto á esta conces ión á todas las 
disposiciones legales vigantes y á las 
condiciones t é c n i c a s que acuerde el 
E j ecu t i vo el cual d e s i g n a r á el l í m i t e 
m á x i m o de la v í a p ú b l i c a de servi-
dumbre v ig i l anc i a l i t o r a l que d e b e r á 
exis t i r , en toda su e x t e n s i ó n entre, los 
referidos muelles, espigones y almace-
nes, y los terrenos objeto de la per-
muta . 
T a m b i é n p o d r á concertar con " T h e 
Havana Cent ra l Ra i l road C o m p a n y " 
el enlace de la l í n e a s de una y o t ra 
empresa con el f i n de que las usen los 
trenes de ambas C o m p a ñ í a s . 
A r t í c u l o 11.—•Dicha C o m p a ñ í a con-
s e r v a r á los derechos que tenga de su 
e b i l i t a d o s i o s R e p 
M a r t í n N . G l y n n , Eepressntaji te, Mercaderes n ú m e r o 2. Habana. 
£ Trabajo exceseivo. Raquitismo, 
| 15 días cen el QUINA BL.OT 
S psrmiliendo resistir a la Paliga, al 
í clirmi. Evita y cura : Fiebres, 
I B L O T , T O U L O U S E . 
CUBA : ¡Suenas Farmeciaa 
Es t reñ imien to mejoran al cafe© dê . 
remedio milagroso que da fuerM. vigor, 
trabajo, crecimiento, a los placeres, al 
Qrippe, Diabetes. 
HA VANE s D~ Mannel JOBIISOW. 
DroqMfia SARRA, 4l,Te»i8«U Rey. A 
propiedad y conces ión en la l í n e a qud 
posee en la calle de la Zanja desde la 
calzada de Galiano hacia el Oeste, de-
biendo electr izar la y establecer en te-
rrenos que e x p r o p i a r á , una e s t a c i ó n 
dest inada exclusivamente a l servicio 
de viajeros. E l mov imien to de trenes 
en dicha calle de la Zanja se h a r á por 
t r a c c i ó n e l é c t r i c a . 
T e n d r á t a m b i é n dicha C o m p a ñ í a la 
facul tad de convenir con " T h e Hava-
na Cen t ra l Ra i l road C o m p a n y " la ex-
t e n s i ó n de la l í n e a p r i n c i p a l de esta 
ú l t i m a mencionada' C o m p a ñ í a desde 
sus muelles y almacenes de Paula has-
t a el ú l t i m o e s p i g ó n de los tres que ha 
de cons t ru i r la p r imera frente á la 
Alameda de Paula ; ó de hacer el en-
lace por si, enchuchando dicha l í nea 
p r i n c i p a l con las carr i leras estableci-
das sobre cada uno de los nuevos es-
pigones á cuyo uso t e n d r á derecho sin 
c a r á c t e r exc lus ivo : y r e n u n c i a r á ex-
presamente la propiedad y conces ión 
que hoy tiene en la calle de la Zanja 
desde la calzada de Galiano hasta la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a , no pudiendo 
establecerse por l a parte expresada, di 
esta ú l t i m a calle n i n g u n a o t ra líner 
de f e r r o c a r r i l ó de t r a n v í a á n ive l , 
s u b t e r r á n e o ó elevado. 
A r t í c u l o 12.—Lo estatuido en esta 
L e y no m o d i f i c a r á en nada su na tu 
raleza, condiciones ni t iempo de d " 
r a c i ó n de las d is t in tas concesiones 
que explo ta la C o m p a ñ í a " F e r r o c a -
r r i l e s Unidos de la Habana y Almace 
neis de Regla L i m i t a d a " ( C o m p a ñ í a 
In te rnac iona l . ) 
A r t í c u l o 13.—Quedan derogadas 
las disposiciones vigentes que se opon 
gan á esta ley para todo lo que se 
ref iere al cumíp l imien to de la misma. 
A r t í c u l o 14—'Esta ley e m p e z a r á á 
r eg i r desde su p u b l i c a c i ó n en la " G a -
ceta O f i c i a l " de la R e p ú b l i c a . 
S a l ó n de Sesiones de la C á m a r a de 
Representantes, á ocho de Ju l io de 
m i l novecientos diez. 
S O B R E M 
C O N S P I R A C I O N 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n se-
ñ o r L ó p e z Le iva , d i r i g i ó ayer a l Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda, 
el escrito s iguiente : 
Habana, J u l i o 11 de 1910. 
S e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda. 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de dar cuenta á 
usted con el acta levantada por la 
P o l i c í a Secreta de esta Cap i t a l , con 
mot ivo de la d e t e n c i ó n de los blan-
cos Pedro del Cas t i l lo , Va le r i ano Pi-
có, pa rdo Jorge Va le r a y otros. Ha-
ce d í a s que el que suscribe r ec ib ió 
confidencias por dis t intos conductos 
de que e l Pedro Cas t i l lo f iguraba á 
la cabfza de unns cuatro ó seis i n d i -
viduos que t r amaban un alzamiento 
en armas con el p r o p ó s i t o delibera-
do de provocar una. i n t e r v e n c i ó n de 
los Estados Unidos, puesto que entre 
el p lan de robos y saqueos, que se 
p r o p o n í a n realizar, f i gu raba como 
parte p r i n c i p a l l a vo ladura de algu-
nos puentes del fe r rocar r i l , pertene-
cientes, á Empresas extranjeras, con 
el f i n de que se produjesen en el acto 
las consiguientes reclamaciones i n -
ternacionales. 
Dada la clase de personas que t a l 
enormidad proyectaban, y siendo al-
gunas de ellas casi analfabetos, de-
duje que p r o c e d í a n . guiados por al-
guna mano ocul ta ó por a l g ú n i n t e r é s 
bastardo de los muchos que en nues-
t r o desgraciado p a í s se ag i t an en la 
sombra para dar al traste no sólo 
con el Gobierno const i tu ido, sino con 
la nac ional idad cubana. A este f i n or-
d e n é se sometiese á estr ic ta aunque 
sigilosa v ig i l anc ia á Cas t i l lo y su gen-
te y as í vino á m i conocimiento que 
un ferre tero gallego establecido en 
de los Bojdoteres. 
Gazsn timado. 
E»re>clo,§1.40 s» Jat*» 
Siaxopre á la TSíptft en 1» 
Farmacia dtl Dr. Mana»! 
iohnscn. Ha cnxado A 
otros, lo enrarA A usted. 
Haga la praebs. Se soü-
cton ptaide* per <<wr«o. 
DESINFECTANTE 
ANTISÉPTICO 
P r e s e r F a í i r o 
de las Enfermedades contagiosas.^ 
i o b o e u í 
Empleado par» I n y e c c i ó n 
(i f.ichrKi» y*f iit«) jaraviene y cura 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. 
F» A R I 9 19, Rae dss Matbarias 
y ttdts ftrmtoiai. 
E X T E R N O I 
SIN TRAGAR NADA 
friscionandess une cez cada 
día con ' •Thln G l o r o l " , 
lociop vegetal al alcohol 
de DUC.Onfieinld • Acad«m¡a, 
•33, fg Poissonniére, Paris. 
ñasuitado seguro dentro de 
¡os primeras o:ho dios, 
solamente sobre la parta friccionada, 
sin peligro, sin régimen. Contrae los 
tejióos, refaer?a las carne» y no 
irri ta la piel. 
Depósito en la Habana: 
D r o g u e r í a Sor ra , 
Teniente R e y , 4 i , 
j en tffdí! lis hiwas firatcin } tuhtur'm. 
Ganano y Dragones les fac i l i taba ar-
nias, municiones y d inami ta y q i i t un 
Corredor —in t ruso ó de m i m e r o — 
de la Bolsa de esta cap i t a l les daba 
dinero para que p u d i e r a n moverse y 
prepararse para el alzamiento. Este 
Corredor , eüyq nombre se ignora , 
pero cuyas s e ñ a s personales se tjé-
uen. es buscado act ivamente v se e s t á 
sobre la pista. 
Posteriormente supe, (como conse-
cuencia de la v ig i l anc ia perenne que. 
como digo , s o s t e n í a sobre Castil lo, ' 
Que Jas armas y la d i n a m i t a recogi-
das por este se encontraban deposita-
bas en poder de un t a l Bar to lo , cr ia-
do o s i rviente de la Escuela de Medi -
cina s i tuada en Belascoain v D r a -
ífoaes y amigo de P i c ó . Peroren mi 
deseo de no levantar la caza, les d e i é 
seguir operando y as í supe que ha-
bían r e d a c t a d o " ( ! ) .Lma procia,ma 
para expl icar su alzamiento ( n ó t e s e 
que se t r a t a de gente i g n o r a n t e ' é i n -
capaz de escribir un documento de 
esa natura leza; ) que Cast i l lo h a b í a 
dado un viaje á P ina r del Rio para 
conferenciar con s-u suegro el s e ñ o r 
Acevedo, preso en la C á r c e l de a q u -
ü a c iudad, y condenado por aquella 
Aud ienc i a en causa por r e b e l i ó n ; que 
el propio Casti l la y el P i c ó s e g u í a n 
rchutando gente para alzarse, v por 
u l t i m o que h a b í a n f i j ado el pueblo da 
Vieja Bermeja , en. la p rov inc i a de 
Matanzas, como el l u g a r donde de-
bían dar el g r i t o y comenzar sus ..le-
pradaciones. S e g u í d e j á n d o l o s ha-
cer; pero cuando l l egó el momento 
opor tuno y en v is ta de no poder ya 
u t i l i za r los servicios de la Secreta 
por conocer P i c ó y V á r e l a á todos lo* 
detectives, como agentes confidencia-
tes que h a b í a n sido d e l expresado 
Cuerpo, tuve que valerme de la Guar-
dia R u r a l , y d i a l M a y o r General Jefe 
de la misma las instrucciones preci -
sas para real izar l a sorpresa á su de-
bido t iempo. As í , pues, y ver t idos de 
paisanos algunas parejas del ci tado 
Cuerpo, se cons t i tuye ron en la Esta-
ción de la O i é n e g a en la madrugada 
de hoy,- c o m i p r o b a r ó n el despacho del 
b a ú l , realizado por P i c ó á nombre de 
A n g e l Cruz, V i e j a B e r m e j a y d is imu-
ladamente se e m b a r c ó y siituó en el 
carro de equipajes u n ' s a r g e n t o cus-
todiando el b a ú l con las armas, has-
ta V i e j a B e r m e j a donde d e b í a n 
aguardar el t r e n de la tarde, s e g ú n 
sus planes. 
E n este t r e n y en el pueblo de l R i n -
cón embarcaron Casti l lo y Va le ra . De 
antemano h a b í a tomado" pasaje en 
esta cap i t a l y en el p rop io t r e n el 
o f ic ia l de la R u r a l s e ñ o r Or t i z , con 
m á s guardias vestidos de paisanos; y 
así pudo realizarse la d e t e n c i ó n de 
los tres ci tados i nd iv iduos al l legad 
á Bejuca l y ocuparse de f in i t ivamente 
el b a ú l en la E s t a c i ó n de V i e j a Ber-
meja. Bueno es hacer constar que a! 
sacar el b a ú l á. las dos de la m a ñ a n a 
de la Escuela de M e d i é i n a para l l e -
var lo á V i l l anueva . el hecho l l a m ó la 
a t e n c i ó n de nn vigilaTite de p o l i c í a ; 
pero a,dvert,i'do opo-rtuna/mente pop un 
detective de que lo de j a ra seguir, as í 
lo hizo. 
Cualesquiera otros datns y antece-
dentes que pueda a d q u i r i r sobre este 
asunto t e n d r é el gusto de comunicar-
los á usted para ayudar al esclarecí-v 
miento de los hechos y a u x i l i a r la ac-
ción de la jus t i c i a , como es mi deber. 
De usted atentamente. 
(f ) Francisco L ó p e z Leiva,. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . " 
L A O C U P A C I O N D E L B A U L 
El c a p i t á n de la gua rd i a r u r a l , se-
ñ o r F igueroa , condujo ayer á esta c iu-
dad el b a ú l que, s e g ú n la po l i c í a se-
creta, h a b í a sido embarcado por el fe-
r r o c a r r i l d'f V i l l anueva para V i e j a 
Bermeja por los conspiradores. 
Dicho b a ú l , que c o n t e n í a medicinas, 
bendajes, hamacas, per t recho de gue-
r r a y d inami ta , fué puesta á disposi-
ción del s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Segunda. 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827 
EXTIRPARA t A S LOMBRICES 
DRL ESTÓMAGO EPí POCAS BO-
RAS. SIN R I V A L PARA L A EX-
TIRPACIÓ3V PE LAS LOMBRI . t 
CES EN LOS KIÍÍOS Y ADULTOS.^ 
Ca marca B. A. es la legítima. ¡' 
No uséis sino el cTe B. A. F A H N -
ESTOCK. Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H N E S T O C K CO. , t 
PlftBbnrAk. P«.. E. U. <U A . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o a los ade -
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a a 
clases, b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
lo s i n t e r e s a d o s . 
J í n esta o f i c i n a d a r e m o s t o d o a 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 . 
Á G U 1 A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
B A N Q Ü t í l t U á 
764 16S-1M 
T I I I B U N A L I B R E 
SOBRE E L SELLO DE G A R A N T I A 
Regla. 9 de J u l i o de 1910. 
Sr. D i r e c t o r d e l Diario de la Marina 
Habana . 
M u y respetable s e ñ o r m í o : 
•Suelto el alcance de hoy para de-
c i r l e algo, d e s p u é s de leer las decla-
raciones del s e ñ o r Secretar io de H a -
cienda, las que creo l l evan buen fin; 
pero vue lvo á leer el decreto publ ica-
do sobre el sello de g a r a n t í a , y me 
asombra su a r t í c u l o -octavo, en el que 
se fijan multas de 10 á 500 pesos p o r 
la p r imera , segunda ó tercera vex. y 
r e t i ro de l icencia por l a cuar ta . Estas 
mul t a s se i m p o n d r á n p o r b ien peque-
ñ o s descuidos: como por la c a í d a de 
un sello mal pegado ó parte de é l ; por 
que se lo hayan comido las cucara-
<'has ó ratones, que se los comen con 
preferencia á. o t ro papel por la goma 
que cont iene; porque el •casquillo de 
una bote l la es m u y liso y el sello no 
pega bie:n; porque cr is ta l iza la goma 
cuando está, el t i empo m u y seco; por-
que a l despachar en l a ' c a n t i n a se mo-
j a l a par te de sello que debe seguir te-
n iendo el envase hasta su c o n c l u s i ó n ; 
porque en las repetidas veces que se 
pasa el p lumero arranca un sello ó 
parte de él. s in ser v i s t o ; porque á m í 
como d u e ñ o , y con todo el cuidado 
qne pongo para defender m i dinero, 
¡p rocuro no caer, pero caigo-en un des-
cuido i n v o l u n t a r i o , diez pesos; de l a 
misma manera m i dependiente ; se-
gunda vez, 100 pesos; que u n r a t ó n 
me co-mió un sello en el ú l t i m o entre-
p a ñ o de l armatoste, 500 pesos; m i r u i -
na, t a l vez la cá r ce l , ipor no tenerlos, 
todo sin in ' t enc ión de luc ro . 
•Seguianos a l a r t í c u l o noveno, y á 
todo e l que se le encuentren sellos en 
su poder p a g a r á u n peso por cada 
t i n o ; é s t e , que al tenerlos en su poder 
•con segur idad basca el lucro , busca 
el f raude , k este u n peso por cada 
f r a c c i ó n ; á mí , deta l l i s ta , por u n a i n -
íracció-n que representa 20 centavos 
al Estado, 10, 500 pesos; á a q u é l , que 
se le eneuentran sellos en su poder, 
que uno solo puede representar un 
f raude al Estado de $3.20. un peso; y 
si se le encuentran repetidas veces, 
un peso, porque el a r t í c u l o ci tado no 
aumenta l a dosi.; .por re inc idenc ia n i 
ha*bla de r e t i r o de l icencia. De modo 
que a l detal l is ta , de 10 á 500 pesos; 
al o t ro , t a l vez a l poderoso, u n peso 
.por p r i m e r a vez y un peso p o r la cen-
t é s i m a , y aun s e g u i r á comerciando. Y 
los detal l is tas callados. 
E n v is ta de todo esto y si los sellos 
t ienen imprescindiblemente que ven i r 
y hasta se trasluce que fueron pedi-
dos, yo , detal l is ta , y s e g ú n m i parecer 
personal, c reó que debemos ped i r que 
e l a r t í c u l o octavo sea e l noveno y és-
te a q u é l , s in qui tar les n i ponerles na-
da n i á uno n i á o t ro , m á s que el nom-
bre de entidades. 
¿ N o cree usted, s e ñ o r D i r ec to r , que 
mul tas de 10, 100 y 500 pesos por des-
cuidos, por infracciones que su impar-
te no pasa de 10 ó 20 centavos, son te-
rribles, y que mul tas de uno ó de cien 
pesos al que puede def raudar al Es-
tado de $3.20 á $320, comparadas con 
aquellas no guardan p r o p o r c i ó u . y 
a d e m á s sin temor á la reincidencia . 
Po r eso yo entiendo que deben ram-
'biarse los a r t í c u l o s octavo y noveno. 
Por Dios, baga alero por nosotros; 
c'ígfalp a l s e ñ o r Secretario de Hftfiiet)- j 
da que hay muchas bodegas, ta l vez 
el 50 p o r ciento, qiie no valen 500 pé- i 
sos, eomo puede ver lo en los derechos i 
que p o r venta de muchas pagamos á 
la Hacienda, y el 80 por ciento no tie- j 
sie m á s de SOO pesos de raer^anfí'as. I 
¿ C o n q u é pagaremos mul t a s de áOO j 
pesos? Con nuestros huesos en la cá r -
cel. 
S i usted cree, s e ñ o r D i rec to r , que j 
esto merece su a t e n c i ó n , a y ú d e n o s ; si . 
n ó , a l cesto, y queda de usted atento 
y S. S. Q. B . ' S. M . — B e r n a b é Gronzá-
lez. 
iS|c. M a r t í n ú m e r o 116, Regla. 
P O R L A S O F I C I N A ! 
Ascensos 
E l s^ñor Presidente de la R e p ú b l i c a 
haciendo uso de las facultades que le 
e s t á n conferidas por la (•onsditución, 
por el Decreto n ú m e r o 365 de 4 de 
A b r i l d^ 1908. teniendo en cuenta el 
resultado de los exámenes verificados 
y el informe del Mayor ÍTeneral J e í e 
de la Guardia Rura l y á propuesta, del 
Secretario de G o b r e n a c i ó n , ha resuelto: 
Ascendt't' á capitanes de dicho cuer-
po á los primeros tenientes s e ñ o r e s A l -
berto Casas E c h e v a r r í a . A r q u í m e d e s 
E . Mén. lez R o d r í g u e z . Ernesto L . üsta-
í r . r res Perdomo y Tor ib io {rómez Gu i -
sóla ; y á primeros teniontí^s. á los se-
gundos señores Anton io M é n d e z Pla-
sené ia , Duis P é r e z C h i p i Ga rc í a , Ra-
m ó n Méndez Gómez . R a ú l Car taya 
Nieto, Ami ' r ico l/osa T^ero. Pedro V i -
l a tó ArleacTf,, A r t u r o Dnlzaides More-
t ó n . Pedro Pérer , González . J o a q u í n 
S a l m ó n Aviacrner, Manuel Rangel Es-
pinosa y C é n d i d o Alfonso Alonso. 
Eos anteriores ascensos, t e n d r á n la 
a n t i g ü e d a d de esta fecha. 
L o de Santa Calara 
E l s e ñ o r Presidente r\p la R e p ú b l i c a 
f i rmó ayer el siguiente Decreto: 
Vis to el expediente ins t ruido para el 
esclarecimiento de los lamentables su-
cesos ocurridos en la ciudad de Santa 
Clara el d ía 5 del presente mes. y oido 
el parecer d(-l Mayor General Jefe de 
la Guardia R u r a l : 
R e s u l í a u d o que de las diligencias a l 
efecto practicadas aparece que unos 
noventa, ó cien alistados de la Guard ia 
R u r a l , de los que componen el puesto 
m i l i t a r de Santa Clara, con el p r o p ó -
sito de castigar por medios violentos a l 
s e ñ o r A r t u r o E . Montero, autor de u n 
Mielto publicado el mismo d í a en el 
" D i a r i o de las V i l l a s . " así como á otros 
jóvenes de aquella localidad, con los 
cuales en noches anteriores h a b í a n te-
nido u n disgusto y ocasionado u n fuer-
te e scánda lo , desde las seis y media de 
la tarde se reunieron en el Parque V i -
oa l . y como no vieran en él al s e ñ o r 
Montero, un arupo de ellos se dirisrió á 
la calle M á x i m o Gómez n ú m e r o 39, 
(-onde al efecto se encontraba dicho se-
ñor , al cual amenazaron é insul ta ron 
gravemente, regresando después al re-
fer ido p-irq ue: 
Resultando que como á las nueve de 
la noche dol expresado día 5. y s in 
causa alguna que lo jus t i feara , los r u -
rales que se encontraban en el mencio-
nado parque, en el n ú m e r o expuesto, 
s i m u l t á n e a m e n t e desenvainaron sus 
machetes y la emprendieron «, plana-
zos con todos los concurrentes á aquel 
lugar , siendo lesionadas v e i n t i t r é s per-
sonas, lo que a l t e ró grandemente l a 
t r anqu i l i dad p ú b l i c a y o r i g i n ó man i -
festaciones de protesta por parte de l 
pueblo, que en gran n ú m e r o r e c o r r i ó 
las calles de la poblac ión on d e i n a m í a 
de just ic ia : 
Resultando qup en la plaza púb l i ca se 
r e c o n c e n t r ó por la noche la fuerza del 
puesto, de spués de haber leído y comen-
tado vivamente en el Cuar te l , duran-
te el d ía . el suelto de referen-
cia, lo que unido a! e s c á n d a l o dado en 
aquel lugar noches anteriores! hizo au-
mentar el insistente rumor públ ico que 
circulaba respecto al temor que i n fun -
día ' la aglomeración! y act i tud de los 
guardias rurales : 
Resultando que durante las dos ho-
ras que t ranscurr ieron desde las siete 
á las nueve de la noche citada, se en-
contraba . n el Parque Vida l el gaguudo 
teniente de la Guard ia Rura l . Oscar 
Consuegra, que p resenc ió la escena de? 
sarrollada y q v no se ha jus t i f icado 
que pnsiern. en acción todos los medios 
de que debía y podía dispone!' p a n . 
evi tar aquelia grave a l t e r a c i ó n del or-
den p ú b l i c o : 
Resultando que en la noche referida, 
se encontraba en el teatro " E a Car i -
d a d " el c a p i t á n ayudante de] Resri-
miento n ú m e r o 2. Francisco Porto, al 
1 
78-l-Jn. 
Premiad» con madalla de bronce en la tiltlma Exposición de Parla 
Onra las toses rebeldes, tisis y ílemá-s enfermedades del pecho 
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<\\\e se acercó el Juez correccional de 
aquefia localidad, señor. Jesús Rivero, 
como a-las ocho y media, manifestán-
dole sus fundados temores de que la 
Guardia Rural alterara el orden en el 
Parque Vidal y solicitando del mismo 
tomara las medidas del caso para 
r el escándalo, sin que dieho capi-
ár . h pesar de esas conminaciones, 
íeálizara algún acto tendente á impe-
lir lo ocurrido, continuando en el tea-
hasta el momento en que se desa-
laron los sucesos ya indicados, sa-
lido de aquel lugar á insistente pe-
don del señor Juez y del - Teniente 
scal de aqaella Audiencia: 




Carta de retiro 
Conforme habíamos anunciado, ayer 
presentó su carta de retiro al señor 
Presidente de la República, el Minis-
tro de Hait í , señor Fi rmin. 
E l acto se verificó en el salón azul 
de Palacio, al cual llegó el diplomáti-
co referido, en unión del Jefe de Can-
i cillería de la Secretaría de Estado, se-
I ñor Patterson y el Ayudante señor 
1 Morales Coello. 
A despedirse 
E l Capitán del Ejército Americano. 
Mr. Prank Parker, que durante un 
largo período de tiempo fué instruc-
tor de la Gmardia Rui'al. estuvo aver 
da poples oficiales de la Guardia Ru- i tarde en Palacio, acompañado del Te-







primeros tenientes Isidoro 
ncisco Gómez y Justiniano 
v segundo teniente Oscar 
, que culminó en el escanda-
> del Parque Vidal, constitu-
Amstrong, á despedirse 
sidenlc de la República 












| pez 1 
a magnitud del 
la forma y lugar 
exige nn severo 
reparación á la 
y de ejemplo al 
nada hicieron para 
chas, que envuelven 
c.'ón dei orden públñ 
Consi lerando que 
referido hecho, dados 
en qué se realizaron, 
castigo que sirva de 
ofensa social cometida ; 
Cuerpo de la Guardia Rural, á quien 
perjudica on su merecido prestigio y 
<n su brillan le historia : 
Considerando que con arreglo al ar-
tículo 13 del decreto número 365 de 4 
de Abr i l de 1908, del Gobierno Pro-
yrifióna.!-, tal como fué modificado por 
el decreio numero 56 de 20 de Enero 
de 1009 del propio Gobierno, aunque i 
ni el Jefe de la Guardia Rural ni nin-
guno de sus oficiales pueden ser remo-
vülos sin ser juzgados por un consejo 
de guerra, en la forma que previene el 
('('•'ligo Militar, el Jefe Ejecutivo de 
la República; está autorizado para ha-
cer esa remoción cuando estime que tal 
medida es necesaria en beneficio del 
servicio y de la ranquilidad pública; 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación. 
Resuelvo : 
Separar del Cuerpo de la Guardia 
Rural, y declarar extinguidos sus ser-
vicios en el mismo, á los capitanes Jo-
sé P. Porto Castañeda é Ignacio Del-
gado Bravo, primeros tenientes Isido-
ro Díaz Figueredo, Francisco Gómez 
Espinosa y Justiniano Acevedo Mu-
ñoz, y segundo teniente Oscar Consue-
gra Guzmán. 
E l Secretario de, Gobernación queda 
encargado de dar ejecución inmediata 
del presente decreto. 
Dado en la Habana. Palacio de la 
Presidencia, á 11 de Julio de 1910. • 
jóse M. GOMEZ, 
Presidente de la Repúbliea. 










imbien del i 
señor Le-
los repór-
qiie regre • 
s íeptiembre. 
S C G R A T A R I A 
G O B C R I S í ^ G I O r S 
Nombramiento 
Hoy seguramente será nombrado 
Jefe en Comisión del Cuerpo de Po-
licía de la Habana el brigadier don 
Armando de J. Riva. 
S E C R E T A R I A D t > 
C A T A D O 
E l Ministro americano 
E l Ministro de los Estados Unidos 
Mr. Jackson, visitará á las diez de la 
I mañana de hoy al señor Presidente de 
la República. 
•nación. 
S E C R E T A R I A D E 
I P S S T R U G G I O I ^ P U B U I G A 
Felicitación 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública ha recibido la siguiente carta 
de Jagüey Grande: 
Honorable señor : Los que suscri-
ben, maestros de este término muni-
cipal que han observado llenos de sa-
tisfacción en el corto tiempo que ha-
ce que ocupáis tan alto cargo, todas 
vuestras disposiciones que tienden á 
favorecer los intereses morales y ma-
teriales de nuestra humilde clase, alen-
tando nuestro espíritu. Fortificando 
nuestra fe. significando nuestra perso-
nalidad ; no podemos permanecer indi-
ferentes ante tan noble aptitud, por 
lo que nos dirigimos á usted, señor, 
suplicando aceptéis nuestra gratitud. 
Ofrecen á usted el testimonio y consi-
deración más respetuosa: Quiterio 
Fuentes. Lucrecia Mayans. Blanca 
Arán Prendes, María de la Luz Fer-
nández de Velazco, Eladia Delgadio. 
Estrella Marina Carrasco. Evangelina 
Ponce. Corona Ortega. Amalia María 
Galguera. .María García, Irene Ma-
ría Fuentes. 
Calificadores de Oriente 
E l señor Secretario ha nombrado, 
á propuesta del señor Superintenden-
te Provincial de Oriente, para formar 
los tribunales de calificación que fun-
cionarán en aquella provincia, á los 
señores siguientes: Ascencio Vil la-
lón, José F. Cueto. Francisco Rodrí-
guez Rojana, Vidal d. Lastro, José 
R. Parceló , doctor José Castillo. Juan 
Rubio Plaza, .Manuel D. Rubio. Emi-
lio Más. Manuel Somodevilla, Manuel 
Mateos. Mercedes Alvarez. Luis TTr-
güelles, Concepción Busch. Caridad 
Alayo.. Alfredo Mena. Ofelina Reina, 
Hipólito Aureguí , Manuel Portuon-
dos, Daniel Serra y Francisco de P. 
Fuentes. 
Autoriza ción 
Ha sido autorizado el señor Enri-
que Hernández, para que en el Ar-
chivo Nacional examine los antece-
dentes de los bienes que poseyeron 
don Painón y don Felipe Alvarez por 
los años de 1820 á 1860. así como las 
tes tamentar ías de los mismos. 
Antecedentes 
A petición de la Secretaría de ITa-
ciendá. se ordena al Jefe del Archivo 
Nacional que expida y remita á dicha 
Secretaría copia literal certificada de 
todos los antecedentes que en aquel 
establecimiento existan relativos á 
donación de terrenos en Puerto Prín-
cipe por don Jaime Calafell. para 
fundar la colonia "Reina Cristina." 
donación que tuvo efecto en 17 de No-
viembre de 1889. 
Sobre unos sueldos 
Se le dice al Jefe del Archivo Na-
cional que. si . no tienen en ello in-
conveniente, le expida certificación al 
señor Manuel Torrente Teijeiro. de $í 
en las nóminas relativas á los sueldos 
de las empleados públicos desde 1880 
á 1809. aparece cobrando sueldo del 
Estado español don Napoleón Arango. 
lo que en cada una de esas nóminas 
aparece haber percibido y el concepto 
en que aparece como empleado pú-
blico. 
Licencia 
Se han concedido 30 días de licen-
cia, por enfermo, al oficial del Archi-
vo Nacional, señor Pablo Hernández. 
Títulos visados 
El señor Secretario ha visado los 
siguientes títulos expedidos por la 
Universidad Nacional: De doctor en 
Farmacia, á ¿favor de los señores Jo-
sé F. Esparza y Morfi y José Manuel 
González Pérez : de doctor en Medici-
na, á favor de los señores Carlos Ma-
nuel de la Mrar y Gálvez y José H i -
pólito Paso y Caballero. 
También han sido visados los si-
guientes títulos de Bachiller en Le-
tras y Ciencias, expeddos por el Ins-
tituto Provincial de Oriente á favor 
de los señores Juan Francisco Gar-
bey Aguila y Luis Serafín Corredor 
y Fabres; los expedidos por el Insti-
tuto de Santa Clara á favor de los 
señores Juan Antonio Echeveito y V i -
Uaverde y Francisco Narciso Rodrí-
guez y Díaz : los expedidos por el 
Instituto de Camagücy á favor de los 
señores Manuel J. Tamargo Domín-
guez. Santos M. Rodríguez y Fer-
nández y César Nemesio Alvarez 
Fuentes; v los de Agrimensor y Tasa-
dor de Tierras, expedidos por el pro-
pio Instituto, á favor de los señores 
Claudio A. Espinosa y Eudaldo J. de 
Feria y Quevedo. 
Negativa 
Al señor Julio Alfaró AJbuerne. se 
le ha denegado la solicitud de que se 
le abone determinadas asignaturas 
dé] Bachillerato que cursó en Es-
paña. 
Una certificación 
Al señor Juez de Primera Instancia 
del Sur de la Habana, se le ha remiti-
do la certificación (pie solicitó respec-
to á que si el señor Ricardo Albala-
dejo y Malbérty fué graduado en la 
Facultad de Medicina y Cirujía en la 
Universidad de la Ilahana el año de 
1898. 
S E C R E T A R I A 
D E O S R A S P U B E I G A S 
Piedra para carreteras 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura del Distrito de 
Oriente, con el señor Miguel Muñi/,. 
para la adquisición de 1,800 metros 
cúbicos de piedra en rajón, con desti 
no á las obras de Manzanillo á Baya 
i mo. 
Un tanque 
También se ha aprobado el contrato 
celebrado para la construcción de un 
j tanque en el faro de Punta Goberna-
I dora. 
Nueva planta eléctrica 
Se ha informado favorablemente la 
solicitud de permiso para el estableci-
miento de una planta eléctrica en el 
pueblo ele Encrucijada, Santa Clara 
C entra t o a-probad o 
Ha sido aprobado el contrato para 
la construcción de 700 metros lineales 
de la carretera de Remedios á Zulueta. 
La c^rretsra ds Remedios á Zulueta 
Se ha aprobado el contrato celebra-
do con el señor Primitivo Portal para, 
la construcción de la caretera de San-
ta Clara á Isabela de Sagua. del tramo 
de Cifuentes á Sitio Grande. 
Acta aprobada 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción única de las obras de reparación 
del camino de "Dos Caminos del Co 
bre" al "Puerto de Bayamo." 
Presupuesto de aceras 
Se ha dispuesto que por la Jefatura 
de la ciudad se rectifique el pi^c&upues-
to pasado al señor Manuel Fernández, 
para la construcción de aceras en la. 
calle A. esquina á 5, Vedado. 
Arreglo termiado 
Se ha oficiado á la Secretaría de Sa 
nidad y Beneficencia en el sentido de 
.esta á punto de terminarse las obras 
para desagüe de la Universidad Na-
cional, evitándose con ello los perjui-
cios que recibía la vía pública del 
Hospital número 1. 
Los árboles del Vedado 
Se ha interesado de la Secretaría de 
Gobernación se sirva dar las órdenes 
oportunas á la Jefatura de Policía, 
con el fin de que se tomen las medidas 
para evitar que los muchachos calle-
jeros y los animales sueltos que pulu 
lan por el Vedado hagan daño al arbo-
lado que el Departamento de Obras 
Públicos tiene colocado en sus callee 
nrinci pales. 
fe rentes formas en que ya hoy se ex-
plota en casi todos los países, fresco, 
seco y en harina utilizada para diver-
sos fines. 
Recientemente se han hecho^ adqui-
siciones de terrenos en diferentes x j -
giones de Colombia, dedicadas al cul-
tivo del plátano. Importantes capi-
tales de Bremen se están empleando 
hoy en el desmonte de bosques de 
aquel pa ís ; bosques que en plazo bre-
ve han de convertirse en platanales. 
Se ha fundado una Compañía con una 
línea de vapores, que compra el pro-
ducto en las costas do aquella Repú-
blica, y lo transporta á diferentes 
países, principalmente á Inglaterra. 
iSe debe tener en cuenta que el con-
qm lü 
© E O R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas concedidas 
Han sido concedid 
solicutadas por Juan 
Plasencia. Francií 
hoy Inglaterra 
mania con su cerca 
habitantes, y con el 













de 65 mi lk 
incremento 
i ta de tan | 
I un gigante 
I me jante es 
' ses. entre 1 
c i pal mente á Rusia, ya 
veedores principales d( 
Hanuburgo y en menor 
men. 
En los tres años pasados se ha íri-
plicado la imiportación de este fr;jto 
vil Alemania. Impor t ) en 1907 kilo-
gramos 5..169.800; en 1908 se elevó á' 
kilógrastaos 7.370.600 y alcanzó en 
1909 una altura de. 14.900.000 ki lo-
gramos. El aumento de 1908 á 19091 
> las marcas 
Medina. Pab1 i 
Cavón. José Gu-
n-idera Id 
tiérrez. José Cabrera y Concepción. 
Víctor L'armenates. Manuel López. 
Justo Rodríguez, Julia Barrera. Sera-
fin Romero. Nicanor Luna. Antonio 
Pérez. Amallo Gorge. Saturnino Ro-
dríguez. Francisco Pinc'l. Alejo Ro-
dríguez. Antonio María Mestre, Joa-
quín González. Armando Rodríguez y 
Leoncio Delgado González. 
E l consumo de plátanos en Alemania 
—De un informe del Consulado de 
Cuba en Bremen. 
Se viene ocupando la prensa alema-
na en los últimos tiempos del extraor-
dinario aumento que ha alcanzado en 
un corto período el consumo del plá-
tano. 
Parece que el gusto del pueblo va 
inclinándose á un producto agrícola | 
•que. según todas las trazas, está lia-i 
mado á causar una verdadera revoca-! 
ción en la alimentación del pueblo. En1 
efecto, lo que aun hace poco era un 
producto exótico, casi desconocido y i 
raro, es ya de consumo general. 
Siendo Cuba uno de los países en 
que se produce con más abundanciaI 
este rico fruto, podría llegar á cons-
t i tu i r con él urna sana é importante 
fuente de riqueza. 
•No debe olvidarse ni la baratura del 
costo, ni el corto tiempo que necesita 
el plátano para predneirse, ni las di-
d d 
rioi 
1 90 < á 
citado; 
)bie de 
dí igno c 
mente mayor que 
1908. pues en el úl t imo 
años se" importaron más 
plátanos que en el a n t í -
ener? 
la importación de Canarias 
Guayan a y Antillas Inglesa; 
ir.ent ado considerablemente. 




ve (pie la. importación de plátanos ha 
alcanzado en los últimos tres años el 
siguiente número de kilogramos: 
Canarias: k907. 3.993.000; 1908. 
4.921.200; 1909. 10.189,000. 
Guaya ñas y Antillas Inglesas. 190", 
1.318,400; 1908, 2.3'53,500; 1909. 
4.571.400. 
El reisto de las importaciones, h is-
ta el total antes indicado, correspon-
j de a ocras naciones, de lo que se de-
[ duce que hoy casi tod s los plátanos 
' van á Alemania, de los países citados. 
El valor de Ips importaciones de 
plátanos en el Imperio ascendió en 
1917 á 1.500.000 marcos: en 1908 á 
2.060.000 idem y llegó en 1900 á 
4.170.000 marcos. 
E l presupuesto 
El Alcalde ha firmado un decreto 
partida suspendiendo treinta y una 
del presupuesto municipal de 1910 á 
1911, por haberse infringido la ley. 
V a p o r e s d e t r a v e s m . 
V A P O R E S C O R E E O S 
fe la Conip» i i É l TratMce 
A N T E S DE 
ANTONIO LOPEZ Y G* 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
Saldrá para 
V E E A C E U Z 
Y PUERTO MEXICO 
sobre el d ía 17 de Julio, llevando la corres-
pondencia pübl ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta. Is.s diez del dfa de salida. 
L a s pól izas de carga se f irmarán por el 
Consig-natario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
E l vapor 
A L F O N S O X Í I I 
C a p i t á n : O l i r e r 
taidra para 
CORÜNA Y SANTANDER 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
labaco para dichos puerto*. 
Recibe azúNcar. café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento áíreeto 
para Vlgo, GIJOn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se flrmar&ti por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srar. nulafl. 
L a carga se recibe hasta el día 19, 
L a correspondencia sólo se admite ea la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase S14M1 Gt. n a t ó a n 
,2a 1 M í i 
• J l M w t í * , .. 81-91 l . 
,3a. M m m j 3 - 0 1 \ l 
Rebaia en pasajes de iday vnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de hijo. 
U m Correos U la 
(Hamburg Amerika. Linie) 
L I N E A D E C A N A R I A S 
El rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
3 S A . " V JSL. : f l I JIL. 
S a l d r á fijamente el 11 de J u l i o , á las 4 de la ta rde , D I R E C -
T A M E N T E para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
C0RUÑA, SANTANDER, HAVRE, AMBERES, 
ROTTERDAM Y HAMBURG0 
V I A J E DE LA HABANA A CANARIAS E U 11 DIAS 
P E I E C i O S P A R A G A N A R I A S 
1* clase, 
3^ i d . , 
100 oro amer i cano 
P R E C I O S P A R A L O S O T R O S P U E R T O S 
E n 1* de'sde | 1 2 2 o ro a m e r i c a n o 
E n 3^ „ 29 „ 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
I j vapor correo de 6,000 toneladas 
A N T 0 N I N A 
S a l d r á e l 23 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
i m u * m n m m n m u ) 
flymoüth m \ m n ) 
HA?RH (Francia) ? í M B i m ] i k l m m ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
K t i P R I M E R A clase: § 1 3 3 - 0 0 , o r o a m e r i c a n o , en adeJante. 
E n T E R C E R A ciase: $ 2 9 - 0 0 , o ro a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o de 
desembarco . 
Camareros y cocineros espa i ío les , y toda clase de comodidade- í . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
C o m p a ñ í a en todos ios servicios que tiene estableaidos. 
N O T A : Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china. 
i*&-Se admite O A E Q A para oaai todos los puertos de Earooa. 
Para m i s detalles. Iniormea, pro»pectoB, etc.. dlrlsrlrse & sus consleTtatarto»: 
M B I L B U T Y R A S O S . 
San I « ; n a e i o 54 . Cnrreo: A p a r t a d ) 7J<>. OAble: H l S I L ü J £ ' H A B A S " A 
1997 78-1 JL 
Nota .—Esta Compañía tiene «na p6ilza 
f¡ótente , asf para esta linea como para to-
das las demáB. ba.1o 1 cual pu*devs asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeror. hac ía el articulo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y rég in en inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
v i ' • isf: 
"Los pasajeros deberán escribir íiobr<* to-
dos los bultos de su eouipaje. Su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e nesta disposic ión la Com-
pañía no admit'rft bulto alsruno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
K O T A . — S e advierte ft lot señores pasaje-
ros que los dfas de snHda ei.rontrarftn en 
el muella de la Machina los v m o í c s d o r e a 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje tí bordo gratis. 
Él pasajero de primera podrü llevar S00 
kilos grratis; el de sf%unda 200 kil^s v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R . t>. del Gobierne d« 
Es^af.a. fecha 22 de Agosto rtlt'nvi, no se 
RdmitirS en el vapor mAs equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento da 
sacar su billete en la ca; 4 Consisrnatarla, 
Tfv os '.o.= luidos de eou. >n1p llovarftn rtl. 
qreta adhor'da en la cual constad el irtm»-
ro de billete de pasaje y el punta en d->nd<9 
^ste fu i expedido y no serfln rreclbldos h 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etioneta . 
Para informes dirigirse i su consignatario 
MATÍTTKli OTAT»ITT 
O F I C I O S 28. HABANA 
ifins 78-1 ji. 
cemeapíe GMérair TmatMiaaa 
m u í w m i w m m 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIESNO FEANCE8 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PROVIS-
TOS D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
FIA S I N H I L O S PARA C O M U N I C A R 
A GRANDES D I S T Á N C I A S . 
E L V A P O B 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: D U C A L 
Este vapor saldrá directamente para 
L a G o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftiazaire 
el día 15 de Julio á las 4 de la tardo. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada de! vapor L A C H A M P A G -
N E , al puerto de L a Coruña, el día 25 da 
Julio, los s e ñ o r e s pasajeros para las I S -
L A S C A N A R I A S serán trasbordados grát i s 
é inmediatamente en el vaper francés 
V I R G I N I E , de la misma Compañía , que 
los l levará á los puertos siguientes: 
Sania Cruz t las PaMas 
Santa Cruz 6e Tpneri[8 
y Las Palmas te &ran Canaria 
á cuyos puertos l legarán sobre el día 28 
de Julio. 
Los equípaj'es no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1^ clase desde $142.00 Gy. en adel. 
En I* clase „ 121.00 „ 
En 3^ Preferente 81.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida j vuelta. 
Precios convencion?.les en Camarotes de 
lujo. 
Eáte vapor está provisto de A P A R A -
TOS D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á ios pasajeros y sus equipajes 
GRATIS . 
E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y c?rga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería, 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasat lánticos de la misma Compañía L A 
P R O V E N C E . L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E S T G A Y E 




(Antes A. FQLCH y Cu S. en C.J 
B A R C E L O N A 
VIAJE DIRECTO A CANARIAS 
El acreditado vapor español, de 8,000 
toneladas 
A R G E N T I N O 
C a p i t á n : I S E K N 
Alumbrado con luz eléctrica y olasifi 
cado en el L l o y d I n g l é s -f- 100 A . L 
Saldrá de la Habana^jamente el 13 de 
Julio, á las 4 de la tarde, D I R E C T O para 
Sania Crnz k la Palma. Sania Crnz üb 
Tenerife. Las Palmas áe Gran Canaria, 
Yalencia y Earcelona 
Los precios de pasaje, son los siguien-
tes: 
P A R A C A N A R I A S 
Primera $ 85.00 Oro español . 
Segunda „ 75.00 „ „ 
Tercera „ 31.80 „ 
P A R A V A L E N C I A Y B A R C E L O N A 
Primera $110.00 Oro español . 
Segunda „ 90.00 „ 
Tercera 31.80 „ „ 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas c á m a r a s 
y cómodo entrepuente. Tiene, a d e m á s , 
magníf icos baños . 
N O T A . — Reúne este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español , estando é s t o s 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas islas, por llevar ya 
muchos a ñ o s t ransportándolos . 
Para comodidad de los s e ñ o r e s pasaje-
ros, el vapor es tará atracado á los mue-
lles de San José . 
Informarán sus consignatarios 
J. BALCELLS Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
V a p o r NÜEYÍTAS. 
c 1871 11-30 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EL NUEVO VAPOR 
C»pi tá ,u í í r c u o s 
aaldrá de esce oaerto íoí iaíércoles é 
las cinco da U r,^r(ie. uací» 
S a g ú ® v C a í b a r i é n 
Sábado 23 á las 5 de It, trade. 
PaxH XXTevifas, P u e r t o Padre , G i -
b í t r n . V i t a . " M a y a r í , Ba racoa , ( ¿ u á i í -
t á n a m u (sólo a i a ida j y San t i ago de 
Cuba . 
V a p o r S I N JUAN 
Miércoles 27 á las 5 de la tar i ? 
P a r a > u e v i tas. G i b a r a . B a ñ e s , Sn-
gr«a de T á n a m o . G u a n t á n a u i o y Sau-
tiajTO de Cuba; r e t o r u a u d o p o r Sayua 
de T á n a m o , M a y a r i , B a ñ e s , G i b a r a , 
N u e v i t a s y H a b a n a . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r i , B a r a c o a . G u a i i -
t á n a n i o ('sólo á l a i d a ; y San t i ago de 
Cuba . 
Vapor m i m m EMMU 
todos los martes á las « de la tarde. 
Para Inabela de Sugrua y Caibarte» 
recibiendo cargra en combinación con el Cw-
hai» Central Uallw^y, para Palm ira, CwKaa-
KTJBH, Crnces, Lajas , Eaperajaso. Santa C'5tura 
y Roda». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a v G a i b a r i e n 
De Habajajt A Sacma y Tice-renta 
Pasaje en pr¡m-»ra ? 
Pása l e en tercera . 
Víveres , ferreter ía y loaa'. . . . I 
Mercaaerlas 




C 1832 26-22 Jn . 
PE 
SOBRINOS D I HEBRERA 
ft. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA. 
durante el mes de J U L I O de 1910. 
V a p o r SANTIA&O DE CUBA. 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a , 
G u a u t á n a m o (sólo á, l a ida ) y S a n t i a -
go de Cuba . 
Vapor JULIA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s (sólo á l a i d a ) , San-
r i a t ró de C u b a . Santo D o m i n g o . San 
P e d r o de M a c o r í s , Ponce , M a y a g ü e z 
^sóio a l r e t o r n o ) y San J u a n d© P u e r -
t o i i i e o . 
(ORO A M E R I C A N O ) 
Oe Habana ft Caíbarién y TteererM 
Pasaje en primera $10.0» 
Pasaje *m tercer» . , , . 1.1» 
Víveres , ferreter ía y l o z a . ' . . . . $.38 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caíbarién y Sagrua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L , C A R B U R O PAGA COMO MERCANCIA1 
NOTAS 
C A R G A DK C A B O T A G E í 
Se recibe hasta las tres de la ••arde del 
día de salida. 
CARGA DTC TRAVESIA» 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 
tsrde del día anterior al de la salida. 
ATTi.Aíi,rKS KJV GÍJ ANTA ÑAMO s 
Los vapores de los días 2, 2o y 30, 
a tracarán al Muelle do Boquerón, y los ú* 
los d ías 6, 16 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
I-os conocimientos para los embarmiea se-
ríin dadoss e- la Casa Armadora y Consifrna-
tarias á. los embarcadores rjue ¡o soliciten, 
no dmlt iéndose tilnR-ún embarque con otios 
conocimientos que no sean precisaments loa 
Que la F.mpresa faclilia.. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda clai irin'I y exactitud 
las marcas. u-flmeros. número ^nltoa, r la -
de l'>8 mianío», confewlt?«>, paV pr«><3w>» 
olfin, r<!«ldejif¡a «Sel rtceptop, pest> «n-mo ea 
¡vilo» y valor de inm mereaoclr.st no admi-
t iéndose n lnpún conocimiento que le ralt» 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo <v,je 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ee escriban las ttalabras 
"efcotoB", "mercanclan'» 6 "hebldaa": to'ift 
vez que por las Aduanas se exlg-e hagra co -
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadnres de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clhue y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente a! país do 
producción se escriMrA cualouiera de lf> 
palabras "PalB" 6 "Extranjera", 6 las dos si 
el contenido del bulto ó bultos reuniesep 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningMrtiiolto 
que. á Juicio de los Señores Sobreca; ..;<>$. no 
pueda ir en las bodegras del buque con 1* 
más carga. 
N O T A . —Estas salidas podrfln ser tn"/"flf 
cadas en la forma que crea convpnlen i» 
Emnresa . 
Habana, .Tullo 1°. do 1010, 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C. 
1996 7S-1 JL 
D I A R I O K E L A M A B I N A — S di c i ó » de la m a ñ a n a . — J u l i o 12 de 1910. 
t 
CRONICA S O C I A L 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
S O C I O L O G I A DE A C C I O N 
D e s p u é s de v a r i o s d í a s entre m a r y 
cielo, s i n u n exc i tan te de l a p r e n s a , 
n i de cosa a l g u n a , las preocupac iones 
c l iarias , las sugest iones corr ientes , l a s 
mismas atracc iones hondas que const i -
t n y é n e l entreten imiento h a b i t u a l d e l 
e s p í r i t u , todo se desvanece poco á po-
co, como Jas t i e r r a s que de jamos en tre 
Has b r a m a s . 
Y luego que h a c é i s v u e s t r a s observa-
ciones inevi tables , sobre las cosas, las 
•personas, y los mov imientos n e c e s a r i a -
mente r í t m i c o s que se p r o d u c e n en e l 
buque, y os s a b é i s cas i de m e m o r i a los 
c o m p a í i e r o s de mesa , los conter tu l ios 
de l a c u b i e r t a , l a s d e l i c i a s — ¡ o h d e l i -
c ias!—de-i s a l ó n , luego en f i n , que se 
d o m i n a la s i t u a c i ó n , s i os a p a r t á i s de 
las l l a m a d a s á l a d i v e r s i ó n m o n ó t o n a , 
ó las conversac iones que s i n q u e r e r se 
Repiten. . . v u e l v e n á s u r g i r en el fondo 
del a l m a aquel las a tracc iones m i s m a s 
que p a r e c í a n deshechas , p a r a l a r g o 
t iempo. 
P e r o de otro modo. 
E s t a sedante t r a n q u i l i d a d de l no h a -
cer n a d a , del no v e r n a d a , m e j o r , d e l 
no saber n a d a de c u a n t o suele compo-
n e r el c u a d r o de l a v i d a h a b i t u a l , tie-
ne s u encanto. 
; Q u é estado de á n i m o m á s a l p u n t o 
p a r a l a l e c t u r a ! ¡ Q u é sabor t o m a a q u í 
c!. l i b r o ! 
F a l t o de asuntos , de aquel los a s u n -
tos que s o l í a m o s d e s l i z a r p o r estas c r ó -
n i c a s . — s i e m p r e i n s p i r a d a s en a l g ú n 
acontec imiento social—¿qué m e j o r q u e 
recoger l a i m p r e s i ó n de u n a de estas 
l ec turas , hechas en el recog imiento 
obligado de este r i n c ó n de c u b i e r t a , 
c a r a al m a r in f in i to , a h o r a manso , p l a -
no, s in mov imiento apenas , i n v i t a n d o 
á l a r e f l e x i ó n t r a n q u i l a ? • 
E s esta u n a l e c t u r a b u s c a d a , no de 
acaso. E l l i b r o no es d e l d í a p r o p i a -
mente, l l eva m á s d e u n a ñ o , p o r esos 
mundos , y y a lo hemos v i s to o tras ve-
ces, sacando de él no pocas ind i cac iones 
s u g e s t i v a s : Sociol&gy ü s simpler Sea-
ching and ApplicaMons, se t i t u l a . S n 
Autor, u n profesor n o r t e a m e r i c a n o : 
M r . D e a l e y . 
S o n m u c h a s las ideas que, de h a c e r 
•un r e s u m e n de l l ibro , se p o d r í a n reco-
g e r : pero no se t r a t a de esto a q u í . 
No hamos vue l to a l l ibro de M r . D e a -
ley , p a r a r e c o r d a r u n a l e c t u r a ú t i l y 
a t r a c t i v a : l e hemos cogido c o n espe-
c i a l i n t e r é s , p a r a a u x i l i a r n o s , en la, 
n u e v a a t r a c c i ó n de u n grave pi 'oblema 
que s i e m p r e nos domina , y que segu i -
r á e t ernamente puesto, ante e l e s p í r i -
tu , como lo e s t á y e s t a r á s i e m p r e abier-
to ante ^a e t e r n a c u r i o s i d a d de las gen-
tes, que de a l g u n a m a n e r a se p r e o c u -
pan con la c u e s t i ó n del v a l o r y e f i c a c i a 
del esfuerzo h u m a n o ref lex ivo , ó sea, 
de la pos ib i l idad de d i r i g i r rae ion a l -
mente las e n e r g í a s m á s s i n g u l a r m e n t e 
h u m a n as. 
Y que el asunto cae de l l eno en el 
tema general de estas crónicas, p a r é -
cetics c l a r í s i m o . 
D e lejoo '> de c e r c a , se a lude ó trat í -
aqvií o r d i n a r i a m e n t e de . . . reforma, so-
cial. \ 
Y b i e n : toda r e f o r m a soc ia l l l e v a e n 
s í como supuesto posit ivo, l a fe en l a 
e f i cac ia de l a a c c i ó n d i r e c t i v a y u t i l i -
zadora de las e n e r g í a s h u m a n a s : se 
cree, en p r i m e r l u g a r , en el i n f l u j o 
m e d i f i c a d u r — d i r e c t o r — d e 3a i n t e r v e n -
c i ó n r e f l e x i v a d e l hombre p a r a c o n d u -
c i r , de una m a n e r a d a d a , s e g ú n u n 
ideal , p o d r í s decirse , á l a m a s a soc ia l , 
a l e s p í r i t u colectivo-, y s e cree, a d e m á s 
en l a pos ib i l idad de p r e v e r l a m a r c h a 
f u t u r a de ios acontec imientos h u m a -
nos, cons truyendo , c o n todas las ga-
r a n t í a s , d^ u n a labor c i e n t í f i c a , lo que 
p r o c u r a r á á l a h u m a n i d a d v i g o r y fe-
l i c i d a d . 
Y c u e n t a que no se t r a t a de p o n e r 
las r i s u e ñ a s e speranzas e n l a r e n o v a -
c i ó n de u t o p í a s , que h a b r á n de co locar-
se como ideales asequibles , n i se t r a t a 
«ic r e d a c t a r , sobre bases pomposamen-
re c i e n t í f i c a s , rece tar ios de p a n a c e a s 
p a r a c u r a r de r a í z , los males ó los v i -
cios sociales. 
L a receta es expediente h a r t o des-
acred i tado , har to en m e d i c i n a , p a r a 
p e n s a r en é l . c u a n d o nos l a n z a m o s á 
empresas sociales , de s u y o t a n comple-
jag y d i f í e i l c s , como las que s u p o n e 
c u a l q u i e r l abor d e m e j o r a m i e n t o co-
lect ivo h u m a n o . L a u t o p í a , no t e n d r á 
n u n c a l a f u n c i ó n de remedio p r e v i s o r : 
s i e m p r e t e n d r á u n a f u n c i ó n l a u t o p í a : 
como a t r a c c i ó n i m a g i n a t i v a , como me-
Cio inqu ie tador , como a r m a de ag i ta -
c i ó n , que i m p i d a t a l ó c u a l pe l igro de 
e s t a n c a m i e n t o ; pero en e l caso presen-
te, de a p l i c a c i ó n s o e i o l ó g i e a . de u t i l i -
z a c i ó n p r á c t i c a — p a r a e l m e j o r a T n i e n í o 
soc ia l—do las e n s e ñ a n z a s de l a sociolo-
g í a , l a u t o p í a no t iene p a p e l p r o p i o y 
a d e c ú a lo. 
C u a n d o se h a b l a del v a l o r posi t ivo 
de u n a posible s o c i o l o g í a de a c c i ó n , se 
a lude á u n a e l a b o r a c i ó n r i g u r o s a m e n -
te c i e n t í f i c a d e l s a b e r s o c i o l ó g i c o , á u n 
conocimiento re f l ex ivo , 'penetrante, de 
los f e n ó m e n o s soc ia l e s ; t r á t a s e de u n a 
i n t e r p r e í a e i ó n serena , o b j e t i v a de l a 
r e a l i d a d soc ia l , r e a l i z a d a m e d i a n t e e l 
<; es tudio m é d i c o de loe hechos de l a 
•vida soc ia i , l a e l a b o r a c i ó n c i e n t í f i c a de 
l a s verdades contenidas e n ellos, y l a 
a r m o n i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a s o c i o l ó -
g ica , con las grandes genera l izac iones 
que e n t r a ñ a , t oda c i e n c i a . " 
P u e s t a en esta o r i e n t a c i ó n l a socio-
l o g í a , y l l e v a d a a s í por e l deseo de ace-
l e r a r el progreso de la h u m a n i d a d , f a -
vorece , p u el m e j o r sent ido de l a p a l a -
b r a , u n u t i l i t a r i s m o qiie p r o p e n d e 
s i e m p r e á l a a m p l i a c i ó n p r á c t i c a de 
todo nuevo descubr imiento c i e n t í f i c o . 
E n s a m a , l a o b r a de r e f o r m a soc ia l , 
p u e d e apoyarse en u n a d o c t r i n a socio-
l ó g i c a , que a s p i r a á ios honores de u n a 
e x p l i c a c i ó n c i e n t í f i c a ; y a u n c u a n d o 
estamos m u y le jos de es ta e x p l i c a c i ó n , 
es ' indudable que se p r o p e n d e á bus-
c a r l e desdo el c a m p o de l a a c c i ó n , 
c u a n d o se p r o c u r a d e t e r m i n a r los ele-
mentos mismos de l a r e a l i d a d como ba-
se y c imiento de las novedades leg is la-
t i v a s . Te do e l es fuerzo que i m p o n e n 
los t r a b a j o s de e s t a d í s t i c a y las i n f o r -
! mac iones especiales p r e p a r a t o r i a s de 
l a obra de r e f o r m a soc ia l , i m p l i c a , s i n 
d u d a , el s i ipuesto de u n a posible ela-
b o r a c i ó i r e f l e x i v a y e f icaz de esa re-
f o r m a . 
A D O L F O P O S A D A . 
" K o n i g T r i e d r i c h A u g u s t . " J u n i o 
7 de 1910. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
í a " p r e v i s i ó n s o c i a l / •ya se lla.r 
L a r e f o r m a soc ia l , ó no quiere s ig -
n i f i c a r n a d a , y es u n a frase v a c í a de 
mentido—un pasat i empo de gobernante 
ó p e r t u r b a d o r de p u e b l o s — ó l l e v a i m -
p l í c i t a , c u a n d o no e x p l í c i t a , l a idea de 
-mejoraia iento soc ia l . 
Y esta idea , á m i j u i c i o f e c u n d í s i m a , 
. m e j o r a m i e n t o soc ia l , e n t r a ñ a toda, 
u n a c o n c e p c i ó n genera l , f i l o s ó f i c a , de 
la sociedad, como f e n ó m e n o n a t u r a l , 
como e x p r e s i ó n de r e a l i d a d p o s i t i v a ; 
c o n c e p c i ó n , c u y a d e t e r m i n a c i ó n especi-
f ica, corresponde á l a s o c i o l o g í a . 
E s t e in teresante l i b r o de M r . D e a -
*éy, i n s p i r a d o en b u e n a parte , e n las 
uoc tr inas de l ins igne W a r d . cont iene 
precisa inente no pocas i n d i c a c i o n e s 
fundamenta les , que t o c a n c o n p r e c i -
s ] ó n e n l a r a í z de l p r o b l e m a s o c i o l ó g i -
co, ó s e i , en l a e x p l i c a c i ó n del v a l o r y 
alcanee p r á c t i c o s de l a e s p e c u l a c i ó n so-
c i o l ó g i c a , ó sea, e n l a base sobre que 
pueda apoyarse e l r e f o r m a d o r soc ia l . 
P ^ r a j u s t i f i c a r científicamente s u f u n -
c i ó n en ios E s t a d o s . 
Y e a m o s : 'ómo concibe M r . D e a l e y l a 
í -oc io logía , desde e l p u n t o de v i s t a de 
la a c c i ó n . H a y u n p r i n c i p i o g e n e r a l , á 
ÍIini ju i c io , d i scut ib l e , sobre l a f u n c i ó n 
0e toda c i e n c i a — " t i e n e l a p r e v i s i ó n 
por f i n . " Y s u r g e l a c u e s t i ó n de s i en 
s o c i o l o g í a — l a m á s m o d e r n a de l a s 
ciencias—es posible, ese poder ó f a c u l -
tad de " p r e v i s i ó n " como lo l l a m a b a 
^omte. 
L a respuesta , a d v i e r t e M r . D e a l e y . 
ecididamente propende á l a a f i r m a t i -
va. E n general , l a s o c i o l o g í a se i n c l i n a 
í a e l i o r i s m o . es a n i m a d o r a , sobre to-
0 esta s o c i o l o g í a de l a a c c i ó n que po-
co^ a poco ¡a de f ine e n las d o c t r i n a s 
mas cons truc t ivas , r e su l tan te s d e las 
-j1;1̂  d e n s a s in terpre tac iones de l a r e a -
n l i s o c ^ - Í jOS s o c i ó l o g o s , a ñ a d e M r . 
aley. a f i r m a n con crec iente f u e r z a , 
Sasf i00 esti'ia l e janos los t iempos e n q u e 
so*5-, i ^ y p r i n c i p i o s de l a a c t i v i d a d 
^ 0lal sean t a n conocidos que l a eivi-li-
ciJ!1 v ' ' ^ ^ " e e á e x t e r m i n a r los g r a n -
. obsticMlos del progreso, tales como 
— Crimen, «1 pauper i smo , l a i n t o x i c a -
¡m-T'- ' -V^ yi'-io s e x u a l , ed i f i cando con 
e c i s i ó n c i e n t í f i c a u n o r d e n soc ia l que 
NAPOLEON Y JOSEFINA 
E l a ñ o de 1809 f u é él a ñ o de W a - ' 
g r a m y e l a ñ o d e l d i v o r c i o . 
E l I m p e r i o se h a l l a b a en el apogeo 
de s u p o d e r í o ; pero á p a r t i r de esa 
f e c h a , á p e s a r de s u a p a r e n t e e s p l e n -
d o r y de l t r i u n f o que r e p r e s c a i t ó p a -
r a N a p o l e ó n s u m a t r i m o n i o c o n u n a 
A r c h i d u q u e s a de A u s t r i a , e m p e z ó s u 
d e c a d e n c i a . 
F r a n c i a , d i e z m a d a por t a n t a s y t a n 
c o n t i n u a s g u e r r a s , c o m e n z ó á s e n t i r 
l a f a t i g a de sus v i c t o r i a s , que le obl i -
g a b a n á n u e v a s v i c t o r i a s , de l a s que 
n u n c a l l e g ó á s a b o r e a r e l f r u t o . E n 
ese a ñ o de 1809 las g u e r r a s c o n E s p a -
ñ a y con A u s t r i a le i m p u s i e r o n nue-
vos s a c r i f i c i o s . 
E l 13 de A b r i l s a l i ó N a p o l e ó n p a -
r a S t r a s b u r g o . y a l d í a s i g u i e n t e ce 
l e b r ó el S e n a d o s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a p a r a o í r de los l ab ios de C h a m 
p a g n y , m i n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n -
j e r o s , l a l e c t u r a de l a s c o m u n i c a c i o -
nes sobre l a r u p t u r a de r e l a c i o n e s c o n 
A u s t r i a . 
Desde el mes de M a y o , n u e v a s v i c -
tor ia s , conmemorac io ines de a n i v e r s a -
r ios g lor iosos y í v T e D e u m " en a c 
c i ó n de g r a c i a s , d i s t r a j e r o n á los p a -
r i s i e n s e s de .sus p r e o c u p a c i o n e s , y 
. r e a v i v a r o n l a c o n f i a n z a y e l e n t u s i a s -
mo de todos. 
L o s t ea t ros o r g a n i z a r o n f u n c i o n e s 
g r a t u i t a s , y en l a e m b a j a d a de I t a l i a 
se c e l e b r ó e l a n i v e r s a r i o de l a coro-
n a c i ó n de N a p o l e ó n como S o b e r a n o 
del p u e b l o i t a l i a n o . 
E l 28 de M a y o se c a n t ó en N u e s t r a 
S e ñ o r a u n " T e D e u m " en a c c i ó n de 
g r a c i a s p o r l a e n t r a d a de l a s á g u i l a s 
f r a n c e s a s en V i e n a . 
E l 14 de J u l i o se d i ó l e c t u r a en to-
dos los t e a t r o s de l " B o l e t í n " , f e c h a d o 
e l d í a 8. en e l que se a n u n c i a b a l a 
v i c t o r i a de W a g r a m . 
T r e s meses d e s p u é s , e l 14 de O c t u -
b r e , se f i r m ó en V i e n a e l t r a t a d o de 
p a z c o n A u s t r i a . 
E s e f u é el p r e l u d i o de l d i v o r c i o . 
D e s p u é s de c a t o r c e a ñ o s de m a t r i -
mon io c inco m á s t a r d e de h a b e r s ido 
c o n s a g r a d o N a p o l e ó n , que h a b í a l l e -
gado á convencerse de lo e f í m e r o de 
í a s a l i a n z a s p u r a m e n t e d i p l ó m a t i c a s , 
y de l a s g r a n d e s v e n t a j a s que p o d r í a 
r e p o r t a r l e u n m a t r i m o n i o c o n t r a í d o 
c o n u n a P r i n c e s a de u n a de "las p r i n -
c i p a l e s f a m i l i a s r e i n a n t e s de E u r o p a ; 
deseoso, a d e m á s , de f u n d a r u n a d i n a s -
t í a se d e c i d i ó á d i v o r c i a r s e , t o m a n d o 
como pretexto p a r a elio l a e s t e r i l i d a d 
de s u u n i ó n con Josef ina . 
Y a en los comienzos de 1809 se con-
s i d e r a b a el d ivorc io como u n hecho se-
g u r o : pues todos h a b l a b a n de ese 
aeontecindento como de -un acontec i -
m i e n t o c i e r t o . . . ¡ I n c l u s o l a m i s n i a 
E m p e r a t r i z ! P o r f i n , el 30 de N o -
v i e m b r e ; N a p o l e ó n c o m u n i c o l a n o t i -
c i a o f i c i a l , esa f a t a l n o t i c i a , á l a que 
i b a á ser r e p u d i a d a , a n u n e i á n d o l a , 
a l p r o p i o t i empo, que l a s a c t a s que 
h a b í a n dé r o m p e r s u m a t r i m o n i o se 
f i r m a r í a n q u i n c e d í a s d e s p u é s : e l 15 
de D i c i e m b r e . 
H a s t a e l ú l t i m o i n s t a n t e se v i ó J o -
s e f i n a o b l i g a d a á c u m p l i r sus debe-
r e s de E m p e r a t r i z , y f á c i l m e n t e se 
c o m p r e n d e c u á n g r a n d e d e b i ó de sev 
s u m a r t i r i o e l s á b a d o 2 de D i c i e m b r e , 
y e l s i gu i en te d í a a l t o m a r p a r t e , co-
n o c i e n d o y a s u c a í d a como S o b e r a n a 
de F r a n c i a , en las g r a n d i o s a s cere-
m o n i a s c e l e b r a d a s p a r a c o n m e m o r a r 
los a n i v e r s a r i o s de l a c o r o n a c i ó n ¡ de 
s u p r o p i a c o r o n a c i ó n , c inco a ñ o s a n -
t e s ! — y ile l a b a t a l l a de A u s t e r l i t z , y 
d f la c e l e b r a c i ó n de l t r a t a d o de V i e -
n a : de l t r a t a d o que l a h a c í a b a j a r l a s 
g r a d a s d e l T r o n o I m p e r i a l . 
N a p o l e ó n quiso d a r á a q u e l l a s f ies-
tas b r i l l o i n c o m p a r a b l e • p e n s a b a , s i n 
d u d a , en V i e n a , y q u e r í a d e s l u m h r a r 
á l a C o r t e en que p o n í a sus s u e ñ o s . 
M u r a t , R e y de N á p o l e s ; e l R e y de 
S a j o n i a ; J e r ó n i m o . R e y de W e s t f a -
l i a ; e l R e y de W u r t e m b e r g ; M a r í a 
L u i s a . R e i n a de las E s p a ñ a s ; H o r t c n -
s i a E u g e n i a . R e i n a de H o l a n d a ; M a -
r ía C a r o l i n a , R e i n a de N á p o l e s ; l a 
R e i n a de A V e s t f a l i a y M a r í a P a u l i n a , 
P r i n c e s a de B o r g h e s e , f o r m a r o n en 
aque l lo s m o m e n t o s el c o r t e j o de l E m -
p e r a d o r y de l a d e s v e n t u r a d a E m p e -
r a t r i z . 
¡ D e s p u é s . . . d e s p u é s el d i v o r c i o , 
l a d e c a d e n c i a y l a i s l a de S a n t a E l e -
n a ! 
—attttn 
A s í como hay n a t u r a l e z a s r e f r a c t a -
r i a s á c i e r t a s d o l e n c i a s , l a m í a lo es 
p a r a las s u p e r s t i c i o n e s , de l a s c u a l e s 
no se h a c o n t a g i a d o con e l n ú m e r o 
i n m e n s o de c r é d u l o s en s e m e j a n t e s 
p a p a r r u c h a s . 
E l in f lu jo de l c a l u m n i a d o y a b o r r e -
c ido m a r t e s y e l de l n ú m e r o t rece 
m u é v e n m e á r i s a ; e l de u n espejo que 
se hace a ñ i c o s , como c u a l q u i e r otro 
v i d r i o , p r o d ú c e m e c o m p a s i ó n ; e l de 
l a e e r i l a que cae e n c e n d i d a me i n c i t a 
a l d e s p r e c i o ; y e l de l a a r a ñ a y el 
a l a c r á n , a d v e r s o y f a v o r a b l e , r e s p e c -
t i v a m e n t e , son, p a r a m í , s ignos ine-
q u í v o c o s de f a c u l t a d e s m e n t a l e s bas-
tante i n c o m p l e t a s y e n f e r m i z a s . 
P e r o c r e o firmemente, y sobre base 
e x p l i c a b l e , que h a y d í a s a c i a g o s p o r 
e l e n c a d e n a m i e n t o de enojoso^ he-
chos c a s u a l e s pues tos en c o n j u n c i ó n 
e n las v í a s que r e c o r r e m o s y en Ipfá 
aetos que e j e c u t a m o s ; c a s u a l i d a d e s 
d e s g r a c i a d a s que, como las v e n t u r o -
sas , nos i n d u c e n á d i v a g a r y á caei" 
en l a s u p e r c h e r í a de a t r i b u i r l a s á c a -
sos n i g r o m á n t i c o s . 
V e a m o s los i n c i d e n t e s que m e a c o n -
t e c i e r o n e l m i é r c o l e s p a s a d o , que no" 
e r a d i a t r e c e de l mes s ino e l s ex to d;5 
los t r e i n t a y uno que c u e n t a . J u l i o . 
A l s a l i r d e l lecho, á la.s c i n c o de la 
m a ñ a n a , t r o p e z ó m i m a n o i z q u i e r d a 
con el v e l a d o r y v i o t r a v e z a l come-
ta, de H a 1 l ey y a) sol antes de que 
s a l i e r a : como que í a t a l m a n o se h a l l a 
i n v a d i d a p o r u n r e u m a agudo 
t iene el b r a z o m u y torpe y 
c o m p u n g i d a . 
En l a p u e r t a de la ca l l e p i s é u n a 
c á s c ^ r a de m a n g o , no d a n d o en e l 
sue lo con m i c u e r p o p o r q u t h i c e l a s 
m a r o m a s de esos m u ñ e q u i t o s ch inos 
q u e s a c u d e n m u c h o los b r a z o s c u a n d o 
á los p a l i t o s en que e s t á n c l a v a d o s les 
d a n m o v i m i e n t o de t o r n i l l o con e l p u l -
g a r y e l í n d i c e : otro l a s t i m ó n ; poro 
e s t a v e z no v i e s t re l la s , s ino u n 
ec l ip se t o t a l de sol , h a c i é n d o s e m e 
c o n f u s a l a v e r a d i t a ' a c a n a l a d a 
tengo que t r i l l a r p a r a i r á l a 
d e l t r a n v í a y m o n t a r en é s t e . 
? me 
c a r a 
N o h a b í a puesto el s egundo pie en 
l a p l a t a f o r m a c u a n d o el c o n d u c t o r 
d i ó l a s e ñ a l de s a l i d a . E l m o t o r i s t a 
no e c h ó á a n d a r g r a d u a l m e n t e , s ino 
a b r i ó t r e s ó c u a t r o p u n t o s de u n gol-
pe, que el coche r e p e l i ó c o n u n a s a c u -
d i d a y que me lo t r a s m i t i ó p o r e l b r a -
zo e n f e r m o . 
E n este l a n c e q u e d é a d e m á s de ado-
lor ido , pero muy a d o l o r i d o , deudor 
de g r a t i t u d h a c i a e l c o n d u c t o r , que 
e v i t ó que con e l m o v i m i e n t o e x p e l e n t e 
y m i d o l o r r e u m á t i c o s a l i e r a y o c o m o 
u n a a r d i l l a p o r el f r o n t i s p o s t e r i o r 
d e l v a g ó n y l a a m b u l a n c i a se e n c a r 
g a r a de l res to . ¡ O de los r e s t o s ! 
A l g o a l i v i a d o y a e n m i as i ento , e l 
p r i m e r o d e í a d e r e c h a , á l a e n t r a d a 
de l v a g ó n , - s a q u é u n c i g a r r i l l o p a r a 
que e l p a s a t i e m p o v i c io me d i s t r a j e r a 
y l a d i s t r a c c i ó n h i c i e r a de b á l s a m o 
c a l m a n t e . P o r s u p u e s t o ; e l c i g a r r i -
l lo lo l l e v a b a e n t r e los dedos de l a 
m a n o d e r e c h a , a p o y a d o el b r a z o e n 
l a b a r a n d a de l v e n t a n i l l o ; y la i z -
q u i e r d a , la que a h o r a es v e r d a d e r a 
s i n i e s t r a , d e s c a n s a d a en l a e s p a l d a d 
d'el as iento d e l a n t e r o . 
¡ A y , D i o s m í o ! D e r e p e n t e s e n t í l a 
i m p r e s i ó n que s i n t i e r o n los de M e s s i -
n a y R e g g i o , los h a b i t a n t e s de S a n 
F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a y los de C ú -
c u t a . U n s e ñ o r que l l e g ó c o n e l i m -
pulso de l a c a r r e r a que t u v o que d a r 
p a r a no e s p e r a r otro t r a n v í a s e n t ó s e 
v i o l e n t a m e n t e á m i lado , t o c á n d o l e á 
m i b r a z o sens ib le s o p o r t a r l a s conse-
c u e n c i a s de l fogoso e s t a d o en que se 
h a l l a b a e l r o b u s t o c u e r p o que me hizo 
c l a m a r a l c i e lo . 
A n t e s de que e l t r a n v í a l l e g a r a á 
l a s e s q u i n a s de l a s ca l l e s de Z u l u e t a 
y de l T e n i e n t e R e y d e c i d í s a l i r s i n 
m a n d a r que se d e t u v i e r a e l v e h í c u l o , 
c o i n c i d i e n d o m i s a l i d a i n t e m p e s t i v a 
c o n l a e n t r a d a de u n p a s a j e r o que 
m o n t a b a p o r asa l to . L o s dos c h o c a -
mos e n el e s t r i b o , c o r r e s p o n d i é n d o m e 
l a peor p a r t e p o r mi e s t a d o morboso . 
D e todo lo a c a e c i d o d e d u z c o que 
los m a r t e s y los m i é r c o l e s y todos los 
d í a s de l a s e m a n a son peores c u a n d o 
de a l g ú n modo y por a lgo p u e d e n ex-
p l i c a r s e esas f a t a l i d a d e s con e l a n t i -
guo d icho de que a l dedo malo todo 
se le p e g a . 
u l i s e s G Ó M E Z A L P A U . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O M A O I O N A L 
11 de J u l i o de 1910. 
S e g ú n t e l egramas de l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s , a y e r llo-
v i ó en P i n a r del R í o C a n d e l a r i a , S a n 
Diego de los B a ñ o s , P a s o R e a l , M a r t i -
nas , C o r t é s , R e m a r e s , L a . F e , N u e v a 
G e r o n a , R i n c ó n . J a r u e o , M a n a g u a . 
S a n t i a g o de las V e g í i s , A ' lquázar . G ü i -
r a de M e l e n a , S a n N i c o l á s , G ü i n e s , 
M a d r u g a , S a n A n t o n i o de los B a ñ o s , 
'Caimito . A r r o y o A r e n a s , A l a c r a n e s . 
B o l o n d r ó n , T r i n i d a d , S a g u a l a G r a n -
fie, T i g u a b c s , L a .Maya. C r i s t o , L a 
S i e r r a , B a i r e y M e d i a L u n a , 
que 
í n e a 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
A v i s o 
Se a v i s a á los s e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s , 
p o r este medio , que se se s i r v a n p r e s e n -
t a r sus l i b r e t a s á' p a r t i r del d í a 15 do 
J u l i o , 1910, con objeto de que les s e a n 
a b n a d o s los in tereses que v e n c e n en 
esta f echa . 
c. 2040 1 t-11 4d-12 
vez oyi m M m m 
f i r e s e a n í e \ M i m : 
E L R E F R E S C O M A S D E L I C I O S O Q U E 
S E C O N O C E , E L F A V O R I T O P A R A T O -
MAR E N E L V E R A N O . . . C U A N D O U S -
T E D S E H A G A L A ¡DEA D E T O M A R 
UN R E F R E S C O , Q U E L E Q U I T E L A S E D , 
P I E N S E E N L A 
R E A L I Z A T O D A S E S T A S C O S A S A L A P E R F E C C I O N , A D E M A S D E 
S E R A B S O L U T A M E N T E P U R A Y B E N E F I C I O S A A L A S A L U D , 
COMO E L T E , L E C H E O C H O C O L A T E , Q U E T O M A U S T E D A 
D I A R I O , A P E S A R D E S E R S U S A B O R D I F E R E N T E A L D E L 
C A F E , T I E N E L A S M I S M A S V E N T A J A S ; Y S I E N D O U N A B E B I D A 
R E F R E S C A N T E Y E L M E J O R R E F R E S C O P A R A T O M A R D E V E -
R A N O E N T R E C O M I D A S . 
A C O N S E J A M O S A T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S H A B I -
T U A D A S A T O M A R C A F E O C A F E CON L E C H E , C A -
L I E N T E A L M E D I O D I A , P R U E B E N UN V A S I T O B I E N 
F R I O D E L A D E L I C I O S A Y R E F R E S C A N T E 
G O G A - G O L A 
N O T A R A N L A D I F E R E N C I A E N S E -
G U I D A . E L UNO A D O R M E C E E L 
C E R E B R O . L a otra lo despeja. 
H I G I E N I C A . M E J O R Q U E C A F E , P U n ^ RANA r I I S O F ^ N«5I VA. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S . 5 L T S . C Y . O 6 C T S . P L A T A r 
c ¿ose 
D I S I P A JLA Í > F E L I C I 1 > A I > . 
U n a u i m u l a d d e P a r e c e r e s d e H o m -
b r e s y M u j e r e s . 
Muchas mujeres lloran y so afiigen y rchaaan 
todo consuelo porque lo "que una véz lueron 
sus soberbias trenza» ee han ajado y aclarado, 
nopocos hombres se vuelven blasfemos porque 
las moscas les peHizéan 6. través de la ténue es-
pesura de BU cabello. HabrA de ser una buena 
nueva pnra las v íct imas de ambos sexos saber 
que el ÍHerpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado, lis el nuevo pemiicldí', ant i sépt ico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la cam<a subyacente da la destrucción 
del cabello. E l Herpieide es una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmnl» basada 
<sn i4n nuevo principio. Cualquiera que la. haya 
probado declarará en su favor. Probadla y os 
convencersis. Cura la comezón del cuero ca -
belludo. Véndese en lap principal as farmacias. 
Dos tamaños . 50 cts. y en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vdo.. José Sarrá é H!Jo«, 
Manuel Johnpon, Obispo 63 y B5. A s e n t e » 
aspcciales. 
D r . F é l i x P a q é s 
M K D í C O - C I K U J A N O 
Especialmente Cirujfa, Sífil is y Venéreo . 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a s 
de 2 á 4, Te lé fono 593. 
7901 2(5-12 J l . 
~DE. H. ALYáEEZ IBTiS" 
E N F E K M E D A D K S D E I.A G A R G A N T A 
N A R I Z í O I D ü e 
Consultas de X a 3. Consulado 114. 
1921 J ] . 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por ojíojlcldn dt la Facultad 
de Medicina.—Clrujitno del Hospital 
Ntim. í . — C o n s u l t a s de 1 & 3. 
CAI . IANO 50. T E L E F O N O 113e 
1914 J l . 1 
D r s s . I g n a c i o P l a s c n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50. Te lé fono 295. 
1927 J l . 1 
P I K L , S I F 1 L K S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t emaa 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A S I A N U M S S O 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
1903 
91 
j i . i 
o o N c o e o i A s a esquina asan logias 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa í s e s m á s adelantados y 
trabajos grarantizados con ¡os materiales 
de los reputados fabricantes S. S. White 
Dental é Ingleses Jesson. 
Frecios de los trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . $0.30 
Una extracc ión „ 0.50 
U n a id. sin dolor , 0.75 
U n a limpieza „ 1.50 
U n a empastadura 1.00 
U n a id. porcelana , 1.50 
U n diente espiga ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 &. . ,, 3.00 
U n a corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. ,, 3.Ü0 
U n a id. de 4 á G id 5.00 
U n a id. de 7 & 10 td ,. 8.00 
U n a Id. de 11 á, 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectiiar los trabajos de noche S. la per-
fección. Av'so á. los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1925 J l . 1 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
NtírvJosaa. Piel y Venéreo-aiflütlca.s,-Consul-
tas ds 12 í 2.—Días festivos, <3e 12 & 1.—• 
Tro-fdero 14. — Teléfono 459. 
1901 J l . 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCUJÜlSTA 
Consultas en Praro iCá. 
Al lado del D I A i U O D E L A MARINA, 
1917 J l . 1 
•üedicina y Ciraila. —Oaa^alcas i a íi i • 
Pobres ¿fratls. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o n » p ó s t e l a l O l . 
1931 J l . 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Kstómago 
é Intestinos, e x c í u s i v a m e n t o . 
Procedimiento del profesor Ka.yetn, del 
Hospital de San. Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s da la orina, sanarre y microscóp lcc . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74, altos. Te lé fono 374. 
1913 J l . 1 
T l i ñ i c a g u í r a l T 
Exc íus ivamento para operacione* de lo» oíos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man -
riQue 7S. entre fean Ka-íae) y San José . Te -
iéfnno 1SS4. , 
192S J l . 1 
iEaíermedades ds Bsfioraa. — Vlaa Urina-
ria». ~ Cirujía en gen«ral.— Conault.a3 de 13 
& i. — San I^Asaro 24$. — TelAivs» 1342-
«imtÍM A loe p»br*a. 
1915 J l . 1 
D r 9 J o s é E a F e r r á n 
Catedrático üa la BS«cuela de Medí cica 
M A S A Q K V 1 B R A T O K I O 
Consultan de 1 a 2. Nepumo r.Qmero 48. 
bajo*. Teléfono 1456. Gratis só lo lünsa y 
mier c í l c a . 
1929 J l . 1 
DR. C. E . F I N L A Y 
GspeciaUKta eu suZeritncúS'des de loa ojo'» 
y «Se Ion oiAen. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1906 J l . i 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Ag-uacate.—-Teléfono 910. 
A 
G u a d a l u p e G . d e P a s t o r i ñ o 
Profesora en Partos 
Partic ipa á sus amistades y clientes h a -
ber trasladado su domicilio desde la calle 
del Principe núm. 11, á la de Trocadero 
número 101, entre las de Oaliano y San 
Nico lás , en donde cont inúa prestando loa 
servicios de su profes ión. Consultas: m i é r -
coles y v i é r n e s de 2 á 4 p. m. 
7728 8-7 
( l o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación ráp ida . —• 
Consultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
l t j z r r u M i s u o 4o. 
1904 J l . 1 
Cirujano del Hospital No. i ; C in l j ía en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de señoras . Campanario 142. Con-
sultas de 12 á 2. Grát is para los pobres. 
7660 26-6 J l . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Paris. 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesorc-p doctores Hayem y W i n -
ter, de Par í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1918 J l . 1 
De la Escue la de Par í s . 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41, 
altos. 7534 26-3J1. 
D o c t o r J . A o T r é m o í s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
1S99 J l . 1 
DOCTOR M, MARTINEZ AY&LOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát i s á los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. 
5291 25-1J1. 
D r . J o a n P a b í o G a r d a 
E S P E C I A L I D A D VIAS CRIWAR,IAS 
Consol ta*: Litu 15, de 12 S S. 
1908 J l . 1 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o é in-
testinos. Enfermedades de señoras . Ma-
eage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José . Consultas de 1 á 
4 p. m. 7479 26-1J1. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. ?1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
7S69 27-30 Jn . 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
UEDICO-CIKUJA-t-ÍO 
Virtudes 138. — Teléfono ÜOCS. — Cónsul-
tas da 2 & 4. — Cirujía — Vlaa urinarlao. 
1933 J l . i 
4-12 
DR. HERNANDO S E 6 U I 
c a t h : i > r a t i c o d j e UA U W I V B J R S I D A D 
G A H Í M T A . M R Í Z Y OIDOS 
Npptuno 103 íl* 1Z a z todoo Jos días ex-
ceptu lo* dominaros. Consulta» y operaciona* 
en el Hospital Mercedp«. lunes, miérco les y 
vl«.rnf« A i ? - ? de la mañana 
1909 J l . 1 
¡DR. G Á L Y E Z G U Í L L E M 
Especialista eu olflUa. hernias, impotea-
cla y esterilidad. — Habana ntitne»-o 43 
Consultas de 11 & 1 y de 4 á 5 
1978 J l i 
CI.ÍIvTCO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D K L G A D O 
C O M P O S T E L A X . l O l 
r n t r e W u r a l l a y Tu*. Itéf* 
Re pracf ic j ín «nálisl?» de or ina , esputos, 
saagre, leche, v í b o s , l i corm, Aguas, abo-
nos, m i n e r a l e » , materias, grasas, azú« 
cares, etc , 
A .valisíí; im ommss (completo) 
esputos, sangro ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) . 
T e l é f o n o n ú m e r o © 3 8 . 
1932 . JI . 1 
' DR. G Ü S T A V O e, D Ü P L E S S Í S 
fítoeetot de la Cuan de SnlnA 
de la Aaonfneifin Canaria 
CTRUJXA G K N K K A L 
Consultas dljs.riíW3 de 1 A S 
Lealtad número 36. Te lé fono 1152. 
1507 J l . 1 
B H . C - 0 1 S A L 0 A E 0 S T E 3 U I 
M-vdic» de la C e b r a» 
BtsmeÍP.^Briit y Mr.tersOr'ai, 
Especialista en las enfermeCades iot 
niños, medicas y qulrriísriftas. 
Consultas de 12 A 3. 
A^TTIAR 108%. T E L S I F O N O S24. 
1911 J l . 1 
bf w u 
EnfermsdsKies dal cerebro y cte los nervios 
Consultas en Belascoaín 105 próximo 
& Reina de 12 á 2. — Telé fono 1S39 
1916 J l . 1 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero ant l -
morf ínico ("cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica , 
Prado 105. 
1931 J l . l 
P o i i c a r p o L u l á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Esoañol , principa!. 
Te lé fono 3314. 
Í9&7 52-1-Jn. 
FELA YO BARCIA Y SM!Á80 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO m m Y OBESTES F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. IVI. Y D E 1 A 5 P. M. 
1919 J l . 1 
r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sífilcs tratada por i n -
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
1902 J i / i 
A B O G A D O 
Mafias y Barraqué. —IV O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
O- 6 312-1B, 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r í i t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e ItS á 3 . K a í e r m e r i a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 3 á 4 . A g u i a r 1 3 a . 
C 1815 26-10 Jn. 
S , d m m H e l i o y A r a a g o 
A Ü O O A O O . H A B A N A 7 3 
T E T - E FON O 303 
1922 J l . 1 
P ü I S Y B ü S T A M A N T E 
AB0<3ADO8 
Sun Ipnaclo pral . T e l . S89 de 1 t 4. 
1923 j ] . i 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . OonsulC as de 13 á i 
J l . 1 1920 
O R . J U A N A U S T i Q A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopa-
tjca. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños Consultas de 1 á 3 p. m.. San Ml-
ÉTii"! 130B, Te lé fono 1005. 
1900 J l . i 
D r . R . C Ü I R A L 
OCUULSlA 
Consultas para pobre» 5i ai me* la ana-
t-ripci6n. Horas d« 12 a, 2. Consultas parcl» 
cularaa fle 2 y media i 4 y media. Manri-
que 73. entre San Itaíael y San José T«i4« 
fono 1334. 
1912 J l . 1 
PEDRO J I M E N E Z T Ü B Í O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Estudio: Habana núm. V'0.—Teléfono 7K. 
Ancha del Norte 221. T e l é f o -Domicillo no 1374. 
1924 J l . 1 
I > r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Medico-CIruJaoo 
Consulta?, de 12 á 3 lodos ios días, me-
^ " i ^ornlr , Í fOSJD,s l ! sad0' Po* renuncia. 
3?, Ia» Dlrec'-1^ de 'ovadonga. puede d r 
dlcarse con mayor asiduidad á su cliente; 
*a- C'^Mnete, Fiado número 34 1)2. 
C S13 156-37» 
B 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó r de la m a ñ a n a . — J a J i o 12 de 1910. 
I 
Teniendo not icias el Consulado es-
p a ñ o l de que ciertos ind iv iduos , so 
p ro tex to de hacer escritos y gestiones, 
t r a t a n de cobrar comisiones k los emi-
grantes e s p a ñ o l e s que embarcan con 
d i r e c c i ó n á su p a í s , con el derecho que 
les concede la L e y dei E - m i g r a c i ó n : 
Hago saber á todos aquellos que se 
encuentran en este caso, que, no es-
l audo nadie autor izado para ello, y 
siendo gra t i s las instancias de embar-
que que f a c i l i t a este Consulado, de-
sechen en absoluto á los que les hagan 
proposiciones de la í n d o l e ci tada, y 
me den cuenta inmedia ta de quien ó 
quienes as í obraren, para proceder á 
lo que haya lugar , r e c o m e n d a c i ó n que 
asimismo hago extensiva á los agentes 
de las diferentes C o m p a ñ í a s de Nave-
g a c i ó n , autorizadas para la emigra-
c i ó n , residentes on esta p laza .—El 
C ó n s u l , P . Cavanüles . 
E n la poceta conocida por " L o s 
M a c í a s " en la finca " N u e s t r a S e ñ o -
r a de B e l é n , " en e l L u y a n ó , p e r e c i ó 
ahogado el j o v e n J o s é M a r í a Her re -
ra , empleado del A r c h i v o de la Se-
c r e t a r í a de la Presidencia. 
E l j o v e n H e r r e r a fué á b a ñ a r s e con 
otros c o m p a ñ e r o s , y como no supiese 
nadar, p e r e c i ó ahogado, debido á la 
p r o f u n d i d a d de dicha poceta. 
E l c a d á v e r fué e x t r a í d o y puesto á 
; d i s p o s i c i ó n del Juzgado Competente. 
¡ R E T R A T O S 
Artfetticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. H a -
cemos trabajos á domici l io . Colominas 
y Comp.. San Bafael 32. A l m a c é n de 
efectos fo tográf icos . 
E N M U R A L L A 2, altos, se a lqu i l a una 
sala e s p l é n d i d a , para uno 6 dos escritorios, 
con b a l c ó n á la calle y una h a b i t a c i ó n pa-
ra un caballero. 7925 8-12 
A la entrada del Vedado, á dos 
cuadras de la l ínea , se a lqu i l a m u y bara ta 
l a moderna casa Calzada n ú m . 7, esquina 
á. M , frente a l mar, con sala, comedor, 3 
grandes cuartos, j a r d í n , por ta l , etc. y un 
g ran s ó t a n o ú t i l , tan to para hab i t a r como 
para cochera, etc. Su d u e ñ o : Gervasio 95, 
T e l é f o n o 1719. 1921 4-12 
' L A S E C C I O N X " 
Obispo 85. Se a lqu i lan los espaciosos a l -
tos de esta bien conocida casa. 
7918 4-12 
D 
El Sr. De-Beclie 
E n el d ía . de hoy se ha hecho nue-
vamente cargo de l a J e f a tu r a de la 
P o l i c í a J u d i c i a l , el s e ñ o r A l e j a n d r o 
De-Beehe, que se encontraba en uso 
de l icencia p o r enfermo. 
Celebramos muy de veras el resta-
b lec imiento de tan prestigiosio funcio-
n a r i o . 
E n el depós i to de joyas finas de b r i -
llantes, bri l lantes sueltos y relojes 
D E 
M A i S G E L l i g C I i H A S I T I B y E Z 
M ü - K A L / L A 3 7 — A l t o s . 
H a y gra,ndes existencias de joyas en 
general para s e ñ o r a s y caballeros ; g ran 
sur t ido de aretes, sortijas, ternes, co-
llares, garganti l las, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas do abanicos y geme-
los de todas-formas. 
E n r e l o j e r í a hay g ran variedad de 
relojes de p rec i s ión para s e ñ o r a s y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
s e ñ o r a , oro mate con adornos de dia-
mantes y bri l lantes, y corrientes de to-
dos t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685. Apar tado 
248. 
G a r a n t í a s en las clases de oro. 
SESION "MUNICIPAL 
L a sesión de ayer c o m e n z ó á las 
cinco de la tarde. 
Se l eyó una comunic i ac ión del Se-
cretar io de Obras P ú b l i c a s , ordenan-
d'o a l Ayunta imiento que i n c l u y a en el 
presupuesto o rd ina r io ó en el ex t ra-
o rd ina r io l a c an t i dad de 370,000 pe-
t o s que le corresponden pagar, apro-
ximadamente , por gastos del aleanta-
r i l l ado y p a v i m e n t a c i ó n de la c iudad , 
v anunciando que en el a ñ o entrante 
he c o m e n z a r á n las obras de e x t e n s i ó n 
y mejoramiento de l sistema de abasto 
de a g u a i q u e d e b e r á n s t r pagadas por 
h! Estado y el M u n i c i p i o , correspon-
diendo á este ú l t i m o abonar la terce-
ra parte del costo t o t a l de las mismas. 
E l cabi ldo a c o r d ó consignar en e l 
p r e s u p u e s t í o que sea procedente l a 
can t idad que le corresponda para am-
bas obras, t a n p ron to como conozca 
el presiupuesto fijo de las mismas. 
Po r u n a n i m i d a d se a c o r d ó estable-
cer recurso de incons t i tuc iona l idad 
c o n t r a el decreto d e l Presidente de lia 
R e p ú b l i c a relegando y au tor izando 
en l a zona de lenocinio los teatros y 
salones que exp lo t an el g é n e r o sica-
l í p t i c o . 
E l l e t rado , Ledo . Carrera P e ñ a r r e -
dondia, l l e v a r á la r e p r e s e n t a c i ó n del 
A y u n t a m i e n t o en ese recurso. 
A p e t i c i ó n de l Sr . H o r s í m a n n se 
a c o r d ó p r e g u n t a r a l Alca lde s i el Se-
c re ta r io de G-oibernación no usurpa 
a t r ibuciones de la au to r idad m u n i c i -
p a l a l p roh ib i r , como lo hia hecho, l a 
e x h i b i c i ó n de las .pe l ículas de la lucha 
J e f f r i es-Johnson. 
'Se a c o r d ó r o g a r al A l c a l d e que d é 
ó r d e n e s á los agentes de la au to r idad 
pa ra que impidan l a c o n d u c c i ó n y 
ven ta de leche á lomo de bestias, p o r 
t ener la p roh ib ida el A y u n t a m i e n t o . 
D e s p u é s se a c o r d ó ped i r al A lca lde 
que ordene l a c o l o c a c i ó n de var ios fo-
cos e l é c t r i c o s y faroles en d i s t in tos l u -
gares de la. p o b l a c i ó n , donde hay m n -
chg. Obscuridad, s u s p e n d i é n d o s e la se-
s ión á las seis menos cuar to , p o r ha-
berse ro to el " q u o r u m . , , 
- « a » » - Qiw 1 
R E N U N C I A 
E l s e ñ o r Juan Manue l C a m p a n e r í a . 
ha presentado la renuncia del cargo 
de concejal d e l A y u n t a m i e n t o de 
U n i ó n de Reyes. 
D i c h a renuncia le ha sido acep-
tada. 
Lamentab le accidente 
A l medio día de ayer, a l t r ans i t a r 
por l a calle de O b r a p í a esquina á Ba-
r a t i l l o , l a s e ñ o r a ó o ñ a B r í g i d a C. 
M a r t í n e z , vecina de Laguna 7, t u v o 
la desgracia de que cejaran unos ca-
rretones que estaban en dicha esqui-
na, siendo c o m p r i m i d a entre l a pared 
y l a t r a c c i ó n .de nao de aquellos, oca-
s i o n á n d o l e graves lesiones. 
Conduc ida la s e ñ o r a M a r t í n e z a l 
Centro de socorros del ,primer d i s t r i -
to, f a l l ec ió á los poeos momentos de 
estar en l a mesa de operaciones. 
L a po l i c í a detuvo comn.' responsa-
bles de este accidente á los car re to-
neios A l f r e d o P é r e z y M a n u e l A l v a -
rez, los euales d e s p u é s de pres ta r de-
(da rac ión en. el Juzgado, ingresaron 
(" i el vivac ¡mr todo el t iempo aue dis-
pone l a l e / . 
Orden general 
Como resultado del expediente i n -
coado' á consecuencia de los recientes 
sucesos ocur r idos en Santa Clara , en-
tre, estudiantes y guardias rurales, e l 
M a y o r Oeneral jefe de dichas fuerzas, 
s e ñ o r Monteagudo, p u b l i c ó ayer una 
< rden genera l disponiendo la separa-
ción de c iento ochenta y cuatro i n d i -
v iduos entre sargentos, cabos, guar-
dias y alistados. 
Se a lqu i l a esta grande y fresca casa, con 
j a r d í n , teniendo todas las comodidades que 
pueda desear una f ami l i a . I n f o r m a n en l a 
mi sma y en la oficina n ú m . 29 de la casa 
calle de Cuba n ú m . 78, c i u á a d . 
C 2030 8-12 
S E A L Q U I L A N 
en 10 centenes, los bermosos altos de la 
casa de Neptuno n ú m . 220, compuestos de 
sala, saleta, 4 cuartos, e s p l é n d i d o comedor, 
cuar to para criados, b a ñ o y cocina. Las l l a -
ves en la bodega de Neptuno y M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a n en Manr ique y San 
Jf'Sé, P e r f u m e r í a . 
C 2038 4-12 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
C A L L E D E L S O L n ú m . 112, cuartos a l -
tos y bajos, pisos de m o s á i c o s y luz e l éc -
t r i ca . 7913 4-12 
E N P R A D O , casa de f a m i l i a par t icu la r , 
se a lqu i l a una hab i t ac ión , amueblada á m a -
t r i m o n i o s in n iños , en Obispo esquina á 
Bernaza, d a r á n r a z ó n , C a m i s e r í a . 
7908 8-12 
S E Á L Q L j T L 7 ^ e v r $ T s oro e s p a ñ o l , Í a_bo^ 
n i t a casa de m a n i p o s t e r í a y azotea, pisos 
de m o s á i c o s , con sala, saleta, dos habi tac io-
nes, inodoro y b a ñ o . Pasaje U n i ó n y A h o -
r r o n ú m . 16., por la callo Sarabia, en el 
Cerro. L a l lave en el n ú m . 14. Su dueños 
Santo T o m á s 22, Cerro. 7906 4-12 
ESQUINA P E T E J A S 
A media cuadra de ella se a lqu i l an los 
altos y los bajos de l a casa, r e c i é n cons-
t ru ida , Cerro 523, con gas, e lect r ic idad y 
servicio sani tar io moderno en toda la casa. 
Los altos t ienen sala, saleta, 8 cuartos, 2 
b a ñ o s , comedor, cocina y ter raza á la Ca l -
zada, con servicio de agua, independiente. 
Los bajos t ienen pat io , t raspat io , sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 b a ñ o s , comedor, cocina 
y caballerizas. Pueden verse á todas ho-
ras. I n f o r m a n en San Ignacio 112. 
7876 8-10 
VEDADO.—"En la calle s é p t i m a esquina 
á F , n ú m 63, se a lqu i l an habitaciones á 8 
y 9 pesos en plata, con b a ñ o : e s t á n r e c i é n 
pintadas. E n la m i s m a i n f o r m a r á n . 
7885 8-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de Lea l tad 40 y 42, con sala, r ec ib i -
dor, 4 grandes cuartos, comedor, b a ñ o mo-
derno, doble servicio para criados y un 
gran sa lón al to . Informes en Obispo 121. 




S E A L Q U U - A , m u y bara ta y p rop ia para 
establecimiento, la hermosa esquina de Sa-
lud y San Nico l á s . L a l lave en el n ú m . 17 
dé Salud. Su d u e ñ o . Concordia 22, T e l é f o -
no 1352 ó a u t o m á t i c o 4172. 
7872 13-10 J l . 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lea l t ad 38, 
bajos, con sala, recibidor , cua t ro grandes 
cuartos, comedor, b a ñ o moderno, doble ser-
vicio para criados, á la. brisa, m u y fres-
cos. Informes en Obispo 121. L l a v e en 
Lea l t ad 57. 7871 8-10 
S E A L Q U I L A el a l to de San L á z a r o 3S, 
con sala, antesala, cuat ro habitaciones y 
d e m á s servicio. I n f o r m a n : M a l e c ó n 8, a l -
tos. 7875 • 8-10 
H E R I D O M E N O S G-RAVE 
E n el p r imer Centro de socorros f u é 
as i t ido el estibador L u i s Plaza Cabre-
ra, de contusiones de segundo grado 
en el tercio medio de la r e g i ó n occipi -
to f r o n t a l y en la r e g i ó n g l ú t e a , las 
que se c a n s ó t raba jando en el muel le 
de l a Havana Cen t r a l , en la descarga j 
d e l yapor a l e m á n ^ S i g m a r i n g e n . " 
E l estado del paciente f u é cal if ica-
do de p r o n ó s t i c o menos grave. 
R E F U G I O 22 y 24, bajos.—Se a lqui la 
esta hermosa casa, compuesta de sala, r e -
cibidor, 4 cuartos, comedor, z a g u á n y ser-
vic ios para f a m i l i a y criados. In formes : 
Consulado y Colón, l^armacia. Te l é fono 137. 
7902 4-12 
G i m i l D f l i i « i ! í l 8 8 E i « 
D E C A N A T O D S L C U E R P O CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A 
R e p ú b l i c a Argen t ina , s e ñ o r Lucas 
A . C ó r d o b a , C ó n s u l General, V i l l egas 
n ú m e r o 60 (a l tos ) . 
A u s t r i a H u n g r í a , s eñor J . P . B e m -
des. C ó n s u l General, Cuba 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , s eño r R e n é Bern-
des. Vicecónsu l , Cuba 64. 
Bé lg ica , s eñor L . V a n Bergen, Cón-
sul. A m a r g u r a 7. 
Bo l iv i a , s e ñ o r J u a n Palacios, Cónsu l , 
J e s ú s M a r í a 49. 
Bras i l , s e ñ o r doctor Gonzalo Arós t e -
gu i , A g u i a r lOS1/^-
Chile, s eño r Rafael Puelma. Cónsu l 
General, Neptuno mimero 224. 
Colombia, doctor R. G u t i é r r e z Lea^ 
C ó n s u l General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor E m i l i o Matbeu , 
Cónsu l , Bernaza 58. 
Dinamarca, s e ñ o r T h o r v a l L . C u l -
nell . Cónsu l , Mercaderes 16^2-
Ecuador, señor F . D . Duque, C ó n s u l , 
Empedrado 30. 
E s p a ñ a , s eño r Pedro Cavanilles, 
Cónsu l , Obispo 21 , altos. 
E s p a ñ a , s eño r R a m ó n Novoa, Vice-
c ó n s u l , Obispo 21 , altos. 
Estados "Unidos de A m é r i c a , señor J . 
L . Rogers, C ó n s u l General, altos del 
Banco Nacional . 
Estados Unidos de A m é r i c a , s eñor 
J o s é Springer , V icecónsu l , altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , Tí. P . 
Starret , V ice -Cónsu l susti tuto, altos 
del Banco Nacional . 
Estados Unidos de Méj ico , s eño r A r -
tu ro Pajlomino, C ó n s u l General, Be?, 
naza 44, (Decano.) 
Gran B r e t a ñ a , s e ñ o r John Lowdon , 
V ice -Cónsu l , San Juan de Dios n ú m e -
ro 1, altos. 
Grecia, señor A l f r edo L a b o r r é r e , 
Cónsu l , edificio del Banco Nacional . 
Guatemala, señor Emi l i ano Mazón , 
C ó n s u l General, Lea l tad 116. 
Mónaco , s eñor Alfonso Pessant, Cón-
sul, A g u i a r 92. altos. 
P a n a m á , á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, s eño r A . P é r e z Ca r r i l l o , 
C ó n s u l General, L í n e a 76, Vedado. 
P a í s e s Bajos, s eñor Carlos A r n o l d -
C ó n s u l , Amiargura 6. 
P a í s e s Bajos, s e ñ o r M . M . Pinedo, 
Cónsu l , A g u i a r 101. 
P e r ú , s eñor W a r r e n E . H a r í a n , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Por tuga l , s eño r Leslie P a n t í n , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, s e ñ o r Regino T r u f f i n , Cónsu l 
edificio del Banco Nacional . 
Santo Domingo, s e ñ o r Basi l io P o r t u « 
gal M a r t í n e z , V ice -Cónsu l , San Pedro 
6, altos. 
Suecia, s eño r Osear Arnoldson , Cón-
sul General, A m a r g u r a 6. 
Uruguay , señor J o s é Baleells, Cón-
sul. A m a r g u r a 34. 
Venezuela, á cargo de l a L e g a c i ó n , 
en l a L o n j a de Comercio . 
Habana . Ju l i o de 1910. 
e s p a ñ o l a a l mes, se a lqu i la en Guanaba-
coa, una bon i ta y fresca casa, cerca del 
paradero, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, pat io y t raspat io , etc. Informes en 
la calle de Barre to n ú m . 78M:, Guanabacoa, 
vive- su d u e ñ o . 7973 4-12 
S E A L Q U I L A , en 6 centenes, m a g n í -
fico local de esquina, para bodega, ca fé ó 
cualquier establecimiento, M a r q u é s Gon-
zá lez esquina á Vi r tudes . Se da contrato. 
L laves é informes, M a l e c ó n 40, bajos. 
7930 4-12; 
A L Q U I L A , en Consulado 111, a í tos i 
esquina' á San Rafael, una h a b i t a c i é n con 
b a l c ó n á la calle, á persona de mora l idad . 
7970 6-12 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jas, con todas las comodidades que se de-
seen, 1 preciosa éa la , v i s t a á, l a calle y 
preciosa cocina, para dar comidas en casas 
de toda mora l idad , San Ignacio 136. 
7966 8-12 
S E A L Q U I L A N tres hermosas hab i ta -
ciones altas, m u y frescas é independien-
tes, á. m a t r i m o n i o sin n i ñ o s ó s e ñ o r a s so-
la.^. I n f o r m a n : A m a r g u r a 33. 
7963 6-12 
E N 5 C E N T E N E S cada una, se a lqu i lan 
las boni tas casas Tener i fe 90 y 98, altos, 
y 104, bajos. Las llaves en las mismas. I n -
fo rman en Animas 174, altos, 
7962 4-12 
C O R R A L E S 54, se a lqu i l an estos frescos 
altos, compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o , dos inodoros y mampa-
ras. L a l lave en la bodega de la esquina 
de Revil lagigedo, é i n fo rman en Salud 36, 
de 12 & 2. 79&9 » 4-12 
E N V I L L E G A S n ú m . 94> aitos^s'e a l q u i -
la una h a b i t a c i ó n m u y vent i lada, á s e ñ o r a s 
6 ma t r imon ios sin n i ñ o s . Se cambian r e -
ferencias. 7951 4-^2 
íTÉ'̂ LQIjTLÁ, San 1 f i ¿ : ü e r _ 1 1 2 , entre 
Campanar io y Leal tad , con z a g u á n , sala, 
antesala y saleta de comedor, 7 habi tac io-
nes y d e m á s servicios, moderna. Informes 
en la misma, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
7948 - 4-12 
S E A L Q U I L A , en Falgueras n ú m . 13, ca-
si esquina á L o m b i l l o , compuesta de por ta l , 
sala, comedor, 4 cuartos, agua, sanidad, et-
c é t e r a . Precio 4 centenes. L a l lave en el 
n ú m . 3. 7862 4-10 
P R A D O 109.—Próximo á desocuparse los 
d e p á r t a m e J i t o s que ocupa la C o m p a ñ í a U n i -
ted States Express, se ofrecen en a l q u i -
ler. I n f o r m a r á n en l a Calzada del M o n -
te n ú m . 225. 7860 4-10 
M A Í S O Ñ DO R E E — GR A N C A S A D E 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel . Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s hab i t a -
ciones con vis ta á la calle, pudlendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. H a y 
t imbre , luz e l éc t r i c a , duchas y b a ñ o s ca-
lientes. Zulue ta 32, entre Parque Centra l 
y Pasaje, T e l é f o n o 980. Precios m ó d i c o s . 
•7874 4-10 
Z U L U E T A 3 
A U N A C U A D R A del P A R Q U E C E N T R A L 
Se a lqu i lan m a g n í f i c a s habitaciones y 
departamentos para fami l i a s ; todas con 
b a l c ó n á la calle y piso-a de m á r m o l . 
Servic io esmerado, b a ñ o y entrada á t o -
das horas. Casa de respeto. 
7168 15-25 .Tn. 
V E D A D O . — S e a lqu i l a u r a casa en la 
mejor esquina, & media cuadra de la L í -
nea 17, ron sala, comedor, seis habi tac io-
nes, dos m á s para criados, b a ñ o , inodoros, 
jardines , D y 19. E n la m i s m a su dut ;ño 
I n f o r m a r á . Se venden algunos muebles. 
7785 5-8 
S E ALQUILAN las casas de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , en Rayo 14, 16 y 18, c ó m o d a s , 
elegantes é h i g i é n i c a s . L a l lave al frente 
é I n f o r m a r á n en Reina n ú m . 115, esquina 
á Leal tad , botica. 7812 4 ^ L _ 
SAN NICOLAS 239.—Se a lqui la , en 6 
centenes, pisos de m á r m o l y de mosáicor?, 
consta de sala, comedor, tres cuartos y 
servicios. Se exige f iador á s a t i s f a c c i ó n . 
E l d u e ñ o , Gervasio 151. 
7809 8-8 
S E A L Q U I L A una hermosa sala de dos 
ventanas bajas y cuartos seguidos, á per-
sonas de gusto, en un lugar donde pasan 
todos los carros, en precio m ó d i c o . E g i -
do 8. 7806 4-8 
S E ALQUILAN las casas Salud 95, a l -
tos y 97, bajos, de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y para 
criados y servicios modernos, cielo raso en 
toda l a casa. Las llaves en el 99. I n f o r -
m a n en O b r a p í a 15. 7796 8-8 
S E ALQUILAN, en Fresneda 76, dos ac-
cesorias, una en $1.50 y o t r a en $1.25; y en 
M á x i m o G ó m e z n ú m . 40, Regla, dos cuar-
tos, uno en $1.25 y ot ro en $1, semanales, 
donde in fo rman . 7800 4-8 
EN BERNAZA 30 y en Egido 2A, se a l -
qu i l an habitaciones de 9 pesos en adelante, 
con ó s in muebles; en l a mi sma se a lqu i l a 
el z a g u á n . 7798 4-8 
S E A L Q U I L A , en $40 oro americano, la 
casa, fresca, piso de m á r m o l la sala, 2 ven-
tanas, P e ñ a p o b r e 25, bajos. L a l lave en 
frente. I n f o r m a n en Teniente Rey 44. 
7759 6-8 
V E D A D O 
C A S A N U E V A , A L E G R E Y B O N I -
T A . C A L L E 3 E N T R E 0 Y D , S A L A , 
C O M E D O R , S E I S C U A R T O S , 2 D E 
C R I A D O S , C O C I N A Y D O S B A Ñ O S , 
L A L L A V E E N L A E S Q U I N A . P R E -
C I O : 14 C E N T E N E S , A M A R G U R A 
2 3 . — H A B A N A . 
_ 7843__ 6-9. 
L O S A L T O S de la casa Vi l legas 20, aca-
bados de construir , se a lqu i lan en 15 cen-
tenes, 4 espaciosos cuartos. L a l lave $n l a 
bodega. In forma, A . V . F a u l l , Cuba 33. 
7839 5-9 
S E A L Q U I L A , 
por 15 centenes, l a casa Monserrate 13A, 
fresca y vent i lada, bajos. L a l lave en T e -
niente Rey 44. 7760 6-8 
C E R R O 835.—Se a lqu i l a esta casa, con 
po r t a l y frente á l a Calzada, nueva, con 
sala, 4 grandes cuartos y uno para c r i a -
dos, b a ñ o y gran pat io , comedor espacioso 
y toda clase de comodidades. L a l lave en 
el n ú m . 837. Para in formes : L o n j a del Co-
mercio 412 v 413. 7757 8-8 
INDIO 19, B A J O S , se a lqu i l a en $21.20. 
L a l lave a l lado, bodega de la esquina de 
M o n t e I n f o r m a n : Obispo 72, T e l é f o n o 635. 
7837 4-9 
E N D O C E C E N T E N E S so a lqu i lan los 
altos de Teniente Rey casi esquina á P ra -
do. R a z ó n en la c o r t i n e r í a . 
7974 4-12 
S E A L Q U I L A la moderna, fresca y a m -
pl ia casa, en la V í b o r a , Calzada n ú m . 557, 
p r ó x i m a á la Aven ida de Es t rada Palma. 
Su d u e ñ o y la l lave a l lado. 
7890 4-10 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R , se a l q u i -
lan los altos de J e s ú s del Monte n ú m . 161, 
en $35 americanos a l mes. Son m u y fres-
cos y y a p a s ó por a l l í el a lcantar i l lado . 
R a z ó n , en los bajos. 7858 8-10 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y v e n t i -
lados altos de la casa San N i c o l á s 76. Pre -
cio 16 centenes. I n f o r m a n en la misma. 
. 7S56 4-10 
S A N R A F A E L 116B, entre Espada y San 
Francisco, 3 cuartos altos, con su cocina y 
entrada independiente: 3 centenes. E n l a 
misma i m p o n d r á n . 7854 8-10 
O B R A P I A n ú m . 14, esquina á Mercade-
res, se a lqu i l an habitaciones. H a y u n de-
par tamento al to con b a l c ó n á la calle y una 
acesoria p rop ia para establecimiento. . 
7852 S-10 
E N M O N T E 3 se a lqu i l an habitaciones, 
con y s in muebles, el punto es m u y c é n t r i -
co, hay buen b a ñ o y se da Uavín . Si usted 
tiene que mudarse no deje de verlas. 
7899 4-10 
ÉL Q U E Q U I E R A hacerse r ico, que a l -
quile la nueva casa Neptuno 81. Es un l o -
cal p ropio para s o m b r e r e r í a , s a s t r e r í a ó 
café . L l a v e é informes en " L a F i lo so f í a . " 
7897 4-10 
EN E L VEDADO.—Se a lqui la , en l a par-
te a l ta del Vedado, calle 15 entre A y Pa-
seo, una fresca y c ó m o d a casa á precia 
arreglado. L a llave é i n fo rman en la es-
qu ina de A y 15, casa de Sola. 
7939 6-12 
P A R A C O R T A F A M I L I A , se a lqui la l a 
moderna casa Someruelos n ú m . 9. E s t á s i -
tuada á una cuadra del Campo de Mar te , 
6 sea del Parque de los N i ñ o s . 
7898 4-10 
S E A L Q U I L A N los modernos alto?; de 
F a c t o r í a 70, propios para una cor ta f a m i -
l ia . L a l lave en los bajos. 
7888 J • 8-10 
A ^ U ^ Á C I E R Á D E L A sombra, bien ven -
t i lado y nuevo, se a lqu i l a el al to de Lea l -
tad 10%, con tres cuartos y comedor co-
r r ido . Precio': nueve centenes. Condicio-
nes: Ledo. Manra ra , Mercaderes 22. 
7887 4-10 
S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n al ta, con 
b a l c ó n á l a calle y amueblada, para h o m -
í bres solos, en Manr ique n ú m . 36, segundo 
piso. 7907 4-10 
S É A L Q U I L A , eñ el Vedado, l a casa 
Quin ta del Conde de Pozos Dulces, calle 
11 entre C y D, á una cuadra del e l é c t r i -
co, compuesta de 8 cuartos, b a ñ o y coci -
na, en 12 centenes. I n f o r m a n en l a m i s -
ma 6 en A g u i a r 100, W . H . Redding. 
7883 8-10 
VEDADO.—BíTalquila, en l a calle 11 ss-
| qu ina á C, á una cuadra del e l éc t r i co , una 
h a b i t a c i ó n con ducha é inodero, en $10.60. 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
7S84 8-10 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la casa calle 11 
n ü m . 45, entre 10 y 12, compuesta de por-
ta l , sala, antesala. 8 cuartos, 2 inodoros 
y b a ñ o . I n f o r m a n en el chalet de a l lado. 
7836 8-9 
E N S I E T E C E N T E N E S cada uno, se a l -
qu i l an los altos de Espada 3 y 5, entre Cha-
cón y Cuarteles. L a l lave en l a bodega es-
qu ina á C h a c ó n . Su d u e ñ o : San L á z a r o 
246, Te l é fono 1342. 7834 8-9 
G U A N A B A C O A . — S e a lqu i l a la fresca y 
c ó m o d a casa, Arangu ren 58%, con terraza 
a l frente, sala, comedor, cuat ro habi tac io-
nes bajas, tres altas, patio, ducha, inodoro 
y agua de Vento. L a l lave en el 87. I n f o r -
mes, C a s t a ñ e d o 1 y M u r a l l a 86, Habana. 
7829 8-3 
S E A L Q U I L A el elegante y v e n f í l a d o 
p r inc ipa l de la casa calle de .Campanario 
n ú m . 1. I n f o r m a n en Galiano 54, altos. L a 
l lave en la bodega. 7828 4-9 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y coci-
na, en Empedrado 33, inmediatas á la p l a -
za de San Juan de Dios. 
7825 4-9 
A M A R G U R A 72.—Se a lqui la , en ocho 
centenes, el segundo piso, con luz e l é c t r i -
ca, sala, comedor, 2 cuartos, cochera, b a ñ o 
y azotea. Pueden verse á todas horas. L a 
l lave en el p r imer piso. I n fo rman , Obis-
po n ú m . 106. 7761 8-8 
S E A L Q U I L A , en treinta, pesos oro es-
p a ñ o l , la casa de 4 habitaciones, acabada 
de reedificar, 27 de Nov iembre n ú m . 14. L a 
l lave en la esquina, b a r b e r í a . Informes, 
Teniente Rey 44. 7758 6-8 
S E ALQUILAN los bajos de la casa 
V i r t u d e s 43. L a l lave en la bodega c o n t i -
gua. I n f o r m a r á n en Consulado 24, todo el 
d í a y en Empedrado 34, cuar to 29, de una 
á cinco. . 7767 15-8 J l . 
EN EL MEJOR pun to del Vedado, ca-
lle E entre 25 y 2.7, se a lqu i l a una casa con 
sala, saleta, comedor, cuat ro habitaciones 
y d e m á s comodidades. I n f o r m a n en P ra -
do 64. 7769 4-8 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , Ind io 19, 
se a lqu i lan , $21.20. L a l lave a l lado. M o n -
te 62. I n f o r m a su d u e ñ o en Obispo 72, T e -
léfono 635. 7743 8-7 
V ^ 1 3 ^ ü O SE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA 
casa calle 5a. n ú m . 19, entre H y G, con 
vis tas al mar, siete habitaciones, cuat ro 
cuartos de b a ñ o y todas las comodidades 
de las construcciones m á s modernas. L a 
l lave á la vuel ta , en G n ú m . 3. donde In fo r -
m a r á n . 7743 20-7 J l . 
SE ALQUFCaÑ, en 13 centenes, los fres-
cos y modernos al tos de San N i c o l á s 65A, 
entre Neptuno y San Migue l , con seis dor-
mi to r io s y doble b a ñ o . Llaves en la misma. 
7709 8-7 
S E ALQUILAN, para la temporada de 
verano, los frescos y hermosos altos de 
San L á z a r o 366, esquina á B e l a s c o a í n . E n 
la m i sma In fo rman . 7708 6-7 
M A L O J A 165 
E n 5 centenes se a lqu i lan hermosos a l -
tos. Independientes. I n f o r m a n en el Ca fé 
Europa. 7737 8-7 
L I N E A 101, Vedado, se a lqu i la esta her-
mosa casa por a ñ o s 6 por la temporada. 
Puede verse á todas horas. I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a 77 y 79. 7747 16-7 J l . 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Salud n ú m . 89. I n f o r m a n en la P a n a d e r í a 
" L a Balear" ó en B a r a t i l l o n ú m . 1, J. B e l l -
soley y Co. 7823 8-9 
S E A L Q U I L A u n departamento propio 
para oficina, en los altos de O'Rei l ly 110, 
donde i n f o r m a r á n . 7820 * 8-9 
S E ' A L Q U I L A N los bajos de l a casa ca-
lle de B e l a s c o a í n n ú m . 125, entre Reina y 
Es t re l la , propios para d e p ó s i t o . L a l lave 
la t iene el maestro zapatero del zaguá.n. 
Pa ra precio y condiciones, San J o s é n ú m e -
ro 34. 7815 15-9 J l . 
S E A L Q U I L A l a casa calle de C h á v e z 
n ú m . 26, compuesta de sala, saleta y 2 ha-
bitaciones. Precio 5 centenes. L a l lave y 
condiciones San J o s é n ú m . 34. 
7816 15-9 J l . 
S A L A E S P A C I O S A y a d e m á s una hab i -
t a c i ó n baja y o t r a a l ta con b a l c ó n á la 
calle, se a lqu i lan , con ó s in muebles, en 
precio m ó d i c o . I n d u s t r i a 72A y en Consu-
lado 55, hay var ias á $6, 8 y 10 cada una. 
7844 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de 
la calle del Inqu is idor n ú m . 42, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y d e m á s sí-r-
vicios. E n la m i s m a d a r á n r a z ó n . 
7842 4-9 
S E A L Q U I L A la fresca y moderna rasa 
Gervasio 15, cuadra y media de San L á -
zaro, con sala, saleta, cinco habitaciones, 
b a ñ o y d e m á s servic io: todo de m o s á i c o s . 
L a l lave é informes en el 17. L a d u e ñ » , 
Cuba 104, entre Sol y M u r a l l a . 
7938 8-12 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
' dientes, se a lqu i l an jun tos ó separados. L a 
; l lave en la bodega. Su duefío, Cuba 51. 
I 7934 . . 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo 2, entre V i r tudes y Animas , com-
puestos de sala, comedor, 3 cuartos y ser-
vicios sanitarios. I n f o r m a n en la f á b r i c a 
, do m o s á i c o s L a Balear, Oquendo' 2. 7931 V12 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y C, 
se a lqu i l an dos casas que t ienen 4 cuartos, 
sala., comedor, agua de Vento, gas, b a ñ o é 
inodoro, con todos los adelantos h i g i é n i -
cos, una en $29.68 y la o t ra en $26.50. Es -
t á n acabadas de p in t a r y situadas en el 
mejor punto de l a loma, á una cuadra del 
e l éc t r i co . E n las mismas in fo rman . 
7882 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos de A n i m a s 
168A, compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y servicio sani ta r io completo. 
E n los bajos i n f o r m a r á n . 
7848 4-9 
M A R 6 Ü Í I 
E S Q U I N A A H A B A N A 
Esquina de f ra i le , m a g n í f i c a sa la ,amuy 
fresca, con pisos de m á r m o l , cielo raso, 
p i n t u r a al- oleo y cinco persianas, tres de 
ellas á la calle de A m a r g u r a y dos á la 
de Habana, con su hermosa antesala, m u y 
apropiada para u n buen bufete ó g ran es-
c r i to r io . Habi tac iones e s p l é n d i d a s , algunas 
de t a m a ñ o de salas con dos persianas a l 
b a l c ó n , todas á l a brisa, se a lqu i lan jun tas 
6 separadas, para oficinas 6 escritorios, l u -
gar m u y comercial , inmedia to á los Bancos, 
Bolsa, etc. Informes en l a m i s m a casa, en 
el escr i tor io del s e ñ o r J o s é I ; C á m a r a , en-
tresuelos^ 7782 4-8 
A L Q U I L O , por cont ra to de a r rendamien-
to por cinco 6 diez a ñ o s , la esquina M o n -
te 182 y 184, esquina á Rastro, p rop ia para 
comercio. Evel io M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
7775 4-8 
SE A R R I E N D A O SE D A A P A R T I D O ^ 
una f inca de dos c a b a l l e r í a s de t i e r ra , á 
dos cuadras de l a Calzada de Managua. 
In fo rman , de 5 á 8 de l a tarde, en la ca-
lle Real del Calvar io n ú m . 20. 
7773 4-8 
S E ALQUILAN los e s p l é n l i d o s altos de 
la casa Prado 123, frente á la P i l a de la 
Ind ia . E n la misma dan r a z ó n . 
7878 8-10 
S E A L Q U I L A , barata, la casa Corrales 
200, espaciosa, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, pisos finos y todo el servicio. I n f o r -
man eu la misma de S á 10 y de 1 í á 2. 
7865. 4-10 
S E A L Q U I L A N , en siete centenes, los 
modernos altos, V i r t u d e s 175, sala, come-
dor, tres hermosas habitaciones, cocina, 
b a ñ o é inodoro. L l a v e é Informes en l a 
bodega esquina á Oquendo. 
7811 6-8 
" " E N E L R I C H M O N D H Ó U S E , PracÍo~ñú^ 
mero 101 y en la an t igua "Casa de F a m i -
lias," I n d u s t r i a 125 esquina á San Rafael, 
hay habitaciones con todo servicio y bien 
amuebladas, buenos b a ñ o s , Te l é fono 3331 
y 1694. 7784 S-8 
D A M A S Núm. 4, se a lqu i l an los baj>s. 
con r-ala. comedor y 3 habitaciones, tín 
la mk>ma in formarán , 7S41 4-3 
Para f a m i l i a de gusto se a lqu i l an los de 
la casa Concordia 44, esquina á Manr ique , 
sumamente frescos é h i g i é n i c o s ; compues-
tos de z a g u á n , saleta de recibo, sala, con 
cielos rasos, cuat ro m a g n í f i c a s hab i tac io-
nes y otras cua t ro en sus entresuelos, t o -
das con v i s ta á l a calle de M a n r i q u e ; j a r -
d ín , saleta de comer, t raspat io , ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. Pa ra i n f o r -
mes, su d u e ñ o , en los altos. 
7677 6-6 
R E V I L L A G I G E D O 20, altos, á. una cua-
dra de Monte. E n cinco centenes, se a l q u i -
la, á f a m i l i a fo rma l , sala, cuarto, come-
dor, cocina, con servicio sani tar io y azotea. 
Independiente todo. E n un c e n t é n un cuar-
to solo que puede unirse á dichas hab i t a -
clones. 7667 8-6 
ü i j i er f la J l t i e i o ! ! 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
E X 
E L A L M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 5 4 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l a H a l 
b a ñ a . 
L o s E s p e j u e l o s y E c n t e s c o n s , 
t r u i d o s e n 
E L A U U E f U g l A E l E S 
s o n d e 1? c l a s e . N o c o m p r e sus 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
1952 Jl. 1 
S E A L Q U I L A N las casas de alto y l S s l 
Es t rada Palma 52 y 47. Víbora . En el s i 
i n f o r m a r á n . Te l é fono 6100. 
7608 S-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa" 
A r a m b u r o 57: tiene sala, gabinete, ¿ng 
cuartos y comedor. T.a l lave en los altes.' 
I n f o r m a n en O'Rei l ly 90. 
7580 8-3 
S E A L Q U I L A , inquis idor 20, acabada Kl 
construir , dos altns independientes, con 
ampl ias escaleras de m á r m o l , grandioso ¡0. 
cal par^| a l m a c é n en los bajos. Informes:' 
Mercaderes 33, Hormaza y Ca. 
7529 8-3 
E N 12 C E N T E N E S se a lqui lan los gran-
des y frescos altos Mon-ed . 9, 5 cuartos 
grandes y d e m á s comodidades, á la brisa, 
3 cuadras de Be lén , pisos finos. 
7524 8-3-
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de 
L a m p a r i l l a n ú m . 49. L a \\SL\-f en la bode-
ga. Para m á s informes en Monte núm. ó'S; 
7562 8-3 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de alto 
y bajo, calle D n ú m . 4. entre l a . y Ha. La 
l lave e s t á en 5a. n ú m . 56, entre D y o. 
I n f o r m a r á n en Empedrado 34, cuarto nú-» 
mero 29. 7545 15-3,11. 
S E A L Q U I L A , en 8 centenes, el moderé 
no y boni to piso bajo de Salud 69A, tiene 
sala, de 2 ventanas, saleta, 3 cuartos, co-
cina, b a ñ o , etc., pisos de m o s á i c o s . La lia* 
ve en la bodega esquina á Lealtad y su. 
d u e ñ o , Manr ique 128. 7525 8-3 
S E A L Q U I L A N , en Oquendo n ú m e r o 40, 
casi esquina á Carlos TTT, dos ¿lermoslí 
habitaciones, acabadas de construir, oón 
amplios y ventilados- cuartos. L a llave en 
la botica. I n f o r m a r á n en O b r a p í a núm, 7. 
7480 15-2 Jl. 
G R A N L O C A L 
para a l m a c é n ó cualquier indust r ia , se al-
qu i l a ó cede el contrato. Vives 147. 
7451 26-13» 
Se a lqu i l a 1?. preciosa Quin ta " V i l l a Do-
min ica . " s i tuada en la calle de L í n e a %H 
quina á Doce. Tiene toda clase de conm-
didades, hermosos jardines y espléndidas 
cocheras. I n f o r m a r á n , al lado, por la. calla 
Doce, V i l l a Hortensia , ó en Mura l la 19, 
T e l é f o n o 294. 7449 - 10-1 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, elj 
espacioso local de la casa calle de Luz ñú-i 
mero 8, con puertas de hierro, acabada d# 
fabr icar . L a l lave é informes, Luz esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
7354 26-29 Ja 
Habi taciones cotí y sin muebles. Almueri 
zos de 11 á 1, comidas de C á S. Precios- l ié 
ducidos, 7173 26-25 J n » ' 
H A B A N A 104 
Se a lqu i l a el piso al to de esta hermosa 
y fresca casa, de reciente c o n s t r u c c i ó n , con 
todos los adelantos modernos; tiene sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos y otro para 
criados, magn í f i co cuar to de b a ñ o , 2 Inodo-
ros, cielo raso, mamparas en toda la casa 
y ent rada Independiente para el servicio. 
Puede verse de .9 á 11 y de 3 á 6. I n f o r -
m a n : San N i c o l á s 136, altos. Te l é fono 1368. 
7S61 6-6 
S E ALQUILAN los modernos altos de 
San M i g u e l 135. I n f o r m a n en S u á r e z 84, 
T e l é f o n o 1156. 7671 8-6 
S E ALQUILAN accesorias acabadas de 
fabr icar á la moderna, con pisos de m o -
s á i c o s y luz e l é c t r i c a , en Salud» 231 
'699 15-6 J l . 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e a l q u i l é 
los preciosos bajos. L a l lave en la bodega 
de San L á z a r o esquina á Manr ique , Obis-
po 87, i n f o r m a r á n . 7634 S-5 
V £ D A D 0 
Se a lqu i lan los hermosos chalets s i tua-
dos en la calle de L í n e a n ú m . 91 y calle 
6 n ú m . 12, ambos con muchas y amplias 
habitaciones para, f a m i l i a ; sala, saleta, co-
medor y dos cuartos de b a ñ o con ins ta la-
c ión san i ta r ia moderna, cocina, despensa, 
habitaciones para servidumbre, cochera, 
i n s t a l a c i ó n de gas y electr icidad. Las l l a -
ves en la calle 6 n ú m . 16. Para Informes 
en San Ped-o 6, su propietar io , Cosrr." 
Blanco Herre ra . 7618 8-5 
S E ALQUILA la fresca y c ó m o d a casa 
calle 6 n ú m . 33, " V i l l a Manola ," sala, come-
dor, 5 cuartos, 2 b a ñ o s , 2- inodoros, cuar-
to de criados, j a r d í n todo alrededor, luz 
e l éc t r i c a , puede verse desde las 8 hasta 
las 5. Informes en l a misma. L í n e a de 
Unive r s idad y Aduana . 7626 8-5 
AGUIAR 13,—Un m a t r i m o n i o cede una 
sala con gabinete y tres m a g n í f i c a s h a b i -
taciones á hombres solos ó ma t r imon ios 
sin n i ñ o s , personas de mora l idad , se e x i -
gen referencias. No ae admi ten anima.les. 
7652 8-6 
V E D A D O , — S e a lqui la , calle 6a. m i m . 9ó, 
entre 6 y 8, la casa de moderna construc-
ción, con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, cuat ro 
cuartos, dos inodoros, b a ñ o , pat io y cocina. 
Se da barata. I n f o r m a n en el n ú m , 101. 
7587 8-5 
E N R E I N A Núm. 14 y en Reina núm. 4J, 
se a lqu i l an nermosas habitaciones, con .6 
sin muebles, con v i s t a á la calle, con herJ 
mosos b a ñ o s y entrada á todas horas, hay 
de diez pesos en adelante y se desean per̂  
sonas de mora l idad . 
6766 26^16 Jn. 
SE A L Q U I L A N 
GRANDES Y HKKMOSAS haí)!tacior,fiS «jl 
la casa Manrique 131. entre Reina y Sajua* 
631 156-13 
M E I S S O N N 
REMEDiO SOBERAMO 
contra las Enfermadades de la PISL 
y de las MUCOSAS, Higiene del TOCADOR-1 
(Soins intimei) 
Empleada con inmenso éslto en los hospitales de PARI» 
riRpósirn: 17. Rué Cadet, PAHIS 
<®> d e G R Í M A Ü L T y Cis ^ 
P r o d u c t o s in r i v a l para curar? 
Las Malas digestiones. 
Las Náuséas, los Vómitos, 
L o s Emáarazas ffásírtcos. 
Las Gastritis y Oastralgias^ 
L o s Calambres de l Estómago^ 
Las Enfsrmsdades de l HJgwtoj. 
Las Jaquecas, la Diarrea. 
For t i f i ca á los ancianos 
y ayuda á los conoalecientes-
En todas las F̂armacias. 
P R O P I O P A R A Gabinete Denta l ú of l -
cina, se a lqu i la una .sala y Gabinete con 
entrada independiente, en los bajos de P ra -
do 60, casi esquina, á. Colón, acera de la 
brisa. In fo rman en los bajos. 
U ü S-5 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DBL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O 
U N 
" Fosfoglicerato de Cal puro 
, A v e n u e V i c t o r i a , o 
P A R I S 
Y FA.RM-»iCIA.S 
DIARIO DE L A MADRINA.—Edicioc de la mañana.—Julio 12 de 1910. 
U N O T O E L D Í A 
¡Con a u é fac i l idad se dice ahora 
chámpio" del mundo! V é a s e la clase: 
quídam que d i r ige una canoa 
sale vencedor en dos regatas, 
yor capricho del v ien to 6 l igereza 
¿e e m b a r c a c i ó n ; el que t ras largos d í a s 
de ejercicio d á u n salto prodigioso 
on ropa ad hoc (de b a ñ o ) y gorro griego, 
galto que v e n d r á á, ser l a cuar ta par te 
¿el 'de Alvarado , que lo di6 con botas, 
espuelas, e s p a d ó n y acaso, acaso 
con piezas de su f é r r e a a rmadura ; 
el que en u n t i r o de p i c h ó n , con toldo, 
puntos de m i r a y armas superiores, 
cobra m á s piezas sin cobrarlas todas, 
como h a c í a Caliao con escopeta 
¿e p i s t ón amarrada con cordeles 
por la culata, en medio de la selva, 
á pecho descubierto y rodeado 
¿e osos temibles que buscaba ansioso; 
el que en u n globo con motor e l é c t r i c o 
5 6 sostiene m á s horas en el aire 
yendo de un punto á o t ro , hasta que cae 
v se revienta, s in tener la audacia 
de remontarse á donde e s t á n las nubes 
v perderse de v i s ta para siempre 
como el g ran precursor M a t í a s P é r e z ; 
el que en un auto de alas en las ruedas, 
bate p r imero el record s e ñ a l a d o 
porqiie es mejor su m á q u i n a y posible 
porque tenga en gu ia r l a m á s pericia, 
dándose siempre el caso peregrino, 
como siga corriendo var ias veces, 
de ha l lar otro chauffeur que lo derrote ; 
el poeta sin estro que hace r imas 
llenas de r ip ios y de frases huecas, 
que dicen siempre lo que nadie entiende 
v lo que él mismo ignora y s in embargo 
lo juzgan superior á V í c t o r H u g o ; 
el qué como la yedra, rastreando, 
se dir ige hacia el t ronco y t repa y sube; 
el que mejor a t iza una t rompada ; 
el que mendiga aplausos y loores, 
todos son champioms, gracias á los bombos 
de la prensa mundia l , que es l a p r i m e r a 
en r e í r s e de tales badulaques. 
Pero es lo m á s gracioso y peregrino, 
que cuando se presenta á luchar solo 
él verdadero m é r i t o no encuentra 
quien le haga caso y sepa comprenderle, 
pues extraviado y perver t ido el gusto 
acostumbrado á ver tantas ment i ras , 
¿ c ó m o ha de conocer á las ve rdades? . . . 
C. 
Aroma femenil. 
Afuera, en la calle soleada, pasan 
raudos los t ranvías y resonantes los 
eoehes. I>a atmósfera, pesada y sofo-
cante deíl mediodía, nos abruma con 
la molestia del calor que hace bril lar 
fulgentemente los femeniles o jo s . . . . 
Dentro del estrecho recinto de la Es 
tación la mult i tud elle-gante se impa-
cienta aguardando la hora de parti-
da. Dos rostros pálidos, con la pali-
dez suave de las caras que inmortali-
zó Boticelli, están medio ocultos bajo 
la pompa de los enormes sombreros 
floridos. La albura de los trajes 
agrande el círculo morada de las 
ojeras adorables y resalta el brillo 
enigmático de las pupilas interroga-
doras. (Corteja.ndo á las gentiles mu-
chachas, los atildados jóvenes pare-
cen hechos de una sola pieza. Tal es 
el empeño que ponen en aparecer ele-
gantes y dignos compañeros de las be-
llezas que haeen objeto de sus mira-
das amorosas. Aquella nota de color, 
atractiva y pintoresca, forma un 
original contraste con la suciedad y 
aspecto gris de la Estación polvorien-
ta. Se abre la puerta de entrada al 
andén y por ella pasa a-legre y risue-
ña la mult i tud frivola y perfumada 
que d̂ eja en el estrecho recinto un va-
ho de femenil aroma: el eco de meló-
dicas risas juveniles y la eterna se-
duioción de la triunfante belleza fe-
menina quo pasa... 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
E l Tabaco. 
. Hemos tenido el gusto de recibir el 
número correspondiente al 1 0 del co-
rriente de la exc-slenie revista del 
nombre que encabeza estas líneas, el 
cual viene como los anteriores, reple-
to de buenos trabajos de redacción y 
nn .gran acopio de noticias y datos 
estadísticos de gran interés para el 
A'eguero, el manufacturero y el co-
merciante. 
Da parte oficial contieaie un impor-
tante aviso de la Unión de Fabrican-
tes á nuestros marquistas relativo á 
los difamadores en Dondres de los ta-
bacos de Ouiba; merecen mencionarse 
tambión un buen art ículo contra la 
reimportación del tabaco; dos esta-
dos de la exportación de tabaco por 
el puerto de la Habana desde ISQS á 
4910; correspondencias de las princi-
pales regiones productoras. 
'Con broche de oro cierra el número 
a que nos referimos un artículo sobre 
los resultados, tan funestos para los 
tabaqueros, de la úl t ima huelga que 
tan rudo golpe asestó á la industria 
tabaquera cubana. 
El último número de " E l Tabaca" 
debe leerse y guardarse cuidadosa-
mente por todas las cosas buenas que 
trae. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Mientras el estómago y los intesti-
nos están desarreglados, no se puede 
esperar que todo vaya -bien. Tome us-
ted la Emulsión de Angiér. Es adap-
tada especialmente para el tratamien-
to de las afecciones del estómago y de 
los intestinos. Ayuda la digestión, me-
jora la nu-trici-ón y actúa como laxati-
vo suave en los intestinos, creando lasí 
sangre pura y carne firme. 
Novena del Carmen.— 
El R. P . Prior de los Carmelitas 
Descalzos nos invita atentamente pa-
ra las solemnes fiestas del novenario 
á la Santísima Virgen del Carmen, su 
excelsa Patrona. • 
He aquí el programa dé las fiestas 
religiosas que han de celebrarse: 
Día 1 4 . — A las 7 de la tarde: Expo-
sición del Santísimo Sacramento, Ro-
sario Preces del Triduo,. Detanía Can-
tada, Sermón, Gozos á la Santísima 
Virgen del Carmen y Reserva. 
Día 15.—Dos mismos ejercicios y 
hora del día anterior. 
A l final se cantará Salve Solemne 
á cuatro voces dei maestro .Eslava. 
Día 1 6 . — A las 7 Misa de Comunión 
General por el M . I . S . Provisor Se-
veriano Sainz. 
A las ocho y media, misa solemne, 
conforme al motu propio de S . S . 
Pío X . 
El panegírico está á cargo del Ilus-
trísimo señor Obispo de Pinar del 
Río. 
Nuestro Excmo. é Il tmo. Prelado 
Diocesano, asistirá á asta fiesta. 
A l anochecer, rosario, sermón por el 
canónigo magistral doctor Alberto 
Méndez, bendición papal, procesión y 
despedida á la Virgen. 
Desde el día 1 7 al 23 inclusive, 
misa solemne á las ocho. El 23 se 
can ta rá la misa á las ocho y media y 
sermón á cargo de un R. P . Carmelita. 
Mucho agradecemos la atenta invi -
tación de los R.K. P . P . Carmelitas. 
Compatibilidad.— 
Dos enfermos del tuíbó digestivo, 
pueden usar á la vez qoie el •biciarbo-
nato de sosa y aguas .minerales alcali-
nas,' el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues son coanipatiib'les. 
E S P E G T ^ G i J L O S 
N a c i o n a l . . — 
Cinema Dumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
A las ocho: La C Óscar a Amarga. — A 
las nueve: Las Casas de Cartón. 
G r a n T e a t r o P a y r k t . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: E l Bérbero de Sevilla. — 
A las nueve: IJOS Chicos de la Escuela. 
— A las diez: E l Pollo Tejada. 
A l . B í S ü . — 
Compañía de Zarzue1a y Opereta. 
— A las ocho: se pondrá en escena la 
operta titulada E l Conde de Luxenu 
burgo. 
T e a t r o M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: E l Capitán Cence-
rro. — A las nueve: Pelicular al Na-
tural. — A las diez: Consecuencias del 
Cianógeno, 
¡5 a i . ó x - T e a t r o A c t t j a t . t d a d e s . — • 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas,— 
A las ocho: nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
P o I j I t e a m a H a b a n e r o . — 
Variedades. — Cinematógrafo con-
tinuo, desde las ocho hasta las once de 
la noche 
S e v i l l a G a r d e n . — 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: reprise de La Muñeca de Resor-
tes. — A las nueve; El Bobo Rumbe-
ro. — A las diez: Ija Mosquita Muerta. 
M o l i n o R o j o — 
Cine y Compañía de.Zarzuela. — 
A las ocho: La leña en acción. — A l a s 
nueve: La Cuestión del Día. — A las 
diez: Los Apuros de un Gallego. — 
A l final de cada tanda se presentará el 
duetto Des Romeu. 
luz del Evangelio, pura y brillante, 
alumbró al ilustre San Paulino, y la 
práetjea de las virtudes cristianas, fue 
inseparable compañera de su vida. 
Después de haber estudiado y adqui-
rido la benevolencia de todos con su 
eexcelente proceder, fué elevado al 
sacerdocio y despué» consagrado pri-
mer obispo de Duca en Toscana por 
el apóstol San Pedro. 
Constantemente recorrió todos los 
pueblos de su estensa diócesis, predi-
cando la palabra de Dios, socorrien-
do á los pobres y dando á todos la 
paz. Una vida tan apostólica, no po-
día ser tolerada con paciencia por los 
infieles, que en el brillo de sus vir tu-
des veían el descrédito y la pequenez 
de sus oscuros errores, así es que por 
orden de Nerón, fué encarcelado y 
sufrió durísimos torme<ntos, hasta 
q«ue al fin alcanzó la corona de los 
márt i res con otros compañeros al pie 
del monte de Pisa. 
• FIESTAS ED MIERtCODES 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar, en su iglesia- y en la T. O. de 
San Agustín. 
É f S A N C H E 2 Y T I Á N T 5 " 
Colegio de N i ñ a s , Reina n ú m . 118. 
i ' l nuevo curso escolar comienza el 7 i e 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se f ac i l i t m 
prospectos. Duran te el verano e n v í e s e !a 
correspondencia a l -Banco Lyonnals . . P a r í s . 
In forman, en l a Habana, en Monte, 87 
7454 52-1J1. 
P R O F E S O R I T A L I A N O 
Da clases de su idioma en su casa y á 
domic i l io . San L á z a r o 186, alto?. 
_ l 2 2 2 26-26 J n 
G L A S E S & p o m m i u ® 
P r e p a r a c i ó n do ?as materias ciue com-
prenden la P r imera y Sepunda* E n s e ñ a n -
za. A r i t m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a d-i 
L ibros . Ingreso en las carreras especiales y 
en f 1 Masristerio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en N e p t u ñ o fií,, 




I . A SRA. D O L O R E S A R R E D O N D O 
de Mojar r ie ta , profesora de t eo r í a , solfeo 
y piano, da clases á domic i l io en Habana, 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte ; incor-
porando las altitonas a l Conservatorio. I n -
forman en Salud 75 y Calzada del Cerro 
n ú m . 627. 6677 2fi-lS Jn. 
A L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O 
Carpintero, ebanista y renovador de 
muebles en general, dejo nuevo el m i m b r e 
con asiento igual a l de f á b r i c a , enrej i l lo , 
barnizo de m u ñ e c a y encerado, esmalto, 
doro á fuego, hago v idr ios curvos, barnizo 
y hafeo puertas finas de calle. Mande t a r j e -
ta, paso á doml l io . A g u s t í n G a r c í a , 19 es-
Quina Si B a ñ o s , casa azul. 
7304 8-12 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
to r 6 ins ta lador de para- rayos sistema mo-
derno, fi edificios, polvorines, torre»., pan-
teones y buques, garant izando su Insta la-
c ión y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor g a r a n t í a . Ins ta la 
c ión de t imbres e l éc t r i cos . Cuadros Indica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c la-
se de aparatos del ramo e l éc t r i co . Se ga-
ran t izan toaos los trabajos. Ca l l e jón de 
Etepada n ü m e i o 12, 
1935 J l . 1 
n m i m 
8 S I A N 8 Í 
Triduo solemne j fiesta á Nuestra Se-




E l d í a 14 del mes en curso, á 1 
da r í l p r inc ip io un solemne t r i duo 
gen del Carmen, con los ejercicio 
tes: 
D í a 14 .—Expos ic ión , rosario co 
cantadas, s e r m ó n , reserva y goz 
dos l a V i r g e n . 
D í a 15.—Los mismos ejercicios, a ñ a d i é n -
dose a l final la salve solemne ft 4 voces, 
de Eslava. Este d í a p red i ca rá , el IKmo . y 
Rdmo, Sr. Obispo de Cienfuegos. 
D í a 16.-—Festividad de la V i r g e n del Car-
men, á, las 7 a. m., misa de c o m u n i ó n ge-
nera l por el M . I . Sr. Provisor , Severiano 
Sainz. A las 8 y media la misa solemne 
cantada, con asistencia del Excmo. é I l i ; s -
t r í s i m o Sr. Obispo Diocesano, predicando 
en ella las glor ias del Carmelo el I l t m o y 
Rvdmo. Sr. Obispo de P inar del R ío . E l 
oficiante de l a misa será, el R. P. Di rec to r 
de las Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
Por la tarde, á. las 7, en punto. E x p o s i c i ó n , 
rosar lo y s e r m ó n , por el C a n ó n i g o Magis -
t r a l Dr . A lbe r to M é n d e z , p r o c e s i ó n y una 
despedida á l a V i r g e n . 
L . D . V . M . 
7944 4-12 
m \ ¡ pe m m m 
E l juéve.s, 7 del corriente, empieza la no-
vena de la V i r g e n del Carmen, con misa 
cantada á las 8 y media, d e s p u é s el rezo; 
el 16, á. la m i sma hora, la solemne fiesta 
con s e r m ó n que p red i ca rá , el R. P. San t i -
l lana, J. S. Se supl ica la asistencia de 
sus devotos. 7691 10-6 
P r i m i t i v a I£«a1 y m u y i l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d o M a r í a S a n t í s i m a 
d e los 
iglesia de ia Merced 
E l domingo 10, íi las 9 y media de !a ma-
ñ a n a , se c e l e b r a r á en la Iglesia de la Mer -
ced, la misa reg lamentar ia correspondien-
te a l presente mes on honor de M a r í a San-
t í s i m a de los Desamparados. 
Habana, 7 de Ju l io de 1910. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncos©, 
Hermano B e n e m é r i t o . 
7781 ?;d-S l t - 8 
m / i s í i i r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S K C Í J Í O N I > F ; I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A • 
Dispuestos por la Presidencia los e jerci -
cios de opos ic ión á premios en nuestro 
p lan te l de e n s e ñ a n z a , por el curso que aca-
ba de t e rminar , para los d í a s 11, 12 y 13 
de. este mes que corre, se avisa por este 
medio á los a lumnos y alumnas que ten-
gan presentadas solicitudes, á fin de que 
concurran á sus respectivas aulas en las 
fechas Indicadas en la fo rma que á c a n t i -
n u a c i ó n so expresan: 
D í a 11 .—Lúnes , á las 8 p. m.. alumnos y 
alumnas de ing l é s , l o . y 2o. curso; Lec tura , 
E s c r i t u r a y G r a m á t i c a , l o . y 2o. curso. 
D í a 12.—Clases diurnas S, las 12 m . Cor-
te y confecc ión de labores; a lumnos y 
a lumnas de los grados Elementa l . Medio 
y Superior. A las S p. m. A r i t m é t i c a l o . . 
2o. y 3o. curso; T e n e d u r í a de L ib ros y Sol-
feo y piano para varones. 
D í a 13.—A las 12 m . Solfeo y piano para 
s e ñ o r i t a s ; á las 8 p. m . L e c t u r a explicada 
y escr i tura a l d ic tado; G e o g r a f í a é H i s t o -
r i a y G e o m e t r í a ; A r i t m é t i c a Mercan t i l , T a -
q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a , D ibu jo l ineal , 
na tu ra l y de. adorno. 
Acordada as imismo una E x p o s i c i ó n es-
colar en los grandes salones de la Socie-
dad, esta t e n d r á lugar durante las noches 
del s á b a d o 10. tarde y noche del domingo 
17 3̂  noche del l ú n e s 18, rogando á los se-
ñ o r e s asociados que concurran <1 v i s i t a r l a 
para que puedan apreciar por sí mismos 
los resultados p r á c t i c o s de la e n s e ñ a n z a en 
nuestro g ran plante l . 
• Habana, Ju l i o 9 de 1910. 
E l Secretario, 
J o s é G. A g u i r r e . 
ld -12 l t - 1 3 
CHOTO ESLMQSá 
D I A 12 DE JUDIO 
Este mes está á la Preciosísima 
Sangre de Nuesro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Juan Gualberto, fundador y 
confesor; Paulino, obispó, y Próculo. 
mártires-: santas Epifanía, márt i r , y 
Marciana virgen y már t i r ; 
San Paulino, obispo y márt ir . Da 
C 2048 
U N A P R O F E S O R A D E L O N D R E S . D E 
i n s t r u c c i ó n y h á b i l en. modisturas y cor ta -
dora, como en asuntos de negocios, etc., 
sol ic i ta t rabajo decente, aunque sea de ca-
mare ra de ho te l ó vapor. Monte n ú m . 2A. 
7851 • 4-10 
\(í i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
C u b a (3^>. A p a r t a d o t O Í S S 
1090 J l . 1 
PresuTnamos de idealistas cuanto 
vientos que el homibre no debe viv i r 
adoptemos este principio eexmo basie 
'Mus, aun así, siempre queda en pie 
ble como ley oatua*al que e.s, á saber : 
-̂•onos, pues, pero hagámoslo á gusto, 
c h l n r e g ,c|e estómago ni de otra clase, 
üft un deber tan agradable c o m i ó im 
Q^s e spe ra una buena digestión, pues 
M á r t i r e s sin vocación para ello. Y si 
r n d a r l o s alimentos. Las célebres 
PASTILLAS D E L 
cooperando á l a fecunda labor de la 
^ ^eint^sr-n-, en í^ las ^n*; naturales 
i-'ru*;^. 
nos plazca, ppedique'mos á los cuatro 
para oomer. sino eorder para vivir , y 
axiomática para nuestra conducta. 
una oo'nsi-demoixSn s u p r e m a , inmuta-
el instinto de ^onservacián. •Su^renté-
sin renugnan-cia. sin exponernos á 
con la gnvta satisfacción d-e quien l.le-
prescinditble; con la seguridad de que 
lo contrario sería querer echarla de 
el estómago se resiste á digerir y asi-
Todas las personas, asi de la cap i ta l co- , 
mo del In ter ior , que deseen aprender el | 
Idioma Internacional Esperanto, y todas i 
aquellas que aun sin querer aprenderlo | 
s impat icen con él, escriban con sello para i 
la c o n t e s t a c i ó n al apartado 1268, Habana. | 
7853 4-9 j 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roborts, autor del M é t o d o 
N o v í s i m o , para aprender i ng l é s , da clases ! 
en su Academia y S, domic i l io . San M i - I 
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender pronto y | 
bien el id ioma iuRlés? Compre usted el 
M é t o d o N o v í s i m o . 7726 j r . -7 J l . 
" " Ü N A ~ S E Ñ b R l T A Q C E HA Ú K C I ! O ' s r .S 
estudios en el ' 'Conservatorio Nacional ." 
se ofrece á da r clases de solfeó y piano 
por tener algunas horas desocupadas. Pre-
cios m ó d i c o s . Espada n ú m . 19A, ba r r io de 
¡San L á z a r o . 7714 8-7 
DOCTOR EICHAEDS, 
n a t u r a l e z a . 1^ crérST). U restablecen y 
ftíffssé la 
MR. G R E C O ha trasladado su Academia 
de I N G L E S al H O T E L P L A Z A . ClaMs de 
d í a y noche, sistema c o n v e r s a c i ó n , srra-
m á t i c a . lec tura y escr i tura al dictado. 
$5 mensuales- 7578 S-3 
PROÍTKSOUA INGI.KSA 
Una s e ñ o r a ir.gríssa, buena profesora de 
su Idioma y c»«t«llaii&( que conoce gra-
m a t i c a l m e t í t e . a* ofrece para clnees en su 
domici l ió y el de ,1üí aliiuiHoa: Refugio n ú -
mero 4. A 
V S ^ D E Y A M A E I L L O 
E l verdadero y genuino 
Chratrcuse, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
íos Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expuls ión de! territorio 
francés , hanae establecido 
en Tarragona, E s p a ñ a ; y n* 
obstante el hecho de qu« 
sus antiguas, etiquetas y 
marcas, cont inúan siendo 
de su exclusiva propiedad, 
su afamado producto se co* 
g noce hoy por el nombre do 
"Líqueur Peres Chartreax* 
B U R B R i D G E 
C A N L A Z A R O 12. T E L . 1828, 
H A B A N A 
A G E N T E E X C L U S I V O . 
1956 J l . 1 
meso 
I W s s a í i a r p é s í% u m i m ® 
El d i funto Mariscal M a r q u é s deCaste}-
lane b a c í a siempre que sus soldados 
presentasen las armas al pa^ar por de-
cante de un c é l e b r e v i ñ e d o de B o r g o ñ a , 
y era o p i n i ó n del mariscal < que no de-
bía dispeusars-e semejante h o n o r m á s 
cue á los vinos de d icho p a í s ». En pun -
to á honores, lo mejor es leer o p i n i o -
nes diver.-a? : 
« Acabo de suf r i r , e s c r i b í a Madarae 
T u r p i n á unu de sus amigas de L y ó n , 
una t e r r ble fiebre tifoidea, que á poco 
si me l inva a! cementer io . Al r epara r 
mis pariente^ ía t empera tu ra espanto 
-sa de mí cuerpo y el esiado de mi lengua., 
y sobre todo oí grande dfd i r io de m 
cerebro, estaban convencidos de m 
m u e r i e . Sin embargo, t o d a v í a estoy po; 
M A R É C H A L D E C A S T E L L A A S 
a q u í . Pero si b ien la enfermedad habia 
desaparecido, rn'- de jó de tal modo e m -
pobrecida la sangro que no lograba 
reponerme, y á pesar d'* u j I í d í U i s p re -
cauciones y de un r é g i m e n fortal i -ciente 
^no c e s e g u í a que me volviesen las fuer-
zas. Me faltaba c o m p ' e i a m e n t é el ape-
t i i o . La menor i m p r u d e n c i a p o d í a de-
t e rmina r una n - c á i d a más grave que la 
enfermedad misma, y en esc estado me 
bailaoa desde muchas semanas, cuando 
al verme h u fuerzas un m é d i c o me 
p r e s c r i b i ó el vino de Q u i n i u m I.abar-
raque á la dosis de dos cepitas de las de 
l i c o r por dia , una por ia m a ñ a n a y o t ra 
por la noche. 
« i Cuá les no s e r í a n mi sorpresa y m i 
dicha cuand'! t r anscur r idos algunos d í a s 
rae s e n t í resuc i ta r ! Mí convalecencia 
se afirmaba y r e c o b r é el gusto por ios 
al imentos, me reaparecieron bien pron-
to las fuerzas y >a pude pasearme un 
ñ o c o . Al cabo de qnince d í a s me hallaba 
de tal modo restablecido que volví á m i 
vida hab i t úa1 y á mis ocupaciones co-
tidiana^ y desde entonces me encuen-
m o perfectamente bien. 
« A c o n s é j e l a , pueb, m i quer ida amiga, 
toda vez que u»;tcd -.stá s ie inpí e d é b i l y 
.m convaiece-icia s" eterniza, que tome 
en su farmacia Q u i n i u m Labarra ' jue y 
vo ia garantizo que en poco t iempo 
- n c o n í r a r á el v igor y ia a l e g r í a . Su muy 
atenta t ra iga : 
M a r t a T i r p i s . 
Kl uso del 0,1lf1i*im Labarraque á la 
dosis de m í a coi- i ta de l i c o r d e s p u é s 
cada coimda ba>ta, e.n efeclo, para res-
lablecer en poco i ' empo las fuerzas 
de los enfermos m á s agotados y para 
curar s guramento y sm sacudidas las 
enrermedades de, languidez y de anemia 
m á s antiguas y rebeldes. Las l iebres m á s 
tenacos desaparecen r á p i d a m e n t e ante 
esse m e d í c a m e i o o heroico. Kl Q u i n a i m 
Labarrnque es t o d a v í a soberado para 
imped i r para s iempre el r e to rno ue la 
enfermedad. 
Por consiguiente , aqne'jas personas 
de suy^i d é b i l e s , ó debil i tada^ por la 
edad, *J t rabajo ó los rxceso>: loa 
adultos á quienes un c rec imien to dema-
siado r á p i d o ha fatigado m u c h o ; las j ó -
venes que exper imentan d i f icu l tad en 
f o r m a j e ó desarrollarse ; las s e ñ o r a s 
que sufren las con se r ú e n oí as de los 
par ios ; los ancianos á quienes la edad 
ha deb i l i t ado ; 'tior ú l t i m o , los a n é m i c o s 
en general, deben hacer uso del v ino de 
Q u i n i u m Labarra ¡ue pues e s t á de un 
modo pa r t i cu la r indicado para los con -
va eciente?. 
El Q u i n i u m I,abarraque se v rnde en 
botellsa y en 1 /2 botellas en todas las 
farmacias, n e p ó s i t o general : Casa 
F p k r e , 1 9 , r u é Jacob, P a r í s . 9 
E X T R A T O D I R E C T O C O N E L D U S -
ño, compro una casa de $3,000 k $3,500 y 
o t ra de $5 S, $7 mi! , situadas de Ancha 
del Nor te á Es t re l l a y B e l a s c o a í n á. Cuba. 
Valdespino, Empedrado 34, de 12 & 4. 
7791 10-8 
P E R D I D A . — D E S D E E L 6 D E J U L I O 
de 1910, fa l t a de la casa Beni to Laguerue-
lo ntirn. 25, V í b o r a , un perro perdigruero 
"Setter," color canelo y blanco, con su 
chapa n ú m . 47. A l que lo entregue 6 de 
raz^n de él, se le g r a t i f i c a r á . 
7807 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
cinera en establecimiento ó casa p a r t i c u -
la r : tiene m u y buenas referencias y en t ien-
de de r e p o s t e r í a . I n f o r m a r á n en Cris to 16, 
bajos. 7968 4-12 
U N A P E N I N S U L A R SE O F R E C E E N 
su domici l io , para cuidar un n i ñ o , dando 
los informes que se deseen. Calle 10 esqui-
na, a 21, cuar to n ú m . 1, Vedado. 
7914 , 4 - 1 2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N 1 N -
sulares de criadas de manos ó maneja-
doras: t ienen recomendaciones. I n f o r m a n 
en San Rafael n ú m . 141%, entre Oquen-
do y Soledad. 7912 4-12 
SE S O L I C I T A . E N T R O C A D E R O 9, una 
cr iada peninsular que sepa c u m p l i r con 
su ob l igac ión . 7911 4-12 
i T l ^ C R f Á D A D É M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular : es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , cumpl ida y t iene 
quien la garant ice. M o r r o n ú m . 22. 
7910 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos, dando r e -
ferencias do su conducta. Calle 18 n ú m . 27, 
altos. 7900 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea muy l impia , p r e f i r i é n d o s e si puede 
d o r m i r en la co locac ión . PrcsentarKe de 2 
á 4 de la tarde. Calle Oficios 88, al tos. 
7972 4-12 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O 
manejadora, desea colocarse una joven de 
la raza de color que gana 3 centenes ó 3 
luisas. Campanar io n ú m . 190, altos. 
7971 4-12 
D í a tras d í a vienen nuevos clientes que 
actualmente usan espejuelos no adecuados 
& s v i s t a ; ést< ^ los han comprado a l t r a -
vés del mostrador, á capricho. ¿Qué va l» 
la montura do oro si los cristaies no vie-
nen bien? Mas vale que gaste veinte m i -
nutos con mis ó p t i c o s y sepa los cr is ta! ^ 
que realmente le hacen fa l ta en cada ojo, 
pues la m i t a d de las personas ven mejor 
de un ojo que del otro. Reconocimientos 
de la v i s ta desde las 7 de la m a ñ a n a hasta 
las 8 de la noche. 
O P T I C O m O ú E 
M Eafeel ospii á 
C 1208 al t . 
m,si? 
Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en Aguacate 96, altos. 
7969 4-12 
' DfcSEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para l impieza de hab i t ac io -
nes: sabe coser á mano y á m á q u i n a : t i e -
ne buenas recomendaciones. D i r í j a n s e á 
Habana 59. 7967 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos en Campanar io 75, t iene que t rae r r e -
c o m e n d a c i ó n . 7965 4-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea colocarse en buena casa: t iene quien 
la recomiende: cocina t a m b i é n á la c r i o -
l l a y es repostera. D i r í j a n s e á la calle San 
Ignacio 92, altos. 7964 4-^2 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ a T b U E N A co-
cinera y repostera, peninsular, en estable-
c imiento 6 casa pa r t i cu l a r : cocina á la es-
p a ñ o l a y á l a cr io l la , es l i m p i a y sabe Men 
su o b l i g a c i ó n : tiene las mejores referen-
cias. D a r á n r a z ó n . Aguacate 19, cuar to n ú -
mero 3. 7960 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
ninsular de cr iada de manos ó manejadora : 
sabe c u m p l i r con su deber y t iene quien 
la garantice. F l o r i d a 84. 
7958 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa pa r t i cu la r ó de comer-
cio. I n f o r m a n en A m i s t a d 136, cuar to 69. 
7957 _ " 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S ' D E S E A Ñ ^ C O L Ó ^ 
carse, una de cocinera y la o t r a de mane-
j adora : saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t ienen qu ien las recomiende. M o r r o 22. 
7S56 4-12 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A D E M A -
nos, desea colocarse una peninsular que t i e -
ne quien la recomiende. Mis ión n ú m . 33. 
7955 4-12 
U N A C O C I N 
sea colocarse ei 
mercio, teniende 
noza n ú m . 43. 
P E N I N S U L A R D B -
asa de f a m i l i a ó de co-
tuien la garantice. Ber-
954 4-12 
M^TItíjVSO NIO. ; S Í Ñ ^ H I J O S. PBNINSXfT 
lar, desea colocarse j u n t o : ella sabe bteh de 
cocina, se rv i r á manos y peinar, y él p:;ra 
portero, conserje ó empleo a n á l o g o , coa 
buenas referencias. R a z ó n : Vedado, Q u i n -
ta de Lourdes, 13 y G, P o r t e r í a . 
7953 4-12 
DOS P iONíNSTTl .ARES, D E MKOLA N A 
edad, desean colocarse de criadas de ma-
nos: saben de cocina y a lgo 'de 'costura, te-
niendo quien las garantice. Malo ja n ú m e -
ro 209. 7952 . 4 - 1 i; 
. U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su deber y t iene quien la. reco-
miende. Paula n ú m . 88. 
7927 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para manejadora ó cr iada de m a -
nos en casa de mora l i dad : tiene quien ga-
ran t ice su conducta. Informes en Habana 
n ú m . 59. 7924 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea. colocarse en casa do familia. 6 de co-
mercio, sabiendo su oflcio á la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y teniendo referencias. Inqu i s idor 
n ú m . 9. 7920 4-12 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , l i m -
pio y p r á c t i c o en el entilo e s p a ñ o l y cr io l lo , 
desea colocarse en casa de f a m i l i a o de 
comercio: tiene buen.ap. referencias. M a n -
r ique n ú m . 105, c a r n i c e r í a . 
7919 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f ami l i a ó de co-
mercio, sabiendo su oílcio á la e s p a ñ o l a y 
c r io l l a : t iene referencias. l laba.na n ú m e -
ro 13(5. 7&50 4-12 
DR C R Í A t ) A "DE ' M A N o l i r p R ^ F l l s I K Ñ -
do el Vedado, desea colocarse una peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. ¡Sa-
lud n ú m . 189. 7949 4 - l í 
— D E S E A C Ó I X ) C A R S E U N M A T R ' l M O ^ 
nio joven, s in hijos, él de criado y ella da 
cocinera, j un tos ó separados: t ienen refe-
rencias de dos y tres a ñ o s de buenas casas 
part iculares . D a r á n r a z ó n en Calzada es-
ouina á Paseo, j a r d í n . Vedado. 
' 7978 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero y repostero á la e s p a ñ o l a y cr io l la , con 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a en el p a í s y bue-
nas referencias de casas on que ha t r aba-
jado. I n f o r m a n en Compostela 24, altos 
cuarto n ú m . 11. 7977 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E LTNA P E N I N S U -
lar de cocinera, sabiondo su oficio á la es-
p a ñ o l a y cr io l la . • I n f o r m a r á n en F a c t o r í a 
n ú m . 38, cuar to n ú m . 12, altos. 
7916 4-12 
SE O F R E C E U N J O V E N , F O R M A L , 
honrado y t rabajador , para fogonero en 
t r en ó a l m a c é n , teniendo p r á c t i c a en toda 
esa clase de trabajos. I n f o r m a n en M o n -
serrate n ú m . 91, Las T u l l e r í a s . 
7915 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera, en establecimiento 6 casa 
pa r t i cu l a r : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien responda por su conducta. 
D a r á n r a z ó n en San N i c o l á s 214. 
7947 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos meses, 
buena y abundante y cuyo n i ñ o puede ver-
se. F l o r i d a n ú m , 63. 7946 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de manos 
ó cocinera, ganando 3 < f nos: sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión y iíe quien la r e -
comiende. Cerro esquioa á Churruca , a l 
lado de lá bodega. 7976 4-12 
~ PABA ESGBITIiO SÉ MECÍ 
U n joven act ivo, peninsular, con 4 a ñ o s 
en el p a í s y en una casa de comercio, en 
la que ha trabapado en escri torio. Tiene 
m u y buena y r á p i d a letra, buena o r tog ra -
fía, contab i l idad y p r á c t i c a en escribir en 
m á q u i n a . Casas m u y impor tantes lo reco-
miendan y le garant izan su conducta. D i -
r ig i r se a l A p a r t a d o 1010, á M . P é r e z . 
7975 4 r l2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
ninsular , que v i v a en el Vedado y ayude on 
poca cosa á la l impieza de la casa. Sueldo, 
3 centenes. K y 19, Vedado. 
'¡'942 • 4-12 
D E C R I A D A D E M A N O S O P A R A CO-
medor y habitaciones, desea colocarse una 
joven peninsular con buenas referencias. 
Bernaza n ú m . 33. 7941 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
la r de mediana edad de manejadora ó c r i a -
da de manos: tiene recomendaciones, si son 
necesarias. D a n r a z ó n en Te jad i l l o 40, es-
qu ina á Compostela. 7940 4-12 
' U N A J O V E N P E Ñ f Ñ S Ü L A R D E S E A 
colocarse con una f a m i l i a ue vaya á v i a -
ja r , de manejadora ó criada, ó en su lugar 
de cr iada ó cocinera en cualquier punto 
del p a í s : t iene referencias. In formes en 
Sol 112. 7937 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de mora l idad para a r re-
glar cuartos y coser: sabe bastante de cos-
tu ra , es aseada y de buenos modales: suel-
do tres centenes y ropa l i m p i a y desea 
buen t ra to . I n f o r m a n en Inqu is idor y Acos-
ta, altos do l a bodega. 
7886 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E ~ S E " a 
l imp ia . Sueldo dos centenes. D i r i g i r s e á 
Obispo 32, altos. 7850 4-10 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A 
colocarse, él de cocinero y ella de cr iada, 
para servir l a mesa ó para cuidar una ca-
sa, son de entera confianza. Para m á s i n -
formes: L o r í e n t e Hermanos, A m a r g u r a 13. 
_T90_3 
SE O F R E C E U N J O V E N e s p a ñ o l para 
cr iado de manos: sabe presentarse, pues 
ha servido á altas fami l ias en otras cap i -
tales. In fo rmes : Cuba n ú m . 116. 
7869 4.10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el p a í s , desea colocarse de cr iada 
de manos ó cocinera en casa de m o r a l i d a d : 
tiene recomendaciones. I n f o r m a n on I n -
quis idor 3, altos. 7936 4-12 
~ U Ñ A J O V E N P E N I NSLTLAR D E S E A 
colocarse de cr iada ó manejadora: sabe su 
o b l i g a c i ó n y prefiere en el Vedado. Tene-
r i fe 91. 7935 4.12 
DESEA ñ o L O C A R L E U N A M U C H A ^ 
cha peninsular rio cr iada de manos 6 m a -
nejadora: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias de cq.sas en donde ha 
estado. I n f o r m a n en Glo r i a 125 bodeera 
7 9 3 S 4_12 ' 
A G E N T E S . - C O Ñ S U E L D O ~ Y _ C O M I ^ 
s ión , se sol ic i tan para el D i rec to r io de C u -
ba. B á l U y - B a i H l « r e . L u i s G i m é n e z , A r a ñ a r 
n ú m . 101. 7929 4.12 
DOS P E Ñ I Ñ S U L Á R É S D E S E A N " G o -
lpearse para, l impieza do cuartos y coser 
Raz^n en Ravo DO. PoiorrS Camps 
7928 " 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para coser en casa pa r t i cu l a r 
y l impieza de habitaciones: cose y zurce 
á la p e r f e c c i ó n y tiene buenas recomen-
daciones de casa en donde ha estado: gana 
8 centenes y ropa l imp ia . Concordia 155, 
bodega. 7865 4-10 
SE Ñ E C E S I T A Ü Ñ A C R l T Ñ D E R a " ~X 
leche entera y que tenga m á s de S* meses 
de parida, en B e l a s c o a í n n ú m . 124, altos 
del Ta l le r de Anton io Díaz . 
, IM? 4-10 
SE O F R E C E U N J O V E N A C T I V O . C O N 
conocimientos de contabi l idad, i n g l é s , t a -
q u i g r a f í a y poseyendo una buena letra. 
T a m b i é n escribe en m á q u i n a . D i r i g i r s e á 
E. A. , Apar t ado 863, Habana. 
7861 8-10 
So. desea saber la ac tual residencia del 
s e ñ o r Fernando So.i^; Real, do la P rov inc i a 
de Santander, el cual ha estado t r aba jan-
do en un insrenio de esta provincia , pasan-
do d e s p u é s á otro en C á r d e n a s , que es en 
donde se cree que se encuentra ac tua lmen-
te. 
A l que pueda dar informes del mismo so 
le ruega que lo ha -a al s e ñ o r AntonV) 
Bannatype. en el ingenio "Joseflta." Palo*; 
Se ruesa la r«pr t íducc l6n de este iVl so 
en los p e r i ó d i c o s del in ter ior . jw»t ser á»hn 
to de sumo I n t e r é s para dicho s e ñ o r " 
i826 . , • . 4 - 9 
t o DLAPJO DE L A MARINA.—Edioión la m a ñ a n a . - J u l i o 12 de 1310. 
NOVELAS CORTAS. 
J l u 1 ^ . 3 3 I T ? J E S . C 3 
Padre Xicasio, Padre Nica-
¿Qué ocurre —¿Qué ocurre? 
para peg-ar esos gritos? 
—Levántese pronto que la cosa ur-
ge :—se nos mueve Don Nicomedes.— 
aquí ha estado' su hija reclamando 
los auxilios expirituales. 
—Válgame Dios, y que sueño tan 
delicioso me has quitado; figúrate 
que estaba soñando con el Papa; en 
pago a mi fe cristiana, me había, hecho 
de golpe y porrazo cardenal; ya mo 
veía vestido de púrpura , y heme 
aquí caído de mi pedestal, y siendo lo 
que soy, un pobre clérigo, sin. más 
bienes que una ra ída sotana, algunas 
gallinillas, un cerdo que no engorda, 
una escuálida borriquilla, algunos 11-
bracos sin valor y pare usted de con-
tar. 
—¿Y dices que vino Pascuala? 
—Sí. padre, la Pascuala, laterona, la 
que dice que no se casa por castidad, 
¡será hipócr i ta! no se casa porque na-
die la quiere; á otro perro con ese 
hueso, que por aquí no pasa. 
—Las mujeres,... buenas son ellas, 
encienden una vela á San Antonio y 
otra al diablo, y la que aparenta más 
candidez, tiene más malicia que un 
sargento de carabineros. . . 
—Calla, Bartolo y no blasfemes, que 
eres sacristán, es decir, casi un Minis-
tro del Señor , . . 
U n . . . u n . . . y que nochecita; y no 
es nada que digamos, el vientecillo 
que se cuela por las rendijas de la 
ventana, ec'ha una astilla á la chime-
nea, mientras me pongo los calceti-
nes, y dame de paso una copeja del 
anisado que me regaló -la superiora 
del convento de Hermanas Descalzas, 
que es dulcísimo y es un específico 
contra los catarros, que es convenien-
te i r preparado, pues una cosa e?» 
cumplir con los preceptos y otra el 
ser previsor. Caramba, caramba, mo-
rirse D. Nicomedes, así tan de repen-
te-. Lo siento porque era buen cris-
tiano, y aunque pecaba su poquillo de 
miserable,- alguna vez que otra venía 
á la parroquia y daba su pesetilla. 
Nunca se alargó m á s ; pero en fin, me-
nos dan otros y son más ricos, j A h ! , 
que no se te olvide llevar un palo, que 
ncMütie, y por los callejones del pue-
hlo hary muchos perros y estos no en-1 
tienden de r e l i g i ó n . . . Todavía nje 
acuerdo del mordisco del pasado año 
Llegaron, Bartolo empujó la puex*-
t á ; entraron; era tarde; el enfermo 
había muerto. E l Nicasio lo ben-
dijo, rezó por su alma, dirigió algunas 
palabras de condolencia, salió del ve-
tusto caserón, apretó el paso, que 
la noche no era para menos, perdién-
dose poco á poco á lo lejos de la ca-
lle el tintineo de la campanilla. 
En el amplio y destartalado case-
rón quedaron los hijos del difunto: 
cimtro hermanos tan distintos de ca-
rác ter que parecían hijos de diferen-
tes padres. En un rincón, sobre un 
montón de hojarasca, dormitaba el 
viejo mastín de noble mirada y agu-
zados colmillos, lanzando de cuando 
en cuando un 'gruñido. 
Los cuatro hermanos se miraron. E l 
viejo había muerto sin testar; había 
que hacer las particiones, y cada uno 
quería la mejor parte de los bienes, 
aperos y animales, que año tras año, 
miseria sobre miseria, el viejo había 
ido acumulando con ese afán del ava-
ro, que cree que la vida es perdura-
ble. 
Sin respeto al yaciente cuerpo, cu-
yos ojos entreaíbiertos parecían abo-
minar de aquel acto, los dos herma-
nos mayores se apostrofaban, se enar-
decían, se miraban ferozmente; no 
había avenencia, el egoísmo había 
sentado sus reales, el amor fraternal 
huyó avanzando. . . Cosas del siglo. 
El viejo mastín levantóse de su le-
cho, arqueó su huesudo espinazo, mi-
ró tercamente como protestando de 
aquella mímica, tornando á tenderse, 
volviendo á su pacífica actitud. Dos 
golpes sonaron en el vetusto portalón ; 
a'brieron. Un viejecillo de aspecto ve-
nerable, de luenga barba, de plateada 
blancura parado en el umbral pedía 
asilo. Miráronse y pusiéronse de 
acuerdo para que el desiconocido sir-
viese de -arbitro. Aeeptó el viejo, 
colgó su cayado, limpió sus- ga-
fas, sacó su pipa, llenóla, dióla fuego, 
chupó y lanzando al espacio espirales 
de humo, díjoles: 
—Necesito saber vuestros méritos, 
lo que habéis hecho en pro de la socie-
dad desde que el raciocinio imperó en 
vuestros cerebros y mi fallo se basará 
en ía más estricta justicia; mi igno-
rancia es suma, pero mi conciencia es 
recta. Hab lad . . . 
j ó s e GONZALEZ. 
(Concluirá.) 
TODA. PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado l / 4 de correos. Habana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
7883 8-9 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de criada de manos, con re-
ferencias, y la otra de criandera, A. leche 
entera, de dos meses, ambas recién lle-
gadas. Vives núm. 119, cuarto núm. 11. 
7814 4 - 8 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A Dí^ñEA Co-
locac ión en casa de moralidad: sabe coser. 
No se coloca por menos de tres centenes. 
Informan en Amistad 98, altos. 
77S1 5-7 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á, San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
S E SO' fJc iYATÜÑA C O C I N E R A , V E G i E -
tariana, sueldo 3 centenes. Informan en 
Rie la ntim. 2. 7721 8-7 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A -
nos de mediana edá*d, con referencias. A n -
g e l e s n ú m . 6, 7720 5-7 
S E S O L I C I T A A F E R N A N D O C A L L Í T 
ro 6 Callero Martín, natural de Canarias, 
Lanzarote. L o solicita Dimas Martín, pu-
diéndose dirigir á é s t e por conducto de 
Juan Gómez, en la fonda " L a Campana," 
pueblo de L a s Cruces, Is la de Cuba. 
C 2011 15-6 J l . 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S . — E N L A C a l -
zada de J e s ú s del Monte 552A, Telé fono 
6469, se hacen cargo, á prec-'os módicos , de 
la vestidura de camas á la moderna y de la 
confecc ión de toda clase de ropa blanca, 
7489 26-2 J l . 
Lleva libros, hace balances y l iqui-
díaeiones. Se hace cargo también de 
cooresponrlenciia y t raducción ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lasare 186 altos. 
7233 26-26 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D G 
mediana edad, blanca, que sea muy asea-
da y entienda bien el oficio; tiene que dor-
mir en la casa y ha de traer buenas re-
ferencias, sin estos requisitos, que no se 
presente. Consulado 54, bajos. 
7564 8-3 
EFECTOS DE BASE B A L L 
Gu a n t e s , mascotas, bates y uni -
forme»!. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T K N N 1 S . raquetas , m a -
llas y pelotas. P i d a n c a t á l o g o s . 
AliMGéii de í a p e l e r í a . Muralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s y Co. 
1965 J l . 1 
A L O S C O M P R A D O R E S D E C A S A S : 
Se venden dos casas, nuevas, de a l tó y 
bajo, de Neptuno á San Lázaro . Informa 
el doctor Jardines, Chacón núm. 8, de 2 
á 4 p. m. 7847 8-9 
""EN $3,000* V E N D E M O S U N A C A S A 
nueva, cdji sala, comedor, 3|4 amplios y 
buen servicio sanitario y toda ella de azo-
tea, p r ó x i m a á Be lascoa ín . Informarán, 
Mart ínez y Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y 
de 1- á 4 p. m. 7879 4-10 
H E N R Y C L A Y 
A una cuadra de esa fábrica vendo una 
manzana entera, con calle, agua, acera y 
cloaca y dos casas, sin g r a v á m e n e s , á una 
cuadra de la nueva l ínea del Luyanó . Due-
ño, Just ic ia y Compromiso. 
7893 4-10 
C A L L E D E L U C O , 
J e s ú s del Monte, próx imo á Henry Clay y 
al L u y a n ó , se venden 1,125 metros en 
$3,500, sin g r a v á m e n e s . D u e ñ o , Just ic ia y 
Compromiso. 7891 4-10 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Entre las nuevas l íneas de Concha y L u -
yanó , vendo una manzana entera, con agua 
y cioaca, sin censos, 4,500 metros, á $3 Cy. 
D u e ñ o , calle de Justicia esquina á Compro-
miso. 7895 4-10 
A G E N T E S 
Se solicitan para un negocio muy produc-
tivo, de gran interés y de fáci l propaganüa. 
Informes, Tejadillo 45. 
6820 26-17 Jn. 
V E R D A D E R A S G A N G A S : I N M E D I A T A 
á Neptuno vendo 1 casa, moderna, con sa-
la, comedor, 3|4 bajos, pisos finos, en alto 
igual, escalera de mármol , renta $ 6 0 , $6,200. 
E n Florida otra con sala, comedor, 6|4, l í -
nea por el frente, $4,009. Figarola, E m p e -
drado 38, de 1 á 4. 7896 4 - 1 0 
E N M U N I C I P I O , P E R E Z , J U S T I C I A ^ 
Luco, Fábr ica , Herrera, Compromiso, R o -
dríguez, etc., vendo terrenos, libres de cen-
sos, agua y alcantarillado. Dueño, J u s -
ticia esquina á Compromiso. 
7893 4 - 1 0 
N E G O C I O 
Dos casas, una esquina, y mil metros, á 
una cuadra de Henry Clay, en $10,000 Cy., 
libres de censos y con agua y cloaca. Due-
ño, calle de Just ic ia esquina á Compro-
miso. 7894 4 -10 
O P O R T U N I D A D . — P O R enfermedad, se 
vende un café frente al parque, por la mi-
tad de su valor, sale g r á t i s el alquiler. 
Egido 15. 7889 4-10 
S E V E N D E U N C A F E E N B U E N P U N -
to, por no poderlo atender su dueño: e s t á 
surtido y tiene todos sus enseres. Precio, 
1,200 pesos que hoy resulta buen negocio. 
Informes: Aguila 188, casa de empeño . 
7873 5-10 
! COPAS, VASOS, V A J I L L A S D S 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido v 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
1961 , J L 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera y repostera, peninsular. Dan razón 
en Aguila 157. 7797 4 - 8 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, cumplida y que sa-
| be su obl igación, teniendo quien responda 
por su conducta. Informan en L a m p a r i -
lla núm. 8 6 , cuarto núm. 29, á todas horas. 
7799 4 - 8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ca, que sepa su obl igación. Prado 20, bajos. 
7 8 3 8 4 - 9 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de criada de 
manos; en la misma hay un muchacho 
que se coloca de criado de manos 6 ayu-
dante do cocina. Informan en Sol 110, pre-
guntad al encargado. 7835 4 - 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol, práct ico en el país , honrado y tra-
bajador, de portero ó criado para casa de 
comercio, particular 6 sereno: también sa-
be limpiar automóvi l e s , estuvo en buenas 
casas. Informan en Compostela 117. 
7832 4 - 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio peninsular, los dos saben de cocina: 
no tienen inconveniente en ir fuera de la 
Habana: también se colocan separados, ca -
sa de comercio ó particular. Informan en 
San Lázaro 269. 7831 4 -9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, peninsular, dr criada de manos: sabe 
cumplir con su obl igac ión y gana buen 
sueldo, prefiriendo en el Vedado. Informes 
en la calle 15 núm. 9, interior. Vedado. 
7827 4-9 
" t r a b a j o d o y " 
á Agentes con Agencia, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26, botica. Buena comis ión . 
7821 20-9 J l . 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O S A S -
tre ó aprendiz adelantado. Arco del P a s a -
jo núm. 3 . 7817 4 - 9 
U N A B U E N A C O C I N E R A S E O F R I ' j C E 
para casa particular ó comercio: gana 
buen sueldq y tiene muy buenas referen-
cias. Informan en - Galiano núm. 14, altos. 
7849 4-3 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de maros, con referencias, para dos de fa-
milia. Zevallos, Calle 11 entre Y y J , V e -
dado. 7846 4 - á 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U J E R D E 
mediana edad: sabe rebasar y coser á m á -
quina y tiene buenas referencias. L a m -
parilla núm. 84, cuarto núm. 32, altos. 
7771 4 - 8 
D E S E A N C O L O C A B S E D O S P E N I N -
sulares de. cocineras y reposteras en casas 
particulares ó establecimientos: saben cum-
plir con f u obl igación. Darán razón en 
Amistad 154. 7770 4-8 
u n X ' p e n i n s u l a r d e s e a c o l o " c a r -
se de criada de manos en casa de mora-
lidad: no le gusta ir á la bodega, tiene 
referencias y gana 3 c e n t e n é s y ropa l im-
pia. O'Reilly núm. 96, altos. 
7768 4-S 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N D E 16 a ñ o s 
m á s ó menos, para criada de manos. Cerro 
5 4 7 , esquina á Buenos Aires. 
7 7 6 6 4 - 8 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, desea colocarse una joven penin-
sular que sabe algo de inglés y tiene quien 
responda por ella. San Lázaro n ú m . 269. 
7 7 6 6 4 - 8 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S , P Í T 
uinsular, solicita co locac ión: es práct ico 
en servicio de mesa y quehaceres de casa, 
teniendo referencias. Informan en E s p a -
da y Valle, frutería. 7 7 6 3 4 - 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
joven, peninsular, de criado de manos, s ir-
ve de todas maneras, llevando bastante 
tiempo en el oficio: tiene buenas recomen-
daciones de donde ha estado y menos de 4 
centenes y ropa limpia no sale á n i n g ú n l a -
do. Informarán en Rayo n ú m . 2 8 , á todas 
horas. 7 7 6 2 6-8 
A L O S S A S T R E S . — S E N E C E S I T A U N 
bajista en Amargura 6 4 esquina á Cona-
postela. 7 7 S 5 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando referencias: sabe su oñcio 
A la española , y criolla. Fac tor ía n ú m . 31. 
, SIS* _ 4.8 
P A R A C R I A D O S E O F R E C E U N J O V E N 
peninsular, tenfendo recomendaciones de 
buenas casas. E s instruido y d e s p u é s del 
trabajo puede darle lecc ión á un n iño 6 
dos: si no es buena familia no se coloca. 
R a z ó n : Obrapía 65, Te lé fono 3 1 4 0 . 
7794 4 - 8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, blanca, para ayudar á todos los que-
haceres. Se exigen referencias. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Calle 17 núm. 55, 
entre Y y J , Maison Royale. 
7792 4 - 8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para un barrio de la Habana. H a de 
tener referencias y no ser muy joven. Buen 
sueldo. Informarán, Consulado 89. 
7785 4 - 8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse á leche ente-
ra, de dos meses, teniendo quien la garan-
tice: no hay inconveniente en salir de la 
Habana. Monte n ú m . 246. 
7783 4-8 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N S -
r a de color de mediana edad, que sea muy 
limpia y presente referencias que acrediten 
su honradez y buena conducta. Impondrán 
en la calle de Subirana núm. 6, Carlos I I I . 
7 7 8 0 4 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular: sabe cum-
plir con su obl igac ión por llevar a lgún 
tiempo de práct i ca y tiene referencias. I n -
formarán, fonda L a Victoria, Muelle de 
L u z . 7778 4 -S 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N K U -
lar, desea co locac ión en casa particular ó 
de comercio, prefiriendo lo segundo: no tie-
ne inconveniente en ir al Vedado ni en 
dormir erf la co locac ión: tiene recomenda-
ciones. Informes: Tenerife 91. 
7 7 7 7 4 - 8 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
c ión y tienen quien las recomiende. Infor-
mes: Habana 206. 7776 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven de color de mediana edad: 
tiene buenas referencias. San Lázaro n ú -
mero 20, cuarto n ú m . 5. 
7772 4-8 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E E D A D 
para casa de comercio. No se dá casa ni 
comida. Informan en Obispo 29. 
7813 4 . 8 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A 
Habana: han de ser de palabra fácil y bien 
presentados y que merezcan de $100 á $150 
al mes. Reina 69, altos, de 4 y media á G da 
la tarde, próx imamente . 7810 8-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
sabe su oficio á l a e spaño la y criolla, de-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias. Salud núm 14 
7808 i-R 
Difiero é m m 
$100,000 tenemos para hipotecas, con in -
terés módico , para esta ciudad, Vedado, 
J e s ú s del Monte. Vendemos y compramos 
casas. Monte 15B, Mart ínez y Sardá, Ho-
ras de oficina de 9 á 11 y de 1 á 4. 
7881 4-10 
D I N E R O E N P A G A R E S 
• 
Facil i to desde $100 á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas. Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del Monte; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas y solares, bo-
degas y cafés . Orbón, Cuba núm, 32. 
7756 26-8 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . — A L 7 y 
8 por 1,00 desde $300 hasta la m á s alta can-
tidad, sobre casas en esta ciudad. J e s ú s del 
Monte, Cerro y Vedado, del 9 al 12 por 100. 
Casas en venta desde $2,000 hasta $60,000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7 7 9 0 8-8 
E N $1,800 V E N D O U N A C A S I T A , L A -
drillo y azotea, sala, comedor, 2 cuartos, 
cocina y baño, acometimiento al alcanta-
rillado, 2 cuadras de la Calzada, Buenaven-
tura entre San Francisco y Concepción, 
(casa 1910.) Víbora. 7840 4-9 
FARA PERSONAS DE GUSTO 
E n $40,000 se vende un chalet de dos pi -
sos, á prueba de fuego, cercano á las dos 
l íneas , loma del Vedado, con agua corrien-
te en todas las habitaciones, gas, electrici-
dad, departamentos sanitarios, servicio de 
coche, lavanderas y cuartos de criados, in -
dependientes. P a r a informes, dirigirse por 
correo al Apartado 214, para I . J . K . 
T764 4 - 8 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N C A -
fé. fonda y billar, muy barato, por no ser 
del giro su dueño. P a r a m á s informes: 
Marqués González núm. 4 2 . 
7793 4 - 8 
S E D A N M I L P E S O S E N H I P O T E C A 
al 10 por 100, sobre una casa en esta c iu-
dad. Trato directo con el dueño. No se 
cobra corretaje. Informan: San N i c o l á s 
170, altos, de 5 á 6 de la tarde. 
7779 4 - 8 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Mart ínez , Habana núm. 70. 
7538 52-3J1. 
l O X UQ" IBES I E S . O 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la caaa 
y se corívencerán. Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
tratos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
6978 26-21 J n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Facilito en todas cantidades, desde 500 
hasta 30,000 pesos en esta ciudad, Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4 , Juan Pérez . 
6 8 2 5 2 6 - : J n . 
B U E N A C A S A E N L A C A L L E C O R R A -
les, nueva; gran sala y gran saleta, C cuar-
tos, patio, cochera, cuarto de. baño é ino-
doro, pisos de m o s á i c o s y de azotea, $3,800. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7788 4-8 
H E R M O S A C A S A , N U E V A , C A L L É ~ D E 
Lagunas cerca de Galiano; sala, coh. dos 
ventanas, saleta, 4 cuartos, patTo, 2 ba-
ños, suelos de m o s á i c o s y azotea, propia 
para altos. Gana 12 centenes y piden $9,000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7787 4 -8 
~ E Ñ C A L L E C O M E R C I A L , A U N A C U A ^ 
dra de Muralla, vendo una cata de alto y 
bajo, independientes, y en cada uno sala, 
saleta, 5V cuartos corridos y comedor al 
fondo, pisos de' mosá i cos , escalera de m á r -
mol y azotea. Gana $153.70. Precio ú l t imo, 
$17,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7786 4 -8 
" V E N D O , E N L A V I B O R A , A U N A ' c U a T 
dra de la Calzada, hermosa, casa, 17'30 por 
42, "buen jardín, 2 rejas, 5 cuartos corridos, 
comedor, pisos de m o s á i c o y fie azotea. P i -
den $7,000. Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 5. 
7789 4-8 
E N I N Q U I S I D O R V E N D O D O S C A S A S , 
á $4,000, de alto, rentando cada una 8 cen-
tenes y á una cuadra del Muelle de L u z . 
Evel io Martínez, Habana 70, Notar ía . 
7774 4-8 
Venía flg teyeblaWecifflíos 
Se vende una casa de esquina, con el 
gran establecimiento de tejidos y seden 'A, 
calle de nmcho comercio. Renta doscientos 
cincuenta pesos mensuales, tiene agua re -
dimida. P a r a tratar del precio dirigirse a l 
café de Luz , en la Dulcería , de 8 á 10 y de 
2 á, 4, Te lé fono 266, Manuel Fernández . 
7945 4-12 
S í : V E N D E TTN C A F E Y F O N D A E N 
el mejor punto de J e s ú s del Monte: se da 
barato por tener que ausentarse uno de 
los socios. P a r a informes en la Calzada 
de J e s ú s del Monte núm. 3 3 9 . 
7718 ' 8-7 
F A R M A C I A 
Se vende una de las mejores y m á s her-
mosa que hay en la Isla, e s tá muy acredi-
tada en una rica poblac ión. In formará el 
doctor Johnson, Obispo 53 y 55. 
7723 S-7 
E N $22,000 V E N D O C A S A M O D E R N A , 
de mi propiedad (Malecón 252) esquina 
buena. Informes: Prado 88, altos. Navarro. 
7713 13-7 
U N C A F E . — E N U N P U E B L O I N M E -
diato á la capital, se vende un café y billar 
que hace esquina á las dos principales c a -
lles, por no poderlo asistir su dueño. A 
pesar de estar bien acreditado, no se tienen 
pretensiones. Dirigirse á M. Orbón, C u -
ba núm. 32. 7943 8-12 
" Ü N B U E Ñ N E G O C I O P A R A U N O Q U E 
tenga poco dinero y quiera hacer capital: 
se vende una carnicer ía ó se alquila en un 
punto bueno y tiene todos los enseres que 
se necesitan. Informan en Escobar 64, bo-
dega, 7926 4-12 
E N E L M U E L L E D E L U Z S E V E N D E 
un kiosco de bebidas, tabacos y cigarros 
en buenas condiciones de venta, buena 
clientela y se da barato por tener que au-
sentarse su dueño á España . E n el mismo 
informarán, frente á los muelles de He-
rrci-a. 7715 8-7 
S E V E N D E U N A C A S A A N T I G U A , E N 
la calle de Bernaza, que tiene 12 metros de 
frente y .35 de fondo. Informa: P. Alvarez, 
uncios 48, alto:;, de 8 á 10 a. m. 
7641 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C A S T E L L A -
na de criada de manos ó para cuartos: sabe ¡ 
cumplir con su obl igac ión y no se coloca 
menos de 3 centenes y ropa limpia. M a r i -
na núm. 26. 7805 4-8 
S E S O L I C I T A U Ñ A B U E N A COOTÑERA 
y repostera, que traiga informes de donde 
haya estado. Sueldo cinco centenes. Com-
postela 85, altos de la bodega. 
7804 4 - 8 
" D E S E A C O L O C A R S E " i J Ñ ' b u E N C R I A -
do, peninsular, práct ico en su obl igac ión 
y con informes satisfactorios. Obrapía 81, 
esquina á Villegas, dan razón. 
7 8 0 3 4 - 8 
G A N G A : V E N D O U N A V I D R I E R A D E 
tabacos en 95 centenes. - Hace buena ven-
ta, gastos e c o n ó m i c o s y e s t á situada en 
buen punto. Informan en la P laza del V a -
por, café Los Peces Vivos, Arango, de 12 
á 2. 7932 4-12 _ 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A . P O R N O 
peder atenderla su dueño, situada en buen 
punto. Informes en Inquisidor núm. 6. 
7923 8-12 _ 
S E V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y 
bajo, independiente y en cada uno, sala, 
cinco cuartos, comedor, amplia cocina, p i -
sos de mosá i cos , escalera de mármol , servi-
cio sanitario moderno, renta $100, se da en 
proporción. Informan en Campanario 149. 
7917 4-12 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O 
de los m á s antiguos de esta capital, propio 
para dos socios; m a r c h a n t e r í a toda por 
piezas, se da en ganga. Neptuno 51, T e -
léfono 1404. 7611 8-5 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N D O S 
espaciosas casas, con sala, saleta y 5 cuar-
tos, servicio sanitario. U n a en Tenerife 5 0 . 
en $4,500 y la otra Revillagigeda 64, en 
$4,700, pasa el t r a n v í a por la esquina. I n -
forma su dueño. F iguras 73, altos, de 5 
á 7 p. m. 7636 1 0 - 3 , 
I M P O R T A N T E . — S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de José María S a m á . Se agrade-
cerá á la persona que de noticias á su her-
mano J e s ú s Samá, vecino de Prado 2 7 . 
7 8 0 2 4 - 8 
B U E N N E G O C I O : . S E V E N D E U N A 
buena casa, en calle muy comercial, ocu-
pa un terreno de 400 metros cuadrados, 
preparada, en fabricación para ponerle dos 
pisos m á s , tiene establecimiento, $36,000. 
P a r a m á s detalles, Menéndez , Monte 64, 
Te lé fono 6448. 7961 4-12 
C A S A S D E E S Q U I N A . — E N S A N [G-
nacio. Animas Aguacate, Concordia Co-
lón, Estre l la , Escobar, Galiano, Indio, V i -
llegas, Lealtad, Merced, Obrapía, Perseve-
rancia y Salud. San Ignacio 3 0 , de 1 á 4 , 
Juan Pérez . 7554 8 - 3 
C A S A S E N V E N T A 
E n San Ignacio. $19,000. Habana. $12,500. 
Sol $8,500. Lagunas, $7,500. Perseveran-
cia, $6,000 y $3,000. Aguila $11,000. E v e -
lio Mart ínez , Habana 70, Notar ía . 
7491 10-2 
Gran Centro de Colocaciones 
V I L L A . V E R D E Y C P . 
Telé fono 413 y a u t o m á t i c o 2348. Unica 
casa que tiene inmejorable servicio, lo mis-
mo á las casas particulares que para pl 
comercio. Pueden pedir de toda la Isla. 
O'Reilly 13.—Villaverd© y C a . 
7727 E-7 
S E V E N D E . P O R A U S E N T A R S E S U 
dueño para la Peninsular, la casa E s t é v o z 
1 3 5 . S u precio $ 1 , 7 0 0 oro español . Infor-
man en la misma. 7 8 3 0 4-9 
B U E N N E G O C I O . — V E N D E M O S U N A 
rasa que hace esquina, dentro de la H a b a -
na, de nueva construcc ión , de alto y bajo, 
que renta 4 0 centenes en $ 2 5 , 0 0 0 . Informa-
rán los s eñores Mart ínez y Sardá, Monte 
15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
7880 4-10 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Merced, $ 1 0 , 5 0 0 . Picota. $9 ,500. H a -
bana, $30,000. Tejadillo, $28,000. Estre l la , 
$18,500. San Rafael, $16,000. San Nico lás , 
$7,500. Evelio Martínez, Habana 70, Nota-
ría. 7492 10-2 
U N A V I D R I E R A . — S E V E N D E U N A V I - ' 
driera de tabacos y cigarros, en buen pun-
to y en esquina, se garantiza buena venta 
y so da barata por no entender su dueño 
el giro y tener que dedicarse á otro nego-
cio. Informan en Reina 14, de 6 á 8 a. m. 
y de 12 á 6 p, m., Carlos Rodríguez . 
7320 16-29 Jn. 
r ^ H . . H * * 4 " H " ' I - * * > I ' * > H ' ^ 
L A Z I L I A . - M E Z 45.-TELEFONO 1S98 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , 
• j . j a s y o t r o s e f e c t o s . 
t — N O P I E R D A N L A O C A S I O N , 
1963 
S E V E N D E U N A B O N I T A C A S A , P O R 
menos de su valor, por tener su dueño 
que retirarse por encontrarse enfermo. E s -
tévez 146A, su dueño. 7544 8j;3 
Solares en CoMMa 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A . T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O . — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A llS'/z, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
7260 15-28 Jn . 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Real iza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rús t icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bol-
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. • 
Escritorio: Amargura núm. 1 1 , de 3 á 5. 
A J l . 2 2 
DE IÜEBLEE Y MMkí 
M U E B L E S M U Y B A R A T O S , V E N D O 
un piano, escaparates, vestidores, lavabos, 
cómodas , aparadores, mesas de corredera, 
neveras, camas esmaltadas y otros mue-
bles, 19 esquina á B a ñ o s , casa Azul, V e -
dado. 7905 8-12 
S E V E N D E N D O S C A R P E T A S D E 
caoba, una de dos frentes, para cuatro 
personas, propia para a l m a c é n de tabaco. 
Calle Egido esquina á Dragones, E l Y u m u -
rí, quincalla y ' sedería . 
__7877 . 8-10 
~ ~ P A R A L A S P E R S O N A S D E G U S T O : 
Se venden todos los muebles de una casa 
que no hace tres meses se puso y se dan 
en la mitad de lo que costaron. San F r a n -
cisco núm. 1, 7866 4-10 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , V A R I O S 
muebles de uso. Informará, Carmen Olivsr, 
Empedrado 42. 7 8 2 2 4-9 
H E R M O S O Y E L E G A N T E P I A N O , cos-
tó seiscientos pesos y se da en cuarenta 
centenes, por haber sido adquirido en un 
gran lote de muebles, Cuba 66, el porterj. 
7 6 2 5 8-5 
C A i i s á s mmu 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 3 2 , entre Teniente Rey y Obrapía. 
1 9 4 2 J l . 1 
Es tn t e para ía líaiDíeza del caízaáo. 
Se vende una partida de dichos estu-
ches, mueble úti l e indispensable á todas 
las familias. 
Dirigirse á Juan Martí Fus té , Oficinas en 
Aguiar núm. 106. 
C 2050 , 6-12 
S E V E N D E N 2 J U E G O S D E C U A R T O , 
1 m á q u i n a de Singer, nueva. 1 nevera, 
americana, t juego de sala, inglés , todo 
por mitad de su precio. Informan en Lí -
nea 32, Vedado, esquina á J . 
7572 8 -3 
Acabo de recibir un variado surtido de 
pianos, europeos y americanos, que vendo 
al contado y á plazos cómodos . 
AUTOPIANOS de dos modelos tltintos 
Se.alqui lan pianos en buen estado. B a n -
quetas y aisladores de cristal. E . C U S T I N , 
Habana 9 4 , cerca de Obispo. 
C 18S0 15-1J1. 
para toda clase de planos Pne i ;mát i cos , 
gran surtido de ellos acabo de recibir. 
PÍANeS EOR0PE0S Y AMERICANA 
al contado y plazos cómodos , dónde? E . 
C U S T I N , Habana 94, cerca de Obispo. 
C 1879 15-1J1. 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla, Boisselot, de Marsella y L e -
noir Fréres , los venden al contado y á 
plazos sus ún icos importadores. Viuda é 
hijos de Carreras. Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53, T e -
léfono 6 9 1 . 
7 0 4 4 3 6 - 2 2 Jn . 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana, 
4589 7 8 - 3 0 A 
DE CARRUAJES 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un "Panhard-Levassor," de 35 
á 45 H . P., 4 cilindros, carrocería "Labour-
dette," doble phaeton, siete asientos, <n 
perfecto estado; un "Charrón," siete asien-
tos, de 18 á 24 H . P., propio para alquiler. 
Pueden verso é informan en Consulado 5V, 
Teléfono 1442. 7818 1 5-9 J l . 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A , U N E A E -
tón, dos caballos, arfeos, etc., en Sol 79, 
7801 4 . 8 
S E V E N D E , P A R A P E R S O N A D E G Ü S -
to, el mejor y m á s elegante carruaje para 
guiar que hay en la Habana, de dos y cua-
tro personas, ú l t imo modelo francés , fa1 ¡r ¡ -
cado en el país . Darán razón: Dragones 
núm. 42, Establo Canal . 7651 8-6 
OE ANIMALES 
C A B A L L O , C O C H E Y L I M O N E R A , S E 
venden en proporción por marcharse el 
dueño al extranjero. Se pueden ver á cual-
quier hora en el establo E l Prado, calle 
Chávez núm. 1. Tra tar de precio, Neptuno 
24, altos, de 11 á 12 m a ñ a n a y de 6 á 8 
tarde. 7855 8 - 1 0 
S E V E N D E E L C A B A L L O M A S B O N I -
to y elegante de la Habana, de mucho bra-
zo y propio para familia de gusto. Para 
informes, E . Descamps, O'Reilly 110. 
7819 15-9 J l . 
S E V E N D E N D O S C A C H O R R A S D E 
Terranova, l eg í t imas , muy baratas, de 3 
meses y 2 parejas chihuahuas, muy chi -
quitas, de 2 meses, muy baratas. Infor-
man en Luyanó 1 1 1 , J e s ú s del Monte, bo-
dega. 7 B 6 0 8 - 3 
D E MAQUINARIA. 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pallas 
de vapor y calandrias. 
Taliapisdra entre Factoría y Re-
vi i lagigedo.—Habana. 
57S3 166-27 My 
I [OS 1 0 
Vendemos donkrys 
sas, barras, pistones, 
pozos, r í o s y todos ; 
motores de vapor; la 
b á s c u l a s de i todas c, 
mientos, ingenios, etc., 
chas para tanques y d 
terrechea Hermanos, 
tado 321, T e l é g r a f o ' 
r i l t a n ú m . 9, 
7599 
cío b r o n c e é 
O K VKMOK. C a l ^ f í 
romana*" s mejores lases para 
en iá s ac.cesorio4 
I rambasto," t , 1)1 La 
JJK.-CI 
NO MAS S I F I L i S . — E l Vegetal C V ^ 
Africano, cura infal iblemente la s í f i i u * ^ 
rebelde en 30 n í a s , ios |)ro.ír¡efto« .«í? mis d í a s 
firma de' los m é d i c o s ' q i 
P í d a s e á S a r r á y Johi 
D e p ó s i t o : " E l Paseo," 
po y Aguia r . 
C 2022 a l t . 
filis 
<(¡:° ^ a t i z a n , 
pe l e t e r í a de Qb-¿ 
__15-7 Jl 
mm • [i k i a -
DE MAMJEL VILABOY 
O r a n surt ido de PJa.iit.is y ri0rp 
I N F A N T A Y C O X C O I I D I a 
Teléfono 1228. 
¡OJO, QUE HA L L O V I D O ! 
Tengo frutales de todas clases y tatm 
ños , desde un pie hasta 2 y 3 metros p-i' 
mas Cycas Revoluta, Aveca, Zamia, 'Ruftt 
cola, Ken t ia . Coros, muchos y buenos- o 
mellas, Araucar ias , gran va r i ac ión de'Co" 
tos y Mura l las , Rosales en emvases con' 
f lor . Se hace todo trabajo de floricultrf|| 
hay Rosas Paul N e r ó n , ta l lo larga, todo ^ 
precios reducidos, 
J A R O I N : Infanta y Concordra. 
T E L E F O N O 122S, 
7687 1 5 - 6 Jl^ 
m m mm 
E m b e l l e c i é u í i o i o s coa nuestros !jUá. 
T K I R S a r t í s t i c o s " Z l ü S í . T H " que es 
un B A l i N I Z de dist intas COLOÍÍES, 
R E C I B I MOS constantemente r}e 
B u e s í r a s F á b r i c a s de Filudeli i i , nal 
jarran surtido de todas clases rte PlJíi¿* 
T I K A8 . B A J L t N l C K S y A C E I T E PC' 
K O B E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
- d e 
O'REILLY 12 ,-HA8ANA 
J o h n B . CreagJu 
c 11 
Aáminis t rador . 
26-15 Jn. 
*> pan los Anuncios Fpanesscs son Isa •o 
O 
* 18, rué de fa Cpange-SateJór?, PARIS 
'RECONSTITUYENTES — Curan: ÁNE^EA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
FARIS, 7 5 , rne La Boétie y todas Farmacias. 
P U i m i A X A S T E SWTÉTKÍO, 
La mejor cura tíel ESTRENlMjENTO 
tfe/as ENFSRMSDADESdti ~3 rOi¥!AG0j 
y del HÍGADO, 
Antiséptico intestinal preventivo de lí 
Apendiciiis 3 de la" Fiebre» infecciosas. 
S I maa fáci'. para loa N i ñ o s . 
íe venda en toelR» Itt Fsrmadit. 
P A R I S — J . KCEHX.Y 
Hus St-Maur. ^ 




***,I0,B . tu** 
' amera t i í a s * ^ 
0&*\*t a. O-
i m p r e n t a y « » t e f * 0 J ? ? i K l 9 * I 
Teai-sate Bey y F r » d * 
